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PRESENTACIÓN 




De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo - Filial Trujillo, ponemos a vuestro 





“DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO – RAMOS POTRERO, 
DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 





Esperando cumplir con los requisitos de aprobación al desarrollo y al progreso de 
los centros Poblados Huabo y Ramos Potrero del distrito de Usquil, a fin de 





El Diseño de la carretera, es una necesidad en esa zona para contribuir con el 
progreso de los centros poblados de la región La Libertad. Este proyecto titulado 
“DISEÑO DE LA CARRETERA DEL   TRAMO HUABO – RAMOS POTRERO, 
DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”, ha desarrollado cada uno de los objetivos específicos planteados para 
su ejecución, como son: Levantamiento Topográfico donde se pudo encontrar un 
terreno Accidentado y utilizando una pendiente máxima de 10 %, Estudio de 
Mecánica de Suelos encontramos que el suelo era arcillosos y limoso, que el CBR 
era  una  subrasante buena  con  un  13.36  %  ,  Estudio  Hidrológico  se  planteó 
precipitaciones de 26 años en la estación de Callancas , se realizó 20 cunetas, 
dentro del Diseño geométrico se consideró una velocidad de 30 km /hora, calzada 
de 6.00 m, bermas de 0.50 m , con un bombeó de 2.5 %,En la pavimentación se 
planteó un diseño de su capa de 2.5 de tratamiento de micro pavimento, base 
granular de 20 cm y sub base de 15 cm. En el  Estudio de Impacto Ambiental se 
planteó un plan para evitar el deterioro de la fauna y el ecosistema, proponiendo un 
botadero para reducir la contaminación que generaría el desmonte del proyecto y 
los materiales desechables que se utilizó, la elaboración de Costos y Presupuesto 
se realizó viendo los materiales, maquinarias y mano de obra cerca del proyecto 
como la cantera para los agregados y fuente de agua  a utilizar en el pavimento y 
materiales o maquinarias tratando de mandarlo de la ciudad de Trujillo considerando 
el tema de flete con ello teniendo los precios actualizados pensamos realizar un 
proyecto en beneficio de la pueblos de Huabo y Ramos Potrero permitiendo 
solucionar los problemas y limitaciones que afrontan los pobladores de la zona y así 
mejorar su calidad de vida. 
Lo estudios se realizaron de acuerdo a la normativa de carreteras DG- 2014, y otros 
manuales de acuerdo al área realizada que se especifica en el Ministerio de 
Trasporte y Comunicaciones  para así tener los parámetros correspondientes para 
así el proyecto a realizarse sea rentable y sostenible. 
 





The design of the road is a necessity in that area to contribute to the progress of the 
population centers of the La Libertad region. This project entitled "DESIGN OF THE 
HUABO HIGHWAY ROAD - RAMOS POTRERO, DISTRICT OF USQUIL, 
PROVINCE OF OTUZCO, DEPARTMENT OF FREEDOM", has developed each 
of the specific objectives set for its execution, such as: Topographic Survey where it 
was possible find a rugged terrain and using a maximum slope of 10%, Soil 
Mechanics Study found that the soil was clayey and silty, that the CBR was a good 
subgrade with a 13.36%, Hydrological Study raised rainfall of 26 years in the 
station of Callancas, 20 ditches were made, within the geometric design s 
considered a speed of 30 km / hour, road of 6.00 m, berms of 0.50 m, with a 
pumped of 2.5%, In the paving a design of its layer of 2.5 of treatment of micro 
pavement, granular base of 20 cm and subbase of 15 cm. In the Environmental 
Impact Study a plan was proposed to prevent the deterioration of the fauna and the 
ecosystem, proposing a dump to reduce the pollution that would generate the 
dismantling of the project and the disposable materials that were used, the 
elaboration of Costs and Budget was carried out seeing the materials, machinery 
and labor near the project as the quarry for the aggregates and source of water to 
be used in the pavement and materials or machinery trying to send it from the city 
of Trujillo considering the issue of freight with it having the updated prices We plan 
to carry out a project for the benefit of the peoples of Huabo and Ramos -Potrero, 
allowing us to solve the problems and limitations faced by the inhabitants of the area 





The studies were carried out in accordance with the road regulations DG-2014, 
 
And other manuals according to the area carried out that is specified in the Ministry 
of Transportation and Communications in order to have the corresponding 
parameters so that the project to be carried out is profitable and sustainable. 
 
 
Keywords: design, road, pavement, Huabo, transport 
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1.1.    Realidad Problemática 
 
 
En la actualidad el acceso entre los caseríos de Huabo – Ramos 
Potrero del Distrito de Usquil de la Provincia de Otuzco, Departamento 
La Libertad se encuentra en una situación vulnerable , que no tiene 
acceso a vehículos por lo que  la única vía es un camino de herradura 
que los pobladores de la zona la utilizan para ir a su terrenos de cultivos 
y para llevar sus animales de carga pesada o acémilas ( Foto Nª3); la 
cual  se vuelve complicado el progreso  por estos lugares , la población 
de esta zonas se estima de 1000 habitantes, por lo que es importante 
una vía para mejorar la comunicación y crecimiento en los diferentes 
sectores . Apreciamos que el camino de herradura donde transitan tiene 
un ancho de 1.50 m a 2m (Foto Nª4). Por el inicio del tramo 
encontramos un terreno pedregoso, aunque cuando llueve se vuelve 
fangoso, en la zona existe una gran diversidad de vegetación como 
eucaliptos y tallos grandes (Foto Nª6). Dentro de la zona se pudo 
observar que la vivienda no cuenta con el servicio eléctrico, pero si con 
el sistema de agua y desagüe (Foto Nª7). Ese camino no es seguro y el 
tiempo de viaje es de una hora y media. Se considera que los 
pobladores de los caseríos mencionados tratan de migrar hacia la 
Ciudad en busca de mejores oportunidades o son permanentes en ese 
lugar, pero es difícil un desarrollo por esa zona.
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1.1.1.1.       Características locales 
 
 
El proyecto del “DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO 
HUABO – RAMO POTRERO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA 
DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” se basa en las 
características con las que cuenta la zona del proyecto y los factores 
que presenta para realizarse la carretera. 
 
1.1.1.2.       Ubicación Política y geográfica 
 
 
Huabo y Ramos Potrero, zonas donde se va a realizar el proyecto, 







Departamento     :      La Libertad 
Provincia              :      Otuzco 
Distrito                  :       Usquil 





















Figura  1. MAPA POLÍTICO DEL PERÚ.          Figura  2. MAPA POLÍTICO DE LA LIBERTAD 
 





































Figura 4. HUABO – RAMOS POTRERO 
 
Fuente: Usquil (Pampa Hermosa Alta)           Fuente: muniusquil.gob.pe/ Huabo 
 
1.1.1.3.   Límites 
 
La provincia de Otuzco se encuentra situada en la Región de La 
Libertad, en la sierra Norte del Perú. Dentro de ello se encuentra el 
distrito de Usquil. 
Su extensión cubre 445.82Km², teniendo como capital a la ciudad de 
Usquil, la cual se ubica entre las coordenadas, 07° 48’ 55” de Latitud 
Sur, y los 78° 25’ 00” de Longitud Oeste, sobre los 3115 m.s.n.m. y 
distancia desde Trujillo es de 170 Km. 
 
Políticamente se divide en 8 distritos, como son: Otuzco (Distrito 
capital), Agallpampa, Charat, Huaranchal, Paranday, La Cuesta, 
Mache, Salpo, Sinsicap y Usquil. La ciudad de Usquil, Se encuentra 
rodeada por extensas áreas de cultivo y bosques de eucaliptos. 
 




    Por el Norte                   : Lucma – Gran Chimú 
 
    Por el Sur                      : Pampa Hermosa Baja - Cuzgon 
 
    Por el Este                    : Ramos Potrero 
 
    Por el Oeste                  : Huaranchal
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1.1.1.4.       Clima 
 
 
La zona de Huabo y Ramos Potrero posee un clima Cálido por las 
mañanas y templado- frio  por las noches típico de los pueblos de la 
sierra  se presenta neblina y frio que alcanza los 15º a 6º centígrados, 
con regular radiación de sol  en el verano ya que se encuentra a una 
altitud de 3018 m.s.n.m., debido a su situación geográfica, los terrenos 
son   buenos para producir café, papa, menestras y frutas como 
granadilla, guabas, etc. Durante los meses de julio a agosto, los vientos 
son intensos. 
 


















1.1.1.5.       Vías de acceso 
Fuente: Elaboración Propia.
 
Para llegar al punto de nuestro proyecto, este se inicia en el caserío de 
Huabo hasta llegar al caserío de Ramos Potrero, dentro del recorrido 
tenemos que ir caminando por los cerros con un terreno accidentado en 
la que te lleva a Tierra Amarilla para después seguir la ruta en pendiente 
y llegar a Loma Prieta, y seguir dentro del bosque que nos lleva al último 
punto que es Ramos Potrero. 
 
 
Dentro del transporte Urbano para llegar a nuestro punto se toma la 
movilidad  en Trujillo, la  cual comprende  la ruta  de  Trujillo-  Otuzco- 
Huaranchal, esta se encuentra en la Avenida Cesar Vallejo de dicha 
ciudad, ya en el pueblo de Huaranchal se toma un vehículo particular 
hasta Huabo.
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Cuadro Nº 2: Accesibilidad al lugar del Proyecto 
 
De la ciudad 
de 
A la Ciudad 
de 
DISTANCIA Condición de las Vías de Acceso 
En Km Tiempo 
(H) 
Trujillo Otuzco 75 2.5 45.0% asfaltado y 56% Trocha 
Agallpampa 90 3.0 41.0% asfaltado y 59% Trocha 
Salpo 110 4.0 33.3% asfaltado y 66.7% Trocha 
Mache 112 4.0 29.6% asfaltado y 70.4% Trocha 
Usquil 110 4.5 27.4% asfaltado y 72.6% Trocha 
Charat 115 4.0 35.0% asfaltado y 65% Trocha 
Huaranchal 145 6.5 23.0% asfaltado y 73% Trocha 
Trujillo La Cuesta 65 2.0 57.0% asfaltado y 43% Trocha 
Sinsicap 80 3.0 45.0% asfaltado y 55% Trocha 
Paranday 110 5.0 32.0% asfaltado y 68% Trocha 
Otuzco Huaranchal 70 4.0 Trocha Afirmada 
Usquil 35 2.0 Trocha Afirmada 
Charat 40 2.0 Trocha Afirmada 
Agallpampa 15 1.0 Trocha Afirmada 
Salpo 35 2.0 Trocha Afirmada 
Mache 37 2.2 Trocha Afirmada 
Fuente: Archivos de la Micro Región de Otuzco 
 
1.1.1.6.       Infraestructura de servicios 
 
  Infraestructura sanitaria 
 
 
Los caseríos Huabo – Ramos Potrero, cuentan con los servicios de 
agua potable por medio de una manantial y alcantarillado cuenta 
con letrinas en la zona. 
 
  Infraestructura educativa 
 
 
Este es un centro educativo que trabaja de manera de multigrados, 
el nombre del del colegio 80713, enseña a niños de inicial jardín y 
educación primaria (continuo solo en las mañanas) con docentes 
multigrado recibe alumnos de ambos género o mixto y se  rige a la 
gestión Pública – sector educación y también enseñan a educación 
secundaria con docentes multigrados por ser zona rural.
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Huabo recibe a una cantidad de alumnos regular no solo del mismo 
pueblo sino también como caseríos como Ramos Potero, El 





Cuadro N° 3: Nivel Educativo 2017 – PROVINCIA DE USQUIL 
 
 















       Infraestructura salud 
 
El Caserío de Huabo no cuenta con un Puesto de Salud, lo cual 
esto genera problemas en la población ya que el único centro de 
salud  se encuentra en Usquil y cuyo acceso se hace difícil 
cuando llueve o se nubla, 
 
En la provincia de Usquil los establecimientos de Salud se 
encuentran muy alejados, además de encontrar con  poco 
personal profesional en los centros de salud, sumándose a esto 
la carencia  de medicamentos y  la  inadecuada implementación 
de los servicios de salud.
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TIPO Y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
REFERENCIA 
1 C.S. USQUIL 
2 P.S CHUQUIZONGO 
3 P.S. BARRO NEGRO 
4 P.S. CUYUCHUGO 
5 P.S. CAPACHIQUE 
6 P.S. CUSHCANDAY 
7 P.S. MONCHACAP 
8 P.S. COINA 
9 P.S. CANIBAMBA 
10 P.S. CHOCONDAY 
11 P.S. HUACAMOCHAL 
Fuente: MUNICIPALIDAD DE USQUIL / PLAN DE LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 




La agricultura está basada principalmente en el cultivo   es granadilla, 
naranja, lima, café, etc., esto por el clima que es templado por esa zona, 
los productos son comercializados a la ciudad de Trujillo. 
 
 




La ganadería es una actividad económica que influye en la zona del 
Huabo y Ramos Potrero ya que las personas crían para el consumo 
propio, para las familias y para la venta en toda la provincia. 
 
 




El comercio se presenta de una manera informal porque sus ventas son 
menores a lo que se estima para pagar un impuesto, sobre todo por el 
desarrollo económico es escaso porque no exista mucha movilidad y sus 
carreteras son trochas, a esto se suma que hay mucha gente 
desempleada.
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1.1.1.6.1.    Servicio de Agua Potable 
 
Se realizó instalación de agua potable  para el Huabo y Huaranchal, 
ejecutado por la Subgerencia de Ingeniería Subgerencia de Obras, 
con un monto de 1’157’460.00 
 
 
Figura 5. Servicio de Agua en Huabo 
 
1.1.1.6.2.    Servicio de Alcantarillado 
 
 
El servicio de alcantarillado es deficiente pudimos visualizar el uso de 
Letrinas muy antiguas, colapsadas y en muy mal estado, basura son 
arrojadas a campo abierto. Esto genera contaminación ambiental 
proliferación     de enfermedades diarreicas, parasitosis y 
enfermedades de la piel. 
 
1.1.1.6.3.    Servicio de Energía Eléctrica 
 
 






Figura 6. Servicio Eléctrico Público
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Para la elaboración del proyecto se revisó la información de fuentes, 
diseños anteriores y tesis que tengan relación con el proyecto, las 




Ramírez (2014) en su tesis “Diseño de nivel de afirmado de la carretera 
la Tuna – Pampa Hermosa, distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco, 
región La Libertad”, busca mejorar la comunicación con otras regiones, 
para llevar los productos alimenticios a otros lugares a comercializarlos 
a otros consumidores, a su vez el diseño de esta carretera por el distrito 
de la Tuna contribuirá a un avance en sus diferentes ámbitos de la zona 
y a su vez debe cumplir con los parámetros de las normas vigentes. La 
realización de esta carretera conectará a otros caseríos con mayor 
seguridad y menor tiempo, colocando el afirmado a esta carretera 
mejorará la calidad de vida de la población como también disminuirá la 




Pérez (2013) en su tesis “Diseño de la carretera a nivel de afirmado 
entre los caseríos de Tallapliegue – Canibamba alto, centro poblado 
barro negro alto, distrito de Usquil, provincia de Otuzco - La Libertad”. 
En esta Tesis se toma en cuenta los estudios y los criterios básicos 
para el diseño de una carretera, la cual permita la conexión entre los 
caseríos de Tallapliegue – Canibamba Alto, dentro de la funcionalidad 
del diseño de la carretera consiste realizar un trazo adecuado para unir 
caserío. Se consideran aspectos necesarios como estudio topográfico, 
el diseño geométrico, el estudio de mecánica de suelos, el estudio 
hidrológico, impacto ambiental y su presupuesto; si observamos estos 
caseríos solo existen caminos de herraduras, por ello es necesario que 
se construya carreteras para el desarrollo sostenible sobre lo 
económico, social y ambiental.
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Cobos y Zavaleta  (2013) en su tesis “Diseño de la carretera a nivel de 
asfaltado de los caseríos Quirripe – Celavin, distrito de Sinsicap - 
Otuzco- La Libertad”, nos manifiesta que luego de haber obtenido 
información de campo, recopilándolo al AutoCAD se obtenía una 
longitud de 22 km con 132 metros, para su perfil longitudinal se trazó la 
subrasante, para el diseño de Suelo y Cantera para la cual se hicieron 
20 calicatas, situadas adecuadamente a lo largo del eje de la vía y 1 
calicata para el estudio de material de canteras, para los diferentes 
estudios de suelos. También se tenío en cuenta el drenaje (diseño de 
cunetas y alcantarillas) con cunetas de 0.75 m de espejo de agua y 0.30 
m de tirante de agua, se midió el estudio de impacto ambiental dando 
sugerencias para mantener el ecosistema y hacer una integración 
paisajista con la carretera, sustenta también que el proceso constructivo 
se recomienda en épocas de escasa lluvia. Con este proyecto 
contribuirá al desarrollo de las áreas rurales de extrema pobreza y a 
detener la migración de pobladores de la zona, con esto insertado el 
turismo generando promoviendo más labores de trabajo y 
comercializando sus cultivos autóctonos. 
 
 
Paredes y Villanueva (2014) en su tesis  “diseño de la carretera 
Parrapos – Miragon, Llaguen, distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, 
región La Libertad”, manifiesta que las redes viales  que cubren  las 
necesidades existentes en los pueblos como lo son Parrapos ,Miragon y 
Llaguen, sufren muchas necesidades ya que estas tienen que 
comercializar sus productos por estrechos senderos , esto hace que 
transporte su mercancía en animales y en muy baja cantidad lo que 
ocasiona pérdidas de producciones, otros de sus problemas es el tema 
de salud ya que en el caso de emergencia de un paciente se tendría 
que realizar un largo viaje, atentando  a su salud, por esto es que la 
presente permitirá diseñar una carretera que cumpla con las normas 
técnicas, cumpliendo con el diseño .
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Moreno  y Olivares (2015) en su tesis “Diseño de la carretera a nivel de 
afirmado tramos Casa Blanca – Pampas de Chepate, distrito de 
Cascas, provincia de Gran Chimú- departamento La Libertad”. En esta 
Tesis se hizo un levantamiento topográfico como base una poligonal 
abierta , la cual se empleó una estación total y herramientas, se hicieron 
 
10 calicatas , en el tramo de la vía y se utilizó una calicata par el estudio 
de material de cantera, realizándolos en el laboratorio, también se 
diseñó por el método del CBR la capa de revestimiento granular con un 
espesor es de 40 cm de afirmado, en el diseño hidrológico debido a las 
aguas pluviales se tuvo plantear el diseño de cunetas y alcantarillas , 




Abad y Rodríguez (2015) en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la 
carretera a nivel afirmado entre las localidades de las manzanas y 
Quillupampa, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco – 
La Libertad”. En la presente tesis se considera los estudios y criterios 
básicos para el diseño de una carretera, en donde permita conectar las 
localidades de las Manzanas y Quillupampa, Distrito de Angasmarca, 
Provincia Santiago de Chuco- La Libertad. En lo que se refiere a la 
carretera, tenemos que realizar  el trazo adecuado por medio de una 
poligonal a las localidades antes mencionadas, incluyendo los aspectos 
necesarios como el estudio topográfico, el estudio de mecánica de 
suelos, el diseño geométrico, el estudio hidrológico, el estudio de 
Impacto Ambiental y la elaboración del Presupuesto. Revisando las 
localidades pudimos ver que el camino que existe es una trocha, por lo 
que a un futuro el plantear esta carrera mejorara el desarrollo 
económico, social y comercializar a las localidades de las Manzanas y 
Quillupampa.
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Monteza y Espínola (2014) en su tesis  “Diseño geométrico de la 
carretera a nivel de afirmado, tramo Zapotal – Moyobamba, distrito de 
Marmot, provincia Gran Chimú, región La Libertad”, manifiesta que la 
finalidad de realizar este proyecto es conectar una vía de los caseríos 
de Zapotal y Moyobamba, esto genera que no se pueda progresar en la 
actividad comercial y que sea difícil el acceso hacia la zona. En este 
proyecto de tesis busco contribuir con el desarrollo económico, social y 
profesional de los pobladores de la zona, a su vez brindado un mejor 




Cruzado (2014) en sus tesis  “Diseño para la construcción de la 
carretera el Naranjo Bajo – Santa Rita del distrito de Tacabamba, 
provincia de Chota, departamento de Cajamarca”, nos explica que  El 
caserío Santa Rita, ubicado en el Distrito de Tacabamba – provincia de 
chota, en la actualidad únicamente tiene un camino de herradura que 
sirve para poder conectarse con el distrito de Tacabamba, esto se 
vuelve complicado por lo que el camino donde se recorre demora cuatro 
horas, generando un problema para los pobladores de la zona porque 
tratan de comercializar sus productos agrícolas y también sus ganados , 
puesto  que muchas cosas no se lograr vender debido a la falta de 
transporte vehicular. También podemos ver que en invierno el lugar se 
nubla demasiado y se vuelve intransitable, ya que también llueve, lo 
que origina que el terreno este fangoso.
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Esquivel y Quiñones (2014) “Estudio para el mejoramiento de la 
carretera a nivel afirmado entre las localidades de Suruvara y la 
Cuchilla, distrito de Santiago de Chuco – provincia de Santiago de 
Chuco – La Libertad”, nos manifiesta el proceso de cómo realizar el 
proyecto la cual se plantea el Levantamiento Topográfico, para luego 
hacer el Estudio de Mecánica de Suelos, ya teniendo estos estudios 
comenzamos hacer el Diseño Geométrico, también debemos ver el 
Estudio de Impacto Ambiental, y la elaboración de Costos y 
Presupuestos ya que con esto podemos hacer el proyecto y además 
solucionar las dificultades que provoca el no tener una vía segura y 
transitable , ya que los pobladores tienen algunas limitaciones por el 




Lázaro y Liñán (2014) en su tesis “Diseño para el mejoramiento a nivel 
de afirmado de la carretera Angasmarca – las Manzanas – Colpa Seca, 
distrito de Angasmarca – provincia de Santiago de Chuco – región La 
Libertad”, se planteó realizar los estudios correspondientes y los 
criterios para el diseño de una vía, los cuales se van a desarrollar en el 
Distrito de Angasmarca, Provincia de Santiago de Chuco, 
Departamento La Libertad. En el trabajo comenzaron  hacer un 
levantamiento de información del proyecto a realizarse, para después 
hacer el Reconocimiento del Terreno, con ello teniendo las 
características de la zona realizamos el Levantamiento Topográfico y 
posterior Estudio de Mecánica de Suelos, cabe mencionar que también 
se debe hacer el Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Hidrológico, y 
elaboración de Costos y Presupuestos. Para ello realizaron el 
mejoramiento de terreno a nivel de la subrasante con material granular 
de 25cm de espesor y luego una rasante de 15cm de espesor.
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En el proyecto de tesis hemos recopilado libros y textos valiosos, para 
modo que se tomara en cuenta la siguiente información: 
 
 
Según nos explica el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2016) 
este libro nos brinda cálculos y procedimientos para el diseño de las 
diferentes obras de arte que se apliquen dentro de la carretera, 




Según nos detalla el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras  (2016) las señales de tránsito que 
regulen la circulación de vehículos y peatones, brinda también la 
colocación de señales verticales de acuerdo a su forma, color y ubicación, 
al tipo de señalización reguladoras prevención e información, de acuerdo 
a la zona puede ser urbana o rural, además nos muestra imágenes de 
cada señalización con su figura y su datos correspondientes. 
 
 
Según nos sugiere el Manual de Diseño Geométrico (2014) para el 
Diseño geométrico de la carretera la empleamos para recopilar 
información para el diseño de obra vial lo cual nos permite encontrar el 
diseño geométrico horizontal donde se encuentra curvas circulares 
simples y compuestas, espirales de transición y sobre ancho en las 
curvas, como también en el diseño geométrico vertical, sus pendientes 
mininas u máximas, ancho de calzada, bermas y bombeo.
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Según como redacta el Manual de Carreteras, Suelos, Geotecnia y 
Pavimentos- Sección: Suelos y Pavimentos (2014) especifica criterios 
para ver los diferentes estudios para ver el tipo de suelo y su CBR para 
verificar si el terreno es adecuado para el diseño del pavimento o tratar 
de conseguir un suelo graduado a lo que especifica la norma, de acuerdo 
a su CBR podemos plantear que espesor usar en las capas de superficie 
de rodadura, base y sub base. 
 
 
Según nos explica la Evaluación de Impacto Ambiental – Domingo 
Gómez Orea (2013) este libro es empleado en el campo de la 
docencia y en la actividad profesional que plantea varias ideas referida 
los EIA, conceptos de desarrollo sostenible, así como la evaluación de 
proyectos buscando una finalidad más rentable sin perder la 
perspectiva del medio ambiente y su importancia mediante indicadores 
de impacto ambiental y funciones de calidad, acompañados con 




Según nos especifica en este libro Topografía Plana - Leonardo 
Casanova Matera (2012) encontramos diferentes tipos de mediciones 
topográficas, así como también diferentes instrumentos explicativos de 
sus funciones y rangos de precisión como un teodolito, GPS, nivel, etc. 
En el capítulo 9 nos hace entender cómo aplicar las curvas de nivel, 
cálculos de pendientes, tazo de pendientes y como hallar las cotas de un 
punto cualquiera en el plano. 
 
 
Según nos redacta el libro de Costos y Presupuestos - Álvaro Beltrán 
Rasura (2012) en el presupuesto valorativo detallado es aquel 
presupuesto donde se descompone cada concepto de obra y los precios 
de cada elemento que constituye el precio unitario se pueden estudiar y 
analizar tanto desde el punto de vista de su rendimiento, desperdicio y 
costo.
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¿Qué características técnicas – geométricas deberá tener el “Diseño de 
la Carretera del Tramo Huabo – Ramos Potrero, Distrito de Usquil, 
Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad? 
 
 








Con el diseño de este proyecto contribuiremos a mejorar su camino de 
herradura que tiene de 1.5 a 2 m de ancho para convertirlo en una 
calzada de 2 carriles, sus pendientes se aplicarán para reducir la 
depresión y el mantenimiento de los vehículos que circulen, sus radios 
adecuados al camino para no producir accidentes en los abismos y 
demás características que se revisarán con la norma DG- 2014, 
justificando el estudio en favor de la población. 
 
 




Se está realizando este proyecto porque disminuye el tiempo  de viaje 
desde Huabo hasta Ramos Potrero que es un camino de herradura 
donde el tiempo de caminata es de dos horas  colocando una vía 
asfaltado se reduciría el tiempo, a su vez generara aumento al comercio 
de productos agrícolas y animales de venta , el transporte de pasajeros 
desde diferentes caseríos seria de un costo accesible y de bajo precio 
para los pobladores de la zona generando un incremento de la 
producción en sus actividades con una vía más segura y cómoda,  no 
se cuenta con un centro de salud y es difícil atender a un enfermo, así 
que es importante que se realice esta vía ya que los niños tienen que 
caminar desde Ramos Potrero hacia Huabo con el propósito de estudiar 
, de acuerdo a los diferentes factores esta vía crecerá el desarrollo en la 
zona.
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Planteamos reducir la contaminación mediante un impacto positivo con 
esto tratamos de hacer obras de arte como cunetas y badenes para 
evacuar las aguas de las quebradas o de las lluvias y que están circulan 
hacia el rio, en el uso del pavimento se considerar un asfalto en frio 
porque es menos contaminante para al ambiente como para los 
pobladores de la zona, en nuestra percepción esta dañar menos 
árboles o colocarlas en otro lugar para que absorben el aire 
contaminado de los vehículos y mantenga al medio ambiente en 
condición sana y sin contaminación. 
 
 




Las características del Diseño de la Carretera del Tramo Huabo – 
Ramos Potrero, Distrito de Usquil- Provincia Otuzco – Departamento La 
Libertad” se planteará de acuerdo a la normatividad vigente del Diseño 
Geométrico de Carreteras DG – 2014.
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Realizar el Diseño de la Carretera del Tramo Huabo – Ramos Potrero del 
 
Distrito de Usquil, Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad. 
 
 




    Realizar el levantamiento topográfico de la carretera en estudio 
 
    Realizar el estudio de Mecánica de Suelos. 
 
    Realizar el estudio hidrológico y obras de arte en la zona. 
 
 Elaborar el diseño geométrico de la vía, obras de arte de acuerdo a las 
norma vigente del MTP  DG – 2014. 
    Realizar el estudio de Impacto Ambiental en la zona a realizarse. 
 
 Elaborar el presupuesto en base a los costos de los estudios y los gastos 
que se midieron en el proyecto.
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II.     METODO 
 
 
2.1.    Diseño de investigación 
 
 
El proyecto empleará el diseño descriptivo, empleando un esquema el 








M: Lugar a realizarse los estudios del proyecto y la cantidad de 
población beneficiada. 
 
O: Datos calculados  a manera de información de la mencionada 













“Diseño de la Carretera del Tramo Huabo – Ramos Potrero, Distrito de 
 






Este diseño de la carretera tiene por objetivo realizar una vía asfaltada 
que tenga condiciones seguras, a su vez que contenga características 





Esto lo podemos definir conociendo las dimensiones que tiene la variable 
considerada, la cual la explicaremos.
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Dimensión de Variable 
 
 
  Topografía del Terreno: Estudio que determina la poligonal donde se 
va realizar la vía, las secciones transversales y el perfil longitudinal, como 
también las curvas de nivel y la pendiente por los tramos a diseñarse 
 
 
  Estudio de Mecánica del Suelo: Estudio que nos muestra el tipo de 
suelo al que pertenece a la zona, viendo su calidad y tamaño, que se 
debe realizar por medio de ensayos hechos en laboratorio. 
 
 
  Estudio Hidrológico: Estudio que nos brinda información sobre la 
precipitación pluvial que es fundamental para el diseño de obras de arte 
(cunetas, alcantarillas etc.). 
 
 
  Diseño Geométrico de la carretera: Estudio que permitirá sustraer los 
datos de campo para modelarlo en un trazo donde se aplicará criterios 
de la normatividad de Diseño Geométrico – 2014. 
 
 
  Estudio de Impacto Ambiental de la Zona: Estudio que se realizando 
en el proyecto para ver los impactos (positivos o negativos) que 
ocasionan al medio ambiente, por causa de la ejecución de la vía. 
 
 
  Costos y Presupuesto: el análisis del monto del proyecto, referenciado 





































































Tiene la función 




datos    de    la 
zona, ubicación 
y     la     forma 
geométrica 
para        poder 




longitudinal     , 
con esto se 
podrá  realizar 
el diseño de la 
estructura de la 
vía    con    sus 
diferentes 
estudios con el 
propósito      de 
bridar         una 
carretera 
segura             , 
accesible        y 








Se       planteara 
mediante       los 
datos   extraídos 
en           campo 
durante         los 
primeros 
estudios lo cual 
es                    el 
levantamiento 
topográfico para 
ver la forma del 
terreno     y     el 
estudio           de 
suelos      donde 
veremos          la 
calidad     y     el 
tamaño  que  se 
obtiene 
mediante      sus 
estudios         en 
laboratorio    , 
para luego 
comenzar a 
plantear          la 
estructura de la 
carretera  donde 
también 
consideraremos 
obras   de   arte 
para evacuar las 
precipitaciones 
pluviales           , 
considerando 
también           el 
impacto        que 
genera            al 
ambiental 
mediante       un 
estudio   y   con 
ello    medir    el 
costo             del 
proyecto 
analizando    los 
metrados         y 
basado    a    los 
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La carretera en estudio estuvo comprendida por el área de influencia 
comprendida por la población de 1000 habitantes y se verán beneficiadas 
 
Muestra: no se tiene muestra específica 
 
 












    Equipos Topográficos 
 
    Estación Total 
 
    Prismas 
 




Instrumentos de Laboratorio 
 
    Horno 
 
    Tamices 
 
    Bandejas 
 
    Espátulas 
 
    Balanzas 
 
 
Equipo de Oficina 
 
    Laptop 
 
    Cámara Topográfica
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2.5.    Método del análisis de datos 
 
 
Para poder apoyarnos en los procedimientos de la elaboración del 
proyecto de carreteras utilizaremos programas como: Word, AutoCAD, 
AutoCAD Civil 3D se utiliza para el diseño geométrico perfil, secciones y 
corredor; S10 PRESUPUESTOS para el cálculo de presupuestos, MS 
PROJECT, EXCEL, como también otras a considerase en el diseño, por 
ello para poder manejar con comodidad estos programas se podrá ver 
tutoriales en línea con la finalidad de procesar todos los datos extraídos 
de campo. 
 




El investigador asume la responsabilidad con los resultados de su 
proyecto, los datos obtenidos en campo sean veraces como también los 
análisis realizados en el desarrollo del proyecto de investigación para 
entregar al alcance de la población. 
 
Recursos y presupuesto 
 
 






    01 tesista 
 
    01 asesor de Tesis 
 
 
    01 docente del Curso del Proyecto de Tesis 
 
 
    01 topógrafo 
 
 
    02 ayudantes de Topografía 
 
 





    Bibliografía especializada 
 
    Una caja de CD´s 
 
    Papel bond tipo A-4, 75 gr. 
 
    Útiles de escritorio 
 
    Tinta para impresa 
 
    Software  de  computadora:  AutoCAD,  AutoCAD  Civil  3D,  S10 
 






    Estación total 
 
    Prismas, trípodes 
 
    GPS 
 
    Una calculadora 
 
    Una Laptop 
 
    Impresora 
 
    Cámara de fotografía 
 
    Scanner 
 
    Equipo de laboratorio de suelos
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III.     RESULTADOS 
 
 






El punto de inicio de la  carretera es en el pueblo de Huabo que está a 2400 
m.s.n.m. y presenta pendientes que varían hasta los 3% y 8%, por lo que se 




En el segundo Caserío es Ramos Potrero en la cual visualizamos pendientes 
varían también entre los 6 y 8%, la cual también se necesita movimiento de 
tierras, esta zona los terrenos de cultivo esta colmados por los cerros y 






El levantamiento topográfico se realizó  en el pueblo de Huabo, Distrito de 
Usquil y Departamento La Libertad, esta zona presenta un terreno 
accidentado en gran parte del área del proyecto. En las fotos se muestra el 
punto de inicio que se encuentra colindantes a dos viviendas, en la otra foto 

















Figura 7. Inicio de la Topografía        Figura  8. Mapa de la Zona
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Cuando comenzamos a reconocer el terreno encontramos que había dos 
maneras para llegar a Ramos Potrero pero se planteó por un camino de 
herradura donde se encontraban dos casas colindantes al camino. 
Se fue viendo que la zona se dedica a la producción agrícola, la cual por ser 
de un terreno agrícola  y con extensiones accidentados o con cierto grado 
de pendiente por la ruta. 
 
 
La población se caracteriza por trabajar el  suelo ya que con ello se logra un 
alcance económico para la familia que debido al clima, al terreno y a una 
captación de agua que cuenta por los cerros se vuelve novedoso para cultivar 
maíz, granadilla, trigo, papa, etc. 
 
 
Pero razones que se encuentran aislados de la ciudad los pobladores de la 
zona se ven   afectados por que el desarrollo es muy escaso, porque el 
acceso a sus terrenos de cultivos se encuentra lejos y para llevar las 
cosechas se necesitan de bastante acémilas, esto demanda mucho gasto y 
tiempo, por lo que las personas necesitan esta carretera para el comercio de 
productos y también para conectar pueblos lejanos que recién se está 
creando como es Ramos Potrero que solo cuenta con 5 viviendas. 
 
 
El tramo empieza en Huabo por medio de dos viviendas, en  donde hay un 






Caserío Huabo – Distrito de Usquil, eje del km+00 
 
 
Coordenadas UTM: 778747.549 E                         9446180.049 N 
Altitud:      2400 m.s.n.m.
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Caserío Ramos Potrero – Distrito de Santiago de Chuco km+ 05.45 
 
Coordenadas UTM: 777276.821 E                   9447867.547 N 















Figura 10. Punto Final 
 
 
Esta se encuentra en toda la pampa de una zona llamada Poma Prieta 
para seguir la ruta e ingresar a un Bosque llamado Ramos Potrero 
donde termina nuestro tramo, este punto pudo encontrar en 
coordenadas UTM 777276.821 E, 9447867.547 N. Este como punto 
final del tramo de la carretera. 
 
Estos puntos servirán de comprobación para el trazo de la carretera y 
ver el tema georreferenciación de la zona del proyecto
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3.1.4. Metodología del trabajo 
 
 
Los trabajos de campo se realizaron teniendo en cuenta los parámetros de 
diseño que establece la DG-2014. 
 
 




    (01) Topógrafo 
 
    2 Auxiliares 
 








    (01) Estación Total Leyca. 
 
    (01) Gps Navegador 
 








    (01) Wincha 50 mts. Stanley 
 
    Trípode para Estación Total 
 
    2 jalones con Prisma 
 
    Wincha 
 
    Cuaderno de campo 
 
    Lapicero 
 
    Corrector 
 




Para comenzar hacer el levantamiento de la zona formamos un grupo de 
trabajo, con materiales requeridos y la estación total, con la finalidad de 







3.1.5.1.    Levantamiento topográfico de la zona 
 
 
Se obtuvo curvas de nivel de nivel a cada 10 metros, encontrando un 
terreno accidentado, con terrenos de cultivos y montañas, se puede 
apreciar muchas curvas en  el camino, zonas donde se aprecia mucha 
pendiente en el tramo. Se inició el levantamiento Topográfico en el Huabo 
con las siguientes coordenadas Norte, Este  y con una altitud de 2400 
m.s.n.m. 
 
3.1.5.2.    Puntos de georreferenciación 
 
 
Estos puntos se colocan en zonas estratégicas que no afectaran o mover 
durante el diseño de la carretera, estos puntos serán indicados en los 
planos topográficos. 
 
Punto de Inicio 
 
 
Caserío Ramos Potrero  – Distrito de Usquil 
 
 
Coordenadas UTM: 777276.821 E                   9447867.547 N 





Caserío Ramos Potrero – Distrito de Usquil 
 
 
Coordenadas UTM: 784893.674E                    9146968.988 N 
Altitud                     : 2450 m.s.n.m.
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3.1.5.3.    Puntos de Estación 
 
 
Dentro del trabajo Topográfico las coordenadas encontradas en campo 
se colocaron por medio de una hoja Excel al AutoCAD Civil 2015, se 
trazó el alineamiento preliminar modificando las pendientes para llegar 
a los valores permitidos en la norma del diseño Geométrico de 
Carreteras. 
 
Con esto comenzó hacerse el trabajo topográfico por medio de  una 
estación total, ubicando los puntos y  las estaciones dentro de la línea 
gradiente, para así radiar los puntos cercanos y que tenga relación. Se 
tomó las coordenadas UTM de referencia WGS 84 Zona 17, de las 
estaciones. También para plantear una obra de arte por un punto 
crítico para dar solución al diseño de nuestra carretera. 
 
Cuadro N° 6: Poligonal de apoyo 
 







01 E-0 791887.96 9077699.79 3689 
02 E-1 778747.549 9446180.05 3696 
03 E-2 791966.50 9077517.04 3718 
04 E-3 792157.66 9077478.34 3752 
05 E-4 792397.91 9077117.01 3805 
06 E-5 792558.61 9076697.30 3803 
07 E-6 791970.35 9076012.05 3866 
08 E-7 791793.82 9076018.97 3859 
09 E-8 791625.29 9075814.68 3824 
10 E-9 791490.66 9075649.61 3809 
11 E-10 791425.21 9075294.57 3762 
12 E-11 791463.51, 9075031.24 3756 
13 E-12 791661.90 9074690.74 3745 
14 E-13 791647.29 9074432.64 3741 
15 E-14 791382.21 9073915.94 3738 
16 E-15 791087.75 9073419.69 3713 
17 E-16 790628.48 9073764.08 3696 
18 E-17 790401.31 9073785.83 3697 
19 E-18 790279.06 9073774.98 3688 
20 E-19 790263.95 9073642.44 3709 
21 E-20 790081.81 9073281.34 3688 
22 E-21 791887.96 9077699.79 3689 
23 E-22 791911.37 9077690.35 3696 
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24 E-23 791966.50 9077517.04 3718 
25 E-24 792157.66 9077478.34 3752 
26 E-25 792397.91 9077117.01 3805 
27 E-26 792558.61 9076697.30 3803 
28 E-27 791970.35 9076012.05 3866 
29 E-28 791793.82 9076018.97 3859 
30 E-29 791625.29 9075814.68 3824 
31 E-30 791490.66 9075649.61 3809 
32 E-31 791425.21 9075294.57 3762 
33 E-32 791463.51, 9075031.24 3756 
34 E-33 791661.90 9074690.74 3745 
35 E-34 791647.29 9074432.64 3741 
36 E-35 791382.21 9073915.94 3738 
37 E-36 791087.75 9073419.69 3713 
38 E-37 790628.48 9073764.08 3696 
39 E-38 790401.31 9073785.83 3697 
40 E-39 790279.06 9073774.98 3688 
41 E-40 790263.95 9073642.44 3709 
42 E-41 790081.81 9073281.34 3688 
43 E-42 790081.81 9073281.34 3688 
44 E-43 790081.81 9073281.34 3688 
45 E-44 790081.81 9073281.34 3688 
46 E-45 790081.81 9073281.34 3688 
47 E-46 790081.81 9073281.34 3688 
48 E-47 790081.81 9073281.34 3688 
49 E-48 790081.81 9073281.34 3688 
50 E-49 790081.81 9073281.34 3688 
51 E-50 790081.81 9073281.34 3688 
52 E-51 790081.81 9073281.34 3688 
53 E-52 790081.81 9073281.34 3688 
54 E-53 790081.81 9073281.34 3688 
55 E-54 790081.81 9073281.34 3688 
56 E-55 790081.81 9073281.34 3688 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
3.1.5.4.    Toma de detalles y rellenos topográficos 
Se registró lo siguientes datos de los puntos obtenidos: 
Altura prisma: 1.65 m 
Distancia inclinada: 5m a 300m
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3.1.5.5.    Códigos utilizados en el levantamiento topográfico 
 
Se coloca la descripción de puntos utilizados en el proyecto: 
 
  Estación (E) 
 
  Terreno Natural (TN) 
 
  Ruta  (Eje) 
 
  Bench Mark (BM) 
 
  Punto de Referencia (R) 
 
  Carretera (CARRT) 
 




3.1.6. Trabajo de gabinete 
 
3.1.6.1.    Procesamiento de la información de campo y dibujo de planos 
 
En el trabajo de campo se logró obtener puntos topográficos, en 
coordenadas UTM, para después procesar los puntos y crear nuestras 
curvas de nivel del terreno, permitiendo así poder tener un trazo 
absoluto donde va ser el eje de la vía, las curcas horizontales y curvas 
verticales en el Perfil. 
Dentro de nuestro trazo de la vía se trabajaron con la norma DG- 2014. 
Se presentarán las coordenadas UTM de las estaciones realizadas en 
campo para el eje de vía.
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3.2.    Estudio de mecánica de suelos y canteras 
 
 
3.2.1. Estudio de mecánica de suelos 
 
 




El estudio de mecánica de suelos permite ver la información recopilada 
en la extracción del suelo con sus características geotécnicas en los 
tramos Huabo y Ramos Potrero del distrito de Usquil, Provincia de 
Otuzco, Región La Libertad. Para el diseño de la carretera, se debe 
efectuar los diferentes ensayos en  el estudio de mecánica de suelos 
teniendo como referencia que el suelo de esa zona, para dicho trabajo 
se realizó 06 calicatas para plantear la calidad del terreno. 
 
 
3.2.1.2.    Objetivos 
 
 
Determinar las características de los suelos que se muestran en la 
proyección de la carretera. Para encontrar estos resultados debemos 
seguir estos requerimientos: 
 
    Distribución y ejecución de calicatas 
 
    Tomas de muestras disturbadas 
 
    Evaluación de ensayos de Laboratorios 
 








Investigación del presente proyecto, se llevó a cabo mediante la 
ejecución de 6 pozos exploratorios de  1.00 x 1.00 metros aprox. Y de 
1.00 metro de profundidad, a distancias aproximadas de 1km. 
Las áreas de estudios son principalmente 02 zonas 
Departamento             : La Libertad 
 
Provincia                     : Otuzco 
 
Distrito                        : Usquil 
 
Centros Poblados       : Huabo -  Ramos Potrero
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Recorriendo la zona identificamos las calicatas para su respectiva 
excavación y con ello recopilar  las muestras por cada extracto con una 
cantidad estándar para hacer  los ensayos de laboratorio, con la 


















Límites de Atterbeng: 
 
   Límite Líquido 
 
MTC E 107 ASTM D-422 
 




MTC E 110  ASTM D-4318 




   Índice de Plasticidad 
 
Clasificación de Suelos. Método SUCS 






Clasificación de Suelos. Método AASHTO 
Proctor Modificado 
California Bearing Ratio (CBR) 
M-145 
 
MTC E 115    ASTM D-1557 
 
MTC E 132   ASTM D-1883 
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Cuadro Nº 7: Numero de Calicatas 
 
 






Carretera de Tercera Clase: 





1.50 mts al nivel 
de subrasante. 
 
01 Calicata x km. 





Cuadro N° 8: Números de CBR 
 
Tipo de carreteras Número mínimo de 
calicatas 
 
Carretera de Tercera Clase: 




Por cada 3km, se 
obtendrá un CBR 
















1.50 Calicata 1 00+000 
1.50 Calicata 2 01+000 
1.50 Calicata 3 02+000 
1.50 Calicata 4 03+000 
1.50 Calicata 5 04+000 
1.50 Calicata 6 05+000 
Fuente: Elaboración propia
|  








0.00 – 1.50 m. Clasificado en el sistema “SUCS” como un suelo “SM” – Arena 
limosa con grava , pasa la malla Nº 200 en un 34.76 %, presentando un 
Límite Líquido = 37.00, Límite Plástico = 27.00 e Índice de Plasticidad = 10.00; 
asimismo, en el sistema “AASHTO” resulta un suelo de “A-2-4(0)”, con un 
contenido de humedad de 11.18 %. 
 




0.00 – 1.50 m. Clasificado en el sistema “SUCS” como un suelo “CL” – Arcilla 
ligera con grava (LL< 50), pasa la malla Nº 200 en un 80.06%, presentando 
un Límite Líquido = 32.00, Límite Plástico = 22.00 e Índice de Plasticidad = 
10.00; asimismo, en el sistema “AASHTO” resulta un suelo de “A-4-(7)”, con 
 
un contenido de humedad de 10.09%. 
 
 




0.00 – 1.50. Clasificado en el sistema “SUCS” como un suelo “CL” – Arcilla 
ligera con arena (LL < 50), pasa la malla Nº 200 en un 80.49 %, presentando 
un Límite Líquido = 36.00, Límite Plástico = 19.00 e Índice de Plasticidad = 
17.00; asimismo, en el sistema “AASHTO” resulta un suelo de “A-6 (13)”, con 
 
un contenido de humedad de 7.21 %. 
 
 




0.00– 1.50 m. Clasificado en el sistema “SUCS” como un suelo “ML” – Limo 
con arena (LL < 50), pasa la malla Nº 200 en un 77.05 %, presentando un 
Límite Líquido = 37, Límite Plástico = 27.00 e Índice de Plasticidad = 10.00; 
asimismo, en el sistema “AASHTO” resulta un suelo de “A-4(8)”, con un 
contenido de humedad de 13.20%.
|  




0.00– 1.50 m. Clasificado en el sistema “SUCS” como un suelo “GM” –Grava 
limosa con arena , pasa la malla Nº 200 en un 16.93 %, presentando un Límite 
Líquido = NP, Límite Plástico = NP e Índice de Plasticidad = NP; asimismo, en 
el sistema “AASHTO” resulta un suelo de “A-1-b (0)”, con un contenido de 
humedad de 5.79 %. 
 
  Calicata Nº 6 
 
 
0.00– 1.50 m. Clasificado en el sistema “SUCS” como un suelo “GM” – Grava 
limosa con arena , pasa la malla Nº 200 en un 16.79 %, presentando un Límite 
Líquido = NP, Límite Plástico = NP e Índice de Plasticidad = NP; asimismo, en 
el sistema “AASHTO” resulta un suelo de “A-1-b (0)”, con un contenido de 









Se pudo observar que desde el km 01+000  tengo Arena limosa con 
grava(SM), luego km 02+000 hasta km 03+000 de la carretera tienen 
un – arcilla ligera con arena de baja plasticidad (CL), así mismo el km 
04+000 tiene un suelo Limo con arena de baja plasticidad (ML)  y por 
último los km 05+000 hasta km 06+000 tienen un material de grava 
limosa con arena (GM). 
 
También presenta un C.B.R. al 95% entre 11.19 % y  41.68% en toda la 
superficie estudiada (Sub rasante), suelo de condiciones buena, 
ubicándose en la categoría de S3: SUBRASANTE BUENA y 
EXCELENTE, según lo establecido por el MTC: Manual de Carreteras: 




3.2.1.4.4.   Resumen de calicatas 
 





























       
1.1 N° 3/8” % 85.39 91.98 98.13 97.41 55.69 55.74 54.21 
1.2 N° ¼” % 77.39 89.70 96.79 96.41 45.71 45.78 45.18 
1.3 N° 4 % 70.68 88.25 96.04 95.71 40.82 40.98 41.17 
1.4 N° 10 % 52.29 85.06 94.67 94.44 30.67 30.73 36.62 
1.5 N° 40 % 38.83 82.08 92.68 90.91 23.42 23.23 28.47 
1.6 N° 60 % 37.25 81.29 91.15 85.98 22.14 21.87 23.96 
1.7 N° 200 % 34.76 80.06 80.49 77.05 16.93 16.79 14.42 
2 Contenido de Humedad % 11.18 10.09 7.21 13.20 5.79 3.53 5.79 
3 Límite Líquido % 37 32 36 37 NP NP NP 
4 Límite Plástico % 27 22 19 27 NP NP NP 
5 Índice de Plasticidad % 10 10 17 10 NP NP NP 
6 Clasificación SUCS  SM CL CL ML GM GM GM 






































































































































Arena limosa con grava, pasa la 








































































“DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO – RAMOS POTRERO, DISTRITO DE USQUIL, 
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Arcilla ligera con grava (LL>50), 
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Arcilla ligera con grava (LL>50), 
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Limo con arena (LL<50), pasa la 
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Grava limosa con arena (LL<50), 
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Grava limosa con arena (LL<50), 
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Departamento               :  La Libertad 
Provincia                        :  Otuzco 
Distrito                           :  Huaranchal 
Centros Poblados           : Huabo – Ramos Potrero 
 








Cuando se hizo el reconocimiento de zona del proyecto, se tuvo que 
encontrar una cantera que se usara como afirmado para la sub base del 
diseño de la  carretera del tramo Huabo – Ramos Potrero, la ubicación. 
 
 
De la cantera se puede extraer material suelto ya que se encuentra en una 
zona de acceso para las maquinarias pesadas que llevan el agregado y los 
procesos que se aplican son la trituración y el zarandeo del material que se 
requiere.
|  
3.2.2.2.    Evaluación de las características de la cantera 
 
 











1 Granulometría %  
1.1 N° 3/8" % 54.21 
1.2 N° 1/4" % 45.18 
1.3 N° 4 % 41.17 
1.4 N° 10 % 36.62 
1.5 N° 40 % 28.47 
1.6 N° 60 % 23.96 
1.7 N° 200 % 14.42 
2 Contenido de Humedad % 5.79 
3 Límite Líquido % NP 
4 Límite Plástico % NP 
5 Índice de Plasticidad % NP 
6 Clasificación SUCS  GM 
7 Clasificación AASHTO  A-1-a (0) 
8 CBR %  
8.1 Máx. Densidad Seca gr/cm3 2.016 
8.2 Óptimo Cont. Humed. % 8.59 
8.3 CBR al 100% % 53.32 
8.4 CBR al 95% % 42.81 
9 Nivel Freático Mts - 
 





Forma de explotación: La explotación  de los agregados en la cantera se 
puede hacer a tajo abierto, usando maquinaria pesada la cuales son: 
cargadores frontales y tractores sobre oruga para la extracción del 
agregado y para trasportar el material se utiliza volquete de 10 a 15 m3. 
 
Potencia: La cantera cuenta con un volumen aproximado de 50 000 m3.
|  








































Río Huancay (Hidrografía) 
 
 






Latitud: -7.58333      Longitud: -78.7 
 
 
Fuente: Directorio Cartográfico (Dices.net) 
 
 
La fuente de agua se encuentra en Huaranchal en el rio de Huancay 
presentando una buena calidad de agua porque los  pobladores de la 
zona la consumen a diario, contiene una gran cantidad de caudal y 
disponibilidad.
|  






3.3.1.1.    Generalidades 
 
 
Para hacer   el Estudio Hidrológico en los caseríos Huabo y Ramos 
Potrero, se considera  las descargas máximas, a partir de un análisis de 
frecuencia de las precipitaciones máximas en 24 horas registradas por 
tablas y gráficos en las estaciones pluviométricas adyacentes al proyecto. 
 
En la zona donde realizo el proyecto se presenta precipitaciones altas, 
con  el estudio hidrológico aplicaremos métodos de acuerdo a la norma 
que ayudaran a encontrar los caudales que requieran para las obras de 
arte para las obras de arte, para evacuar las aguas. 
 
3.3.1.2.    Objetivos del estudio 
 
 
Determinar los parámetros hidrológicos e hidráulicos de diseño, para la 
presente carretera en estudio. 
 
El proceso para tales fines es el siguiente: 
 
 
    Reconocimiento del Terreno. 
 
    Ubicación de Estación Meteorológica. 
 
    Extraer las precipitaciones y ordénalas por año. 
 
    Calcular el Caudal de diseño de acuerdo al programa Hidroesta. 
 
    Reconocer las cuencas y ubicar las obras de arte. 
 
    Aplicar el cálculo para el estudio hidrológico 
 
    Diseñar las obras de arte (Cunetas, Alcantarillas, Badenes).
|  
3.3.2.  Información hidrometereologica y cartográfica 
 
 
La información meteorología se obtuvo por medio de la fuente de SENAMHI, 
la cual se considerara la estación más cercana a la zona de estudio. Dentro 
de este estudio, se ha tomado los datos registrados de los 26  últimos años. 
 

























7° 46' 46'' 
 




1988 - 2013 




En la tabla que presentaremos nos muestras una serie histórica de 
precipitaciones máximas en 24 horas dentro de los años considerados, 
estos datos fueron proporcionados por SENAHMI.
|  
 
3.3.2.1.    Información pluviométrica 
 
 
Cuadro N° 13: Precipitaciones Máximas, en 24 horas (mm) 
PRECIPITACIONES MAX EN  24 HORAS (mm) POR AÑO 
AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MAX(mm) 
1988 18 12 15.5 11.4 4.8 2.5 0.2 0.01 1 8 4.2 6.4 18 
1989 12.2 23.2 17.2 11.7 1.5 1.3 0 3 4.5 0.01 1.1 4.2 23.2 
1990 1.1 0.01 6.4 7.5 2 0 0 0.01 4.2 7.7 5.2 3.2 7.7 
1991 1.1 10.1 14.1 12 2.2 1.1 0 0 0.01 6.2 11.2 6.4 14.1 
1992 0.01 4.5 10.6 2.4 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 1.2 10.6 
1993 0.01 13.4 12.7 13.1 5.3 0.01 0 0.01 22.2 15.3 4.2 9.8 22.2 
1994 7.8 10 12.4 4.4 6.8 0.01 3 0 2.7 0 10.4 13.8 13.8 
1995 9.6 15 5.2 33.6 3.2 5 2.5 1.7 8.5 11.7 4.3 16.9 33.6 
1996 8.6 21.6 22.7 6.9 3.2 0 0 0 3.4 8.1 0 2.4 22.7 
1997 5.6 16.1 9.2 10 8.6 3.4 0 0 4.6 21 6.6 23.3 23.3 
1998 22.3 42.5 22.1 21.4 5.3 3.4 0 0 3.4 11.3 6.2 11.8 42.5 
1999 14.9 37.5 12.8 16.4 9.1 6.9 2.5 0 8.3 4.7 7.8 13.8 37.5 
2000 13.7 20.8 17.1 14.6 22 3.2 0.01 4.3 5.1 0 9 17.6 22 
2001 15.9 8.8 33.6 14.4 5.5 3.1 0.01 0 6.2 17 8.3 8.8 33.6 
2002 5.7 32.4 26 23.4 0.9 4 0.01 0 0.8 7.8 23.7 9.5 32.4 
2003 13.4 28.8 7.6 9 5.1 0 1.5 0.2 3.1 4 3.2 22.2 28.8 
2004 4.2 17.5 23.1 5.6 12.4 0.01 1.1 0.01 7.5 18.6 4.3 21 23.1 
2005 8 11.2 32 4.8 0 0.1 0 0 0 7.7 3.9 9.9 32 
2006 15 19.3 19.6 12.9 8.3 6.5 3.6 1 1.9 1.3 5.8 9.6 19.6 
2007 28 6.3 19.9 15.5 31.9 0 0 0.1 1 9.5 10.5 9.5 31.9 
2008 25.8 31.9 19.8 16.8 1.6 3 0.7 0.7 1.4 11.6 7.8 0.5 31.9 
2009 28.7 14.2 26.8 16 2.2 1.2 0.7 0.01 0.1 11.9 21.7 14.9 28.7 
2010 10.9 61.7 16.8 11 12.1 0.3 3.3 0 3.5 4.4 10.6 9.7 61.7 
2011 9.9 6.8 21.1 30.6 1.3 0.01 1.1 0.01 2 2.4 5.4 13.5 30.6 
2012 17.1 28.8 20.1 20.3 9.5 3.7 0 0.5 1.1 14.2 7.7 17.7 28.8 
2013 11.4 17.7 25.3 8.6 9.4 2.6 0 0 0.1 9.2 0.4 12.8 25.3 
PROMEDIO 11.88 19.70 18.07 13.63 6.70 1.97 0.78 0.45 3.72 8.22 7.06 11.17 26.91 
MAXIMO 28.7 61.7 33.6 33.6 31.9 6.9 3.6 4.3 22.2 21 23.7 23.3  
MINIMO 0.01 0.01 5.2 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0.5  
 
Fuente: SENAMHI - Estación: CALLANCAS Tipo Convencional - Meteorológica 
 
  Precipitación promedio          :    26.91 mm 
 
  Desviación Estándar              :    10.52
|  
                         
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
PROMEDIO 11.88 19.70 18.07 13.63 6.70 1.97 0.78 0.45 3.72 8.22 7.06 11.17 
MAXIMO 28.7 61.7 33.6 33.6 31.9 6.9 3.6 4.3 22.2 21 23.7 23.3 











































PROMEDIO                MAXIMO                MINIMO 
 
 
Figura 12. Precipitaciones Máximas, en 24 h (mm) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Del Grafico N° 01 se manifiesta que la estación con gran intensidad de lluvia 
se produce en  los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo, y la estación 
seca o de estiaje se da entre  los meses de  Junio, Julio y Agosto El 
promedio anual es de 26.91 mm.
|  
3.3.2.2.      Precipitación  máxima en 24 horas 
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Figura  13. Histograma de Precipitaciones Máximas, en 24 h (mm) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el gráfico de precipitaciones máximas en 24 horas se muestra que 
en los años de 1998 y 2010 se ha presentado gran cantidad de avenida 
de lluvias, en cambio los años de 1990 y 1992 se presenta en menos 
intensidad, también nos muestra las precipitaciones para cada periodo 
de retorno.
|  




El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, 
intensidades o caudales máximos, tomando en cuenta los  períodos de 
retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, en la que se 
encuentran discretos o continuos. 
 
Para ello existen varias funciones de distribución probabilística: 
 
 
    Distribución Normal 
 
    Distribución Log Normal 2 parámetros 
 
    Distribución Log Normal 3 parámetros 
 
    Distribución Gamma 2 parámetros 
 
    Distribución Gamma 3 parámetros 
 
    Distribución Gumbel 
 




Cuadro N° 15: Modelos de Distribución 
 
T(años) Normal LogNorm2 LogNorm3 Gamma 2 Gama 3 Log Pears III Gumbel LogGumbel 
500 58.42 87.4 68.31 68.89 71.79 - 75.02 169.94 
200 55.11 76.55 62.31 63.08 65.25 - 67.19 124.16 
100 52.38 68.61 57.67 58.49 60.13 - 61.25 97.88 
50 49.9 60.88 52.92 53.7 54.83 - 55.29 77.09 
25 46.8 53.3 47.99 48.67 49.32 - 49.28 60.61 
10 40.94 43.39 41.04 41.48 41.58 - 41.19 43.82 
5 36.12 35.77 35.21 35.4 35.17 - 34.78 33.9 












































Para el caso de tormentas no mayores a 1 hora o en el caso no registren 
datos pluviograficos que nos muestren las intensidades máximas, esta se 
puede calcular por medio de la metodología de Dick Pascue (Guevara, 
1991) esta nos brinda la duración de las lluvias   con la precipitación 
 







𝐼     = Intensidad máxima (mm/h) 






�, �, � = Factores de acuerdo a la zona del proyecto.
 
𝑇  = Periodo de retorno  (años)
 




Encontrando los factores de la zona de estudio por medio de la regresión, 










 68 . 97� 𝑇 0.179 𝐼     =        
� 0.527
 






DURACIÓN (t, minutos) 
5 10 15 20 30 60 
500 68.31 90.09 62.53 50.50 43.40 35.05 24.33 
200 62.31 76.43 53.05 42.85 36.82 29.74 20.64 
100 57.67 67.49 46.85 37.84 32.51 26.26 18.23 
50 52.92 59.60 41.37 33.41 28.71 23.19 16.10 
25 47.99 52.63 36.53 29.50 25.35 20.48 14.21 
10 41.04 44.65 30.99 25.03 21.51 17.37 12.06 
| 
 
5 35.21 39.43 27.37 22.10 19.00 15.34 10.65 
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Figura 14. Curvas intensidad-duración-frecuencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.3.2.5.    Cálculos de caudales 
 
 
3.3.2.5.1.  Caudal de diseño 
 
 
Cuando encontramos los datos de aforo para un estudio, se aplica el 
análisis para ver los caudales máximos de la precipitaciones, estas se 
encontraron en la estación cercana de Callancas y se  consideran  los 
periodos de retorno (2, 5,10, 20, 50, 100 y 500 años son valores 




Para el cálculo del caudal de diseño, se puede emplear métodos 
estadísticos y empíricos. Por ello  hemos decidido emplear el método 
empírico, la cual es la fórmula Racional.
|  
3.3.2.5.1.1.   Método racional 
 
 
Se plantea  el caudal máximo a partir de la precipitación, este 
método es usado para el diseño de obras hidráulicas u obras de 
drenaje como cunetas, alcantarillas   que fluyen por las quebradas. 
Esto se aplica  para cuencas A<10 Km2 o cuencas pequeñas. 
La descarga máxima de diseño o el caudal máximo, se obtienes por 
 










Q: Descarga máxima de diseño (m /s) 
C: Coeficiente de escorrentía (podemos tomar los datos de la Tabla Nº 14) 
I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 
 
2 










 PENDIENTE DEL TERRENO 
 
TIPO DE SUELO 
PRONUNCIADA ALTA MEDIA SUAVE DESPRECIABLE 
> 50% 




Impermeable 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 
Semipermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 




Impermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 
Semipermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 





Impermeable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 
Semipermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 




Impermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 
Semipermeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 




Impermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 
Semipermeable 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 
Permeable 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 
Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 
C = 0.55 (En Cobertura vegetal de pastos y vegetación ligera, en tipo 
de suelo semipermeable y pendiente por el terreno accidentado es 
alta)
|  
3.3.2.6.    Tiempo de concentración 
 
Se basa en el período estimado por una gota para que fluya  desde el 
punto más lejano hasta la salida de la cuenca. 
 
 
El tiempo de concentración requiere de muchos  factores como también 
de la área  de la cuenca (una cuenca de gran longitud mostrará un 
mayor tiempo de concentración), de su pendiente porque si su 
pendiente es mayor produce flujos más veloces, existe formulas 













Para el presente estudio, se considerará un periodo de retorno no inferior 
de 10 años para el diseño de cunetas, 20 años para el diseño de las 
alcantarillas de alivio y 50 años para el diseño de las alcantarillas de paso.
|  
Cuadro N°19: Períodos de retorno que aplican en Obras de arte 
 
 
Tipos de obra 
 
Períodos de retorno en años 
Puentes y pontones 100 (mínimo) 
Alcantarillas de paso y badenes 50 
Alcantarilla de Alivio 10 – 20 
Drenaje de la plataforma 10 
 
 
3.3.3.  Hidráulica y drenaje 
 
 
3.3.3.1.    Drenaje superficial 
 
 
El drenaje transversal de la carretera tiene como finalidad evacuar de 
manera constante el agua de la superficie  que circula por su estructura 
hidráulica, en la que fluye por cauces naturales o artificiales, en forma 
permanente o transitoria, a fin de garantizar su permanencia. 
 
 
Cuadro N° 20: Velocidad máxima del agua 
 
 
Tipo de superficie 
 
Máxima velocidad admisible 
(m/s) 
Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0.20 - 0.60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0.60 - 0.90 
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0.60 - 1.20 
Arcilla grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1.20 - 1.50 
Hierba 1.20 - 1.80 
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1.40 - 2.40 
Mampostería, rocas duras 3.00 - 4.50* 
Concreto 4.50 - 6.00* 
 




Para el presente estudio, se ha considerado cunetas de concreto, por lo que 
la velocidad máxima admisible es de (6.00m/s).
|  
3.3.3.2.    Diseño de cunetas 
 
 
Las cunetas se diseñaran de forma  triangular, se aplicaran en  los trayectos 
al pie de los taludes de corte, longitudinalmente paralela y adyacente a la 
calzada de la carreteras  y serán de concreto, por ser la carpeta de rodadura 
a nivel de asfalto. 
 
Dentro de la inclinación del talud es importante considerar IMDA (veh/día) para 
saber que inclinación en diseño consideramos y se muestra en cuadro: 
 
Cuadro N° 21: Inclinaciones máximas del talud (V: H) 
 
Velocidad I.M.D.A 
Dis.(km/h) < 750 > 750 
Vel. Menores 
de 70 





Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de 
Bajo Volumen de Transito. 
 




Mostraremos un ejemplo de la cual se diseñó la estructura de la 




Aporte del talud de corte: 
 
 
Longitud Máxima de la cuneta         = 0.220 km 
 
Ancho Tributario                               = 0.10 km 
 
Área Tributaria                                 = 0.01 km2 
 
C (Coeficiente de Escorrentía)         = 0.055 
 
Periodo de Retorno                          = 10 años 
 
I (mm/h)                                            = 108.98 
 
Q1 (m3/s)                                          = 0.18
|  
Aporte de superficie de rodadura: 
 
 




C (coeficiente de escorrentía) = 0.80 Periodo de Retorno = 
10 años   


















CÁLCULO DE CAUDALES DE DISEÑO PARA CUNETAS 







































































CUNETA 1 0+000 0+275 0.275 0.10 0.03 0.550 10 10 
 
30.95 0.0010 0.500 10 5 
 








0.30 X 0.75 
 
CUNETA 2 0+275 0+525 0.250 0.10 0.03 0.550 10 10 
 













CUNETA 3 0+525 0+670 0.145 0.10 0.01 0.550 10 10 
 













CUNETA 4 0+670 1+000 0.330 0.10 0.03 0.550 10 10 
 
30.95 0.0012 0.500 10 5 
 










CUNETA 5 1+000 1+270 0.270 0.10 0.03 0.550 10 10 
 













CUNETA 6 1+270 1+520 0.250 0.10 0.03 0.550 10 10 
 
30.95 0.0009 0.500 10 5 
 










CUNETA 7 1+520 1+720 0.200 0.10 0.02 0.550 10 10 
 













CUNETA 8 1+720 2+000 0.280 0.10 0.03 0.550 10 10 
 













CUNETA 9 2+000 2+310 0.310 0.10 0.03 0.550 10 10 
 
30.95 0.0011 0.500 10 5 
 










CUNETA 10 2+310 2+460 0.150 0.10 0.02 0.550 10 10 
 
30.95 0.0005 0.500 10 5 
 










CUNETA 11 2+430 2+700 0.270 0.10 0.03 0.550 10 10 
 













CUNETA 12 2+700 2+870 0.170 0.10 0.02 0.550 10 10 
 
30.95 0.0006 0.500 10 5 
 










CUNETA 13 2+870 3+100 0.230 0.10 0.02 0.550 10 10 
 













CUNETA 14 3+100 3+300 0.200 0.10 0.02 0.550 10 10 
 













CUNETA 15 3+300 3+750 0.450 0.10 0.05 0.550 10 10 
 













CUNETA 16 3+750 3+850 0.100 0.10 0.01 0.550 10 10 
 













CUNETA 17 3+850 3+895 0.045 0.10 0.00 0.550 10 10 
 













CUNETA 18 3+895 4+200 0.305 0.10 0.03 0.550 10 10 
 













CUNETA 19 4+200 4+385 0.185 0.10 0.02 0.550 10 10 
 













CUNETA 20 4+385 4+485 0.100 0.10 0.01 0.550 10 10 
 




















TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0.22033 
Cuadro N° 22: Cálculo de caudales de diseño para cunetas
|  
a.  Capacidad de las cunetas 
 
Para el cálculo del caudal de las cunetas utilizaremos la ecuación 
de Manning: Principio del flujo en canales abiertos. 
 
 
�             �
� = 𝑨  𝒙 𝑽   = 




Para el dimensionamiento de las cunetas se tomaron datos 

















Cálculo del Gasto (Método Racional): 
 
Q1 =   0.135 m3/seg 
 
Diseño Geométrico e Hidráulico: 
Q =     0.135 m3/seg                        S=       0.0845 
n =      0.015  (Revestimiento de concreto) 
Zcorte=          2
 






















H =   0.30 m                      f =    0.075 m (25% de H) 
Y =  0.225 m                    L =   0.75 m 




Por relación de triángulos:                                                     Reemplazando:               X = 0.563 m 
Por relación de triángulos:                                                     Reemplazando:               a = 0.113 m 
Por Pitágoras:                                     L1= 0.606 m 




A = 0.076 m2 
 
Perímetro Mojado:                   Entonces:          P = 0.857 m 
 
Radio Hidráulico:                    Entonces:           R = 0.089 m
|  














3.86 m/seg              >               0.25 m/seg                   ……..OK 
 




Como resultado se obtiene un caudal de 0.294 m3/s, superior al caudal de aporte 





Sección según la cuneta: 














3.3.3.3.    Diseño de alcantarilla 
 
 
3.3.3.3.1.  Diseño de alcantarilla de alivio 
 
 
Dentro de los cálculos se planteó 20 aliviaderos en todo el tramo de la 
carretera para evacuar las aguas de las cunetas en las progresivas que 
se presenta a continuación: 
 






















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
a.   Tipo y sección 
 
 
En el proyecto se plantearan alcantarillas de acero corrugado de 
sección circular, por la forma de evacuar  rápida en el drenaje de las 
lluvias, que tenga  una sección constante  y rápido manejo en su 
construcción. 
 




Cuadro N° 25: Cálculo de caudales de diseño para Alcantarillas de alivio (Aliviaderos) 
 
 
CARÁCTERÍSTICAS DE CUENCA 
 
DIMENSIONES DE ALCANTARILLA 
 
PARÁMETROS HIDRAÚLICOS SEGÚN CAUDAL 














































































1 0+000 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.13 0.13 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.23 0.01 1.04 SUBCRÍTICO 0.83 
2 0+525 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.07 0.07 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.17 0.01 0.87 SUBCRÍTICO 0.81 
3 1+000 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.13 0.13 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.23 0.01 1.04 SUBCRÍTICO 0.83 
4 1+270 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.12 0.12 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.22 0.01 1.02 SUBCRÍTICO 0.83 
5 1+520 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.10 0.10 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.20 0.01 0.96 SUBCRÍTICO 0.82 
6 2+000 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.15 0.15 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.24 0.01 1.08 SUBCRÍTICO 0.83 
7 2+310 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.07 0.07 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.17 0.01 0.87 SUBCRÍTICO 0.81 
8 2+700 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.08 0.08 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.18 0.01 0.90 SUBCRÍTICO 0.82 
9 2+870 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.11 0.11 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.21 0.01 0.99 SUBCRÍTICO 0.83 
10 3+100 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.10 0.10 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.19 0.01 0.96 SUBCRÍTICO 0.82 
11 3+750 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.05 0.05 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.15 0.01 0.79 SUBCRÍTICO 0.80 
12 3+895 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.15 0.15 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.24 0.01 1.08 SUBCRÍTICO 0.83 
13 4+200 ALCANTARILLA DE ALIVIO 50 0.09 0.09 36 0.9 0.8584 1 0.025 0.8584 0.19 0.01 0.93 SUBCRÍTICO 0.82 










3.3.3.3.1.1.     Cálculo hidráulico de alcantarillas de alivio 
 
 
Por medio del software HCANALES 3.0 se realizó el cálculo hidráulico 
para para el diseño de la alcantarilla de alivio considerando el caudal 
que se proyecta en la zona. 
 
Se consideró un coeficiente de Manning de 0.025 para 20 alcantarillas 






Figura 15. Cálculo con el programa HCANALES 3.0 para el diseño de las 
 








Como resultado se obtiene un caudal de 0.2911 m3/s, superior al 
caudal de aporte crítico de 0.100 m3/s y una velocidad de 0.9988 
m/s que se encuentra dentro de los rangos admisibles.
|  
3.3.3.3.2.  Diseño de alcantarillas de paso 
 
 
Se tienen 06 alcantarillas de pasos a lo largo de la carretera en las 
progresivas que se muestran a continuación: 
 












1 00+329.00 0.011 220.68 
2 01+682.00 0.004 155.06 
3 01+620.00 0.049 626.596 
4 01+684.00 0.009 269.38 
5 03+310.00 0.004 162.99 
6 03+820.00 0.019 8051.56 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.3.3.2.1. Cálculo hidráulicos de alcantarillas de paso 
 
 
Por medio del software HCANALES 3.0 se realizó el cálculo hidráulico 
para para el diseño de la alcantarilla de paso considerando el caudal 
que encontramos en las cuencas. Se utilizó un coeficiente de Manning 
de 0.025, con pendiente de 0.05 para 06 alcantarillas de paso, 06 tipo 




























Fuente: Software HCANALES 3.0
|  
Cuadro N° 27: Cálculo de alcantarillas de paso 
 



































1 0+329.00 0.31 0.01 0.025 0.900 36" 36" 
2 0+682.00 0.25 0.01 0.025 0.900 36" 36" 
3 1+620.00 0.60 0.01 0.025 0.800 36" 36" 
4 1+684.00 0.24 0.01 0.025 0.900 36" 36" 
5 3+310.00 0.30 0.01 0.025 0.900 36" 36" 
5 3+820.00 0.08 0.01 0.025 0.900 36" 36" 
 





































3.3.4. Resumen de las obras de arte 
 
 
El estudio hidrológico pluviométrico y de las cuencas nos brindó el 
cálculo de las dimensiones de las obras de arte proyectadas 
 
 




-    Para Alcantarillas de alivio, 
Se calculó  14 tuberías TMC ∅ 36”.
 
-    Para Alcantarillas de paso.- 
Se calculó 06 tuberías TMC ∅ 36”.
|  
 







El diseño geométrico es la parte más influyente del proyecto y requiriere de 
la topografía del terreno, la geología, la hidrología y los diseños de obras 







El geométrico de la carretera se planteara de acuerdo a la metodología diseño de 
la normatividad emitida por el ministerio de Trasporte y Comunicaciones. 
 








 Manual    de    Carreteras:    Especificaciones    Técnicas    Generales    para 
Construcción (EG-2013) – Aprobado con R. D. Nº 22-2013-MTC/14, 
(07.08.2013). 
 
3.4.3. Clasificación de la carretera 
 
 




La vía de los Caseríos Huabo y Ramos Potrero , Distrito de Usquil , 
Provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, considerándose un 
IMDA proyectado de < 49 veh/día, por lo tanto se clasifica según su 
demanda en CARRETERAS DE TERCERA CLASE.
|  
 
3.4.3.1.1.  Carreteras de tercera clase 
 
 
Son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, con calzada de dos 
carriles de que varían de 2.50 m a 3.0m  de acuerdo sustento teórico 
que nos indica. Estas obras viales se utilizan para economizar los 
estabilizadores de suelos, emulsiones asfálticas o micro pavimentos. 
 
 
3.4.3.2.    Clasificación por orografía 
 
 
Según lo realizado en estudio topográfico la clasificación de la orografía 
de la carretera tiene una pendiente transversal máxima de 49.86%, esta 
al ser menor al 50 %, nos indica en el cuadro 33 que el tipo de terreno 
de la orografía es un Terreno Accidentado (Tipo 3). 
 
Cuadro 28: Clasificación de Orografía 
Tipo de Orografía Rango de Pendientes 
Terreno Ondulado Mayores a 10% y menores o iguales a 50 % 
Terreno Accidentado Mayores a 50% y menores o iguales a 100 % 
Terreno Escarpado Mayores a 100% 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (de acuerdo a la norma  DG 2014) 
 
3.4.4. Estudio de tráfico 
 
3.4.4.1.    Generalidades 
 
 
El estudio de tráfico de diseño tiene como finalidad calcular el volumen 
de los vehículos, las condiciones por la que transitan entre los Centros 
Poblados y la seguridad vial, iniciando su trayectoria en Huabo y 
culminando en Ramos Potrero. 
 
La ruta tiene un grado de influencia para conectar regiones y generar 
un eje agrario entre localidades que comercializan.
|  
 
3.4.4.2.    Conteo y clasificación vehicular 
 
La ruta de Huabo – Ramos Potrero no presenta un estudio de tráfico 
anterior ya que es un camino de herradura, lo cual obligo a realizar un 
conteo en los tramos colindantes. Se eligió una estación de conteo en el 
pueblo de Huabo, puesto que este  es el punto de partida de mi 
carretera y es la que está conectado con otros pueblos. 
 
 
Se contrató a un técnico para la realización del conteo. Luego, se 
planifico la realización del conteo de una semana. El conteo de transito 
se realizó los 7 días de la semana desde el día 23 y finalizan 29 de 
octubre del 2017. 
 































Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el conteo se tomó en cuenta los siguientes tipos de vehículos: 
 
 
- Automóviles            - Camiones de 2 Ejes 
-  Camionetas 
 
 
No se tomaron en cuenta otros tipos de vehículos, puesto que no se 
encuentran disponibles en la zona de estudio.
|  
 
3.4.4.3.    Metodología 
 
El diseño de la carretera Huabo – Ramos Potrero del Distrito de Usquil, 
Provincia de Usquil, Departamento La Libertad 2017  se basa  a  los 
criterios de la (DG-2014), Este manual al igual que otros países en 
Sudamérica y Europa se basan en el manual de diseño geométrico de 
autopistas de AASHTO edición 2011.Se utilizaran ciertos criterios que 
dicen ahí en   nuestra guía para tener ciertos cálculos con mayor 





Figura 18.Portada del Manual de Carreteras: 
Diseño Geométrico (DG- 2014) 
 
 
Para hacer el diseño de la carretera se emplea el programa de 
computadora AutoCAD Civil 3D versión 2017. Este programa se va a 
permitir crear un alineamiento, perfil topográfico y las secciones 
transversales correspondientes ala eje de la vía, además nos permite 
verificar los radios mínimos, la etiquetas dela alineación, calzada, berma, 
las longitudes máximas y mínimas, distancia de visibilidad, etc. Por ello 
siempre trabajando con los criterios que nos indica la norma para el 
diseño geométrico de la vía.
|  
 
3.4.4.4.  Procesamiento de la información 
 
Para calcular el IMDA, se tuvo que visitar la zona del proyecto, pero como 
es apertura se consideraron los pueblos aledaños ya que todavía no se 
cuenta con una vía y luego se procedió a contabilizar los vehículos de los 
tramos que colindan con Huabo. Los datos obtenidos en campo del 
conteo de transito serán procesados en Excel, la cual se registraron de 
acuerdo a la hora y día, de acuerdo al tipo de vehículo y por sentido 
(Entrada y Salida). En una semana se acumula 28 vehículos, con 
promedio de 15 veh/día. 
 
 
En el Cuadro Nº 23 Se muestra un resumen de la cantidad de promedio 
de vehículos de la semana y el Índice Medio Diario Semanal (IMDS). Los 
Cuadros del conteo de vehículos por día son presentados en ANEXOS. 
 
Cuadro N° 30: Volumen de Vehículos de la Semana 
 
IMDS ESTACIÓN HUABO 
TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD 
AUTOMÓVILES 10 
CAMIONETAS 10 
CAMIÓN DE 2 EJES 8 
 
3.4.4.5.  Determinación del índice medio diario (imd) 
 
 
La  metodología  para  hallar  el  Índice  Medio  Diario  anual  (IMD), 
corresponde a la siguiente formula: 
 




IMDs = [( Vl+Vs+Vd}/7] (Estaciones de 7 días)
 
IMDs =  Volumen clasificado promedio de la semana 
 
Vl    =Volumen clasificado día laboral (lunes a viernes) 
 
Vnl     = Volumen clasificado días no laborables (día sábado (Vs), domingo (Vd), 
FC  = Factor de corrección según el mes que se efectuó el aforo.
|  
3.4.4.6.  Determinación del factor de corrección 
 
 
Como se muestra el estudio de flujo vehicular se ha realizado en una 
muestra de un periodo de una semana y para analizar el 
comportamiento anualizado del tránsito, para determinar el IMDA, es 
importante usar factores de corrección que permitan expandir el 
volumen de esa muestra al universo anual. Se convenido corregir el 
tránsito vehicular ligero mediante el FC= 1.250 y tránsito vehicular 
pesado por el FC = 1.134 proporcionado por Instituto de Estadística e 
Informática (INEI) Y TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS. 
 
Cuadro Nº 31: Valores del Factor de Corrección Estacional en los diferentes 
meses del año 
 
 















































1.35387  1.13406  
 
3.4.4.7.  Resultados del conteo vehicular 
 
De acuerdo a la metodología veremos que el IMD, dependerá del factor 
de corrección mensual (FM), en  el cuadro 1 presentamos cada 
estación de control vehicular, el volumen y clasificación por sentido que 
circulan los vehículos y por día de conteo del Estudio de Campo. 
 
 
De acuerdo al estudio, los resultados obtenidos nos muestra que el 
mayor volumen vehicular, se da en el tramo “Huaranchal – Huabo” con 
39 veh/día; “Huabo – Huaranchal”  con 35 veh/día y por ultimo “en 
ambos sentidos con 74 veh/día. 
 
El transporte de carga, de/hacia Huabo, es efectuada por camiones de 2 
ejes  en una cantidad de 12 veh/día en la entrada y 10 veh/día en la 
salida.
|  










Omnibus Camion Semitraylers Traylers 
TOTAL 
PORC. 






















































































































































































































































































































































TOTAL 0 10 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 100.00 






3.4.4.8.  IDMA por estación 
 













%  Ambos 
Auto 0 0 0 0.00% 
Camioneta 10 6 4 35.71% 
C.R. 10 5 5 35.71% 
Micro 0 0 0 0.00% 
Ómnibus 2 0 0 0 0.00% 
Ómnibus +2 0 0 0 0.00% 




















Camión 4 Ejes 0 0 0 0.00% 
 














































































TIPO DE VEHICULO 
 
Figura N° 19: Clasificación Vehicular De Estación 1 
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5.00 
 







Figura N° 20: Variación Horaria – ESTACION 1 
 
Fuente: Elaborado por el autor
|  
3.4.4.9.  Proyección del tráfico 
 
 
  Trata de ver el incremento de volumen de tráfico vehicular, por 
medio de los componentes de tránsito, de las cuales son: 
  La intención de los Pobladores de movilizarse de un lugar a otro 
 
  Apoyar a los niños pueda recibir una educación y puedan llegar a 
su centro de estudios. 
  Servicio a los Docentes y pobladores para que los vehículos 
transiten por la zona. 
  Comercialización de los productos de la zona para que se pueda 
distribuir. 
  Mejorar la producción agrícola. 
 
 






Combi Rural 10 








El tráfico generado se manifiesta cuando no existe en la situación sin 
proyecto, pero que genera un dato importante para el diseño de 
infraestructura. Con ello se busca mejorarse la vía y carpeta de la 
carretera a  de nivel asfaltado. Se pudo encontrar un tráfico generado 
en el año 2017 de 10 % del tráfico normal (Tramo Huaranchal - Huabo) 
ya que los resultados nos indican que se reducirá el tiempo de viaje, 
mayor confort, mayores ingresos en producción agrícola y seguridad 
vial. En lo que interviene el cálculo del tráfico generado para el tipo de 
vehículo “auto”, nos indica para que se asume un 5% del IMDa (del 
cuales considera del volumen de vehículos total) y de acuerdo al IMDa 
actual se obtendrá un volumen mínimo comparativo el tráfico en una 




Cuadro N° 35: Volumen de Tráfico Generado (veh/día) 
 
Tipo de Vehiculo 
Huaranchal- Huabo - Pauganchi 
Normal                    Generado 
Auto 0 0 
Station Wagon 0 0 
Camioneta Pick up 10 8.6 
Camioneta Rural 10 8.6 
Micro 0 0 
Bus 2 Ejes 8 6.6 
Bus + 2 Ejes 0 0 
Camión 2 Ejes 0 0 
Camión 3 Ejes 0 0 
Semitrayler 2S1 0 0 
Traylers 0 0 




Tráfico generado auto = 5% IMD actual -  IMD auto actual 
 
 
3.4.4.11.  Tráfico total 
 
 
La proyección del tránsito de los vehículos, tanto el de carga como de 
pasajeros, se calculará teniendo en cuenta la zona de estudio y el 
horizonte de diseño de 20 años y que será expresado en términos de 
Índice Medio Diario (IMD). 
 
 
La tasa de crecimiento del tránsito, la ubicamos dentro del rango del 2% 
al  6%, normalmente determinada  por  el Ministerio  de  Transporte  y 
Comunicaciones, para este caso, escogeremos una de tasa de 
crecimiento vehicular anual de 3 % (criterio del proyectista). 
 
Para el cálculo del tránsito futuro se utiliza la siguiente formula:
|  
El tráfico total es la suma del tráfico normal y el tráfico generado. 
 
Los resultados de la proyección del tráfico total por periodos y por tipo 
de vehículos se muestran en el cuadro siguiente. 





�� = ��(� + ��)
(�−�)
𝑇� : ����𝑖�� �� �� �ñ� 𝑁
 
𝑇� : ����𝑖�� ������ � �� �� �ñ� ����
 
�: �� �� �� ����𝑖������� (20 años)
 
r: Año para el cual se calcula en volumen de tráfico
 
Reemplazamos en la fórmula anterior, tenemos: 
�� = �� (� + �%)
(��−�)
 
�� = �� 𝒗��/�í𝒂.
 
    El IMDA obtenido para el “Diseño  de la carretera del tramo Huabo – 
 
Ramos Potrero, Distrito de Usquil, Provincia de Otuzco– La Libertad”, 
 





3.4.4.12.  Calculo de ejes equivalentes 
 
Para el cálculo del Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2TN, en el 
periodo de diseño, se usara la siguiente fórmula por tipo de vehículo pesado 
considerado: 
𝑵𝒓���. �� �� �. � ���  = ∑[���í𝒂−�𝒂��𝒓��  𝒙  ��𝒂 𝒙  ���]
 
 








Figura 21: Calculo de Ejes equivalentes 
 







Cuadro N° 36: Cálculo del tráfico de diseño 
 
 









































Combi 10 26.87 98,076 0.119 11,671 0.5 1 5,835 
Camión 2E 8 26.87 98,076 3.477 272,807 0.5 1 136,403 
Total        148,074 
 
Fuente: Elaboración Propia 
𝑵𝒓�𝒑. �� �� �. � ���  = ���, ���
|  
3.4.4.13.  Clasificación de vehículo 
 
 
EL vehículo de diseño para la carretera ayudar a calcular parámetros 
como la distancia de visibilidad, curvas horizontales y verticales. 
Considerando en el proceso de conteo de vehículos, se empleó un 
vehículo de diseño el bus de 2 ejes (B-2). En el siguiente cuadro nos 
muestra las dimensiones los tipos de  vehículos que proporciona  el 
manual de diseño (DG -2014). 
 








































Radio min. Rueda 
Exterior 
Vehículo ligero 
(VL) 1.3 2.1 0.15 1.8 5.8 0.9 3.4 1.5 7.3 
Ómnibus de 
dos ejes (B2) 
4.1 2.6 0 2.6 13.2 2.3 8.25 2.65 12.8 
Ómnibus de 
tres ejes (B3-1) 
4.1 2.6 0 2.6 14 2.4 7.55 4.05 13.7 
Ómnibus de 











































4.1 2.6 0 2.6 20.5 1.2 6.00/12.50 0.8 13.7 
Remolque 
simple (C2R1) 
































(T3S3) 4.1 2.6 0 2.6 20.5 1.2 5.40/11.90 2 1 
 




Fig. Nº 22: Ómnibus 2 Ejes 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2014)
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3.4.5.    Parámetros básicos para el diseño en zona rural 
 
 
3.4.5.1.    Índice medio diario anual (IMDA) 
 
 
El cálculo del IMDA su función es determinante en las carreteras porque 
encontraremos cuando vehículos promedio transitan al día y esto ayuda 
a calcular la estructura del pavimento con una tasa de crecimiento anual. 
 
3.4.5.2.     Velocidad de diseño 
 
 
La velocidad que específica para el diseño, según lo que indica la norma, 
es de vital importancia para la seguridad de las personas que lo transitan 
y consideración la orografía del terreno. Para este se escogió una 
velocidad de diseño de 30 km/h. 
 






Velocidad de diseño (km/h) 





Plano         
Ondulado         
Accidentado         
Escarpado         
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 101 
 
 
3.4.5.3.    Radios mínimos 
 
 
Los radios mínimo que emplean en la curvas horizontales depende 
mucho de su velocidad y su tasa de crecimiento que estas se colocaran 






 ����  = ���(��à𝒙 + ��à��)
 
Rmín      : Radio Mínimo 
 
V             : Velocidad de diseño (km/h) 
 
Pmáx      : Peralte máximo asociado a V (en tanto por uno) 
 
ƒmáx       : Coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V.
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        30   12,00   0.17   24,4   25   
40 12,00 0.17 43,4 45 
50 12,00 0.16 70,3 70 
60 12,00 0.15 105,0 105 
 
 




3.4.5.4.     Anchos mínimos de calzada en tangente 
 
El ancho de la calzada en tangente, se escogerá por medio de la base 
el nivel de servicio deseado al terminar el periodo de diseño, tomando 
como ancho de calzada 6,0 m. 
 
 
Cuadro N° 40: Anchos mínimos de calzada en Tangente 
 
 
Clasificación Autopista Carretera Carretera Carretera 
Trafico 
vehículo/día > 6,000 > 6,000- 4,001 4,000 - 2,001 2,000 - 400 < 400 
Tipo Primera Clase Segunda Clase Primera Clase Segunda Clase Tercera Clase 








40 km/h                6.6 6.6 6.6 6,0  
50 km/h           7.2 7.2   6.6 6.6 6.6 6.6 6,0  
60 km/h     7,2 7,2 7.2 7.2 7,2 7,2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.6 6.6 6.6 6.6   
70 km/h   7.2 7.2 7,2 7,2 7.2 7.2 7,2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.6  6.6 6,6   
80 km/h 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2  7.2 7.2   6,6 6,6   
90 km/h 7.2 7.2 7.2  7.2 7.2 7.2  7.2 7.2   7,20    6,6 6,6   
100 km/h 7.2 7.2 7.2  7.2 7.2 7.2  7.2    7,20        
110 km/h 7.2 7.2   7.2                
120 km/h 7.2 7.2   7.2                
130 km/h 7.2                    
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 209
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3.4.5.5.    Distancia de visibilidad 
 
 
Para el proyecto de Huabo – Ramos Potrero se detalló las distancias 
de visibilidad de dos formas: 
 
3.4.5.5.1. Distancia de visibilidad de parada 
 
 
Empleando la  velocidad de diseño de 30 km/h, esta nos indica que la 
distancia de parada en pendiente nula o en bajada es de 35 mts y la 
distancia de parada en subida varía entre 29 a 31 mts. 
 







Pendiente nula o en bajada 
 
Pendiente en subida 
0% 3% 6% 9% 3% 6% 9% 
20 20 20 20 20 19 18 18 
30 35 35 35 35 31 30 29 
40 50 50 50 53 45 44 43 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág.109 
 
 
3.4.5.5.2.  Distancia de visibilidad de paso o adelantamiento 
 
 
Para una velocidad de 30 km/h, la distancia de visibilidad de 
adelantamiento es de 200 mts. 
 
 























Distancia de visibilidad mínima 
(km/h) (km/h) Calculada Redondeada 
20 - - 130 130 
30 29 44 200 200 
40 36 51 266 270 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 114
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3.4.6.1.    Generalidades 
 
 
Se debe evitar tramos rectos con gran longitud, ya que genera 
cansancio durante el día y en la noche presenta poco 
alumbramiento del otro vehículo cuando llega avanza en sentido 
contrario, es mejor remplazar por curvas de grandes radios. 
 
 
Cuando los ángulos de deflexión Δ son pequeños o menores a 
 
5ª, debe colocarse radios grandes para proporcionar la curva 
mínima L que se muestra en la fórmula: 
𝑳  > ��(�� − ∆), ∆< �°
 
(L en metros; Δ en grados) 
 
No  se  usará  nunca  ángulos  de  deflexión  menores  de  59' 
(minutos). 
 
Cuadro N° 43: Longitud mínima de curva 
 
 
Carretera red nacional L (m) 
Autopista de primer y segunda clase 6 V 
 Primera, segunda y tercera clase   3 V   
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG- 
2014), pág. 135 
 
 
Es importante no disponer de curva horizontal en carreteras de 
tercera clase cuando la deflexión máxima no supere los valores 
que muestra el cuadro: 
 






Deflexión máxima aceptable 
sin curva circular 
30 2° 30' 
40 2° 15' 
50 1° 30' 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 135
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3.4.6.2.    Tramos en tangente 
 
Los tramos tangentes se encontraran por medio de su velocidad 
de 30 km/, la cual se muestran en el siguiente cuadro. 
 












L máx (m) 
30 42 84 500 
40 56 111 668 
50 69 139 835 
 
 





L mín.s (m)   : Longitud mínima para trazados en “S” 
 
L mín.o (m): Longitud mínima para el resto de casos 
 
L máx (m)     : Longitud máxima deseable 
 
V (km/h)                : Velocidad de diseño. 
 
Para el diseño geométrico de la carretera tramo Huabo – Ramos 
 




L min.s  : 42 mts 
 
L min.o  : 84 mts 
 




3.4.6.3.     Curvas Circulares 
 
 
Se referencian como arcos de circunferencia que unen dos tangentes 




Figura 23: Simbología de la curva circular 
 
Fuente: Manual de Carrete: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 138 
 
 




Transición de peralte 
 
 
Se presenta en el borde de la calzada, en la que se muestra el cambio 
gradual de la pendiente del borde, entre la zona en tangente y la zona 






�𝒑�á𝒙 = �. � − �. ��𝑽
Ipmáx: Máxima inclinación en el borde dela calzada respecto al eje 
de la vía (%) 
V: Velocidad de diseño (km/h). 
 
La longitud del tramo de transición del peralte tendrá una longitud 
mínima definida por la fórmula:
����  = 




Lmín: Longitud mínima del tramo de transición del peralte (m) 
 
pf: Peralte final con su signo (%) 
 




B: Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m).
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2% 4% 6% 8% 10% 12% (m)** 
Longitud mínima de transición de peralte (m)*  
20 9 18 27 36 45 54 30 
              30   10   19   29   38   48   58   10  
40 10 21 31 41 51 62 10 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 215 
 
 
Radios que permiten prescindir de la curva de transición 
 
 
Cuando no se cuenta con curva de transición, el desplazamiento 
instintivo disminuye respecto al eje del carril, generando que el radio 
de la curva circular crece. 
 
En el caso de carreteras de Tercera Clase. 
 
Cuadro N° 47: Radios que permiten prescindir de la curva de transición 


















DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA CURVA DE TRANSICIÓN 
 
El cálculo de la longitud de la curva transición se toma de acuerdo de la 
velocidad en este caso 30 km /h. 




V         : km/h 
R         : m 
J         : m / s³ 
P         : % 



























30 24 0,5 12 26 28 30 
30 26 0,5 10 27 28 30 
30 28 0,6 8 28 28 30 
30 31 0,7 6 29 27 30 
30 34 0,8 4 31 28 30 
30 37 0,9 2 32 28 30 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 152 
 
 
3.4.6.5.     CURVAS DE VUELTA 
 
 
Estas curvas se presentan sobre una ladera, en terrenos accidentados, para 
obtener una cota mayor, sin aumentar la pendiente, cuando no se logra por 
medio de trazos alternativos. Estas curvas se describen por arcos circulares 
de radio interior “Ri” y radio exterior “Re” que para el tipo de vehículo de C-2 
optamos por un radio de 17.25 m redondeado a 20 m. 
 
Fig. 24: Curvas de vuelta con valores de “Ri” y “Re” 
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Radio Exterior Minimo Re (m), según maniobra 
prevista 
T2S2 C2 C2+C2 
6,0 14,00 15,75 17,50 
7,0 14,50 16,50 18,25 
8,0 15,25 17,25 19,00 
10,0 16,75 18,75 20,50 
12,0 18,25 20,50 22,25 
 
Dato: Ri: El radio interior de 8m, representa un mínimo normal 
 
 




3.4.7.1.    Generalidades 
 
 
Por medio que la carretera tiene un terreno ondulado, por factores de 
diseño y económicos, la rasante tendrá inflexiones por el terreno, por 
esto las pendientes se define por medio del kilometraje. Tomando 








3.4.7.2.1. Pendiente mínima 
 
 
Es necesario utilizar una pendiente mínima del orden de 0,5%, con la 
finalidad  de asegurar un drenaje de las aguas superficiales. 
 
 
Ya que es importante trabajar con la pendiente mínima en ciertos 
parámetros se la norma nos indica que: 
 
 
  Si el bombeo es de 2,5% podrá adoptarse pendientes iguales a cero. 
 
 
  En zonas de transición de peralte, en que la pendiente transversal se 
anula, la pendiente mínima deberá ser de 0,5%.
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3.4.7.2.2. Pendiente máxima 
 
Para una carretera de tercera clase con orografía ondulado y velocidad 
directriz de 30 km/h se considerará una pendiente máxima de 10% y 
una pendiente mínima de 0% 
 
Cuadro N° 50: Pendientes máximas (%) 
 
Demanda Carretera 
Vehículos/día < 400 
Características Tercera Clase 
Tipo de Orografía 1 2 3 4 
30  9,00 10,00 10,00 
40 8,00 9,00 10,00  
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 190 
 
 
3.4.7.3.    Curvas verticales 
 
 
Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas 
verticales parabólicas, siendo especificadas  por su parámetro de 
curvatura K, que equivale a la longitud de la curva en el plano 
horizontal, en metros, para cada 1% de variación en la pendiente, se 






K: Parámetro de curvatura 
 
L : Longitud de la curva vertical 
 








Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 194, 195 
 
Curva vertical simétrica.- 
 
Está conformada por dos parábolas de igual longitud, que se unen en la 
proyección vertical del PIV. 
 

























PCV    : Principio de la curva vertical 
 
PIV     : Punto de intersección de las tangentes verticales 
 
PTV    : Término de la curva vertical 
 
L (m) : Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal 
 
S1 (%): Pendiente de la tangente de entrada 
S2 (%): Pendiente de la tangente de salida A 
(%): Diferencia algebraica de pendientes 
E (m): Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva. 
 
Se determina con la siguiente fórmula: 
𝐴�




X         : Distancia horizontal a cualquier punto de la curva. PCV o PTV. 
Y         : Ordenada vertical en cualquier punto. 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
𝐴 




Curva vertical asimétrica.- 
 
 
Está conformada por dos parábolas de diferente longitud (L1, L2) que se unen 
en la proyección vertical del PIV. 
 









PCV : Principio de la curva vertical  
PIV : Punto de intersección de las tangentes verticales PTV : Término de la 
curva vertical 
L (m): Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal 
L = L1 + L2 y L1 ≠ L2
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3.4.8. Diseño geométrico de la sección transversal 
 
 
3.4.8.1.    Generalidades 
 
 
Consiste en la descripción de los elementos de la carretera en un plano 
de corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite 




3.4.8.2.    Elementos de la sección transversal 
 
 
Los elementos que conforman la sección Transversal de la carretera 
son: carriles, calzada o superficie de rodadura, bermas, cunetas, 
taludes y elementos complementarios (barreras de seguridad, ductos y 
cámaras para fibra óptica, guardavías y otros), que se encuentran 
dentro del derecho de vía del proyecto. 
 
 
3.4.8.3.    Calzada 
 
 
Se determina mediante la cantidad de vehículos transiten por la 
carretera este caso serán menores de 400 vehículos y también 
vehículos por día 30 veh/día. 
 
Cuadro N° 52: Ancho mínimo de la calzada 
 
Demanda Carretera 
Vehículos/día < 400 











30  6,60 6,00 6,00 




3.4.8.4.    Bermas 
 
 
De acuerdo Tabla 304.03 del Manual de Carreteras: Diseño Geométrico 
 
(DG-2014), el ancho de bermas será 0.50 mts a cada lado de la 
calzada.
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Cuadro N° 53: Ancho de bermas 
 
Demanda Carretera 
Vehículos/día < 400 











30  0,90 0,50 0,50 
40 1,20 0,90 0,50  
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 211 
 
 
3.4.8.4.1. Inclinación de bermas 
 
Se consideró la  inclinación de 4% siendo pavimento o tratamiento el 
material de la superficie berma. 
 
 


























4% - 6% (1) 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 213 
 
 
3.4.8.5.    Bombeo 
 
 
Se optó por un bombeo de 2.5% para un pavimento asfáltico y/o 
concreto portland, con precipitación menor a 500 mm/año.
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< 500 mm/año > 500 mm/año 
Pavimento asfáltico 











3,0 - 3,5 
 
 
3,0 - 4,0 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 214 
 
 
3.4.8.6.    Peralte 
 
 
Esta se basa en Inclinación Transversal de la carretera en los tramos 
de curva, a darle una mayor transitabilidad y seguridad a la fuerza 
centrífuga del vehículo. 
 
 
Cuadro N° 56: Valores de peralte máximo 
 
 
Pueblo o ciudad 




















Zona rural con peligro de hielo 8,0% 6,0% 302.05 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág . 214 
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3.4.8.7.    Derecho de vía o faja de dominio 
 
 
Es la faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra 
comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas 
previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de 
seguridad para el usuario. 
 
Cuadro N° 58: Anchos mínimos de Derecho de Vía 
 
Clasificación Anchos mínimos (m) 
Carretera Primera Clase 25 
Carretera Segunda Clase 20 
Carretera Tercera Clase 16 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 214 
 
 
En general, los anchos de la faja de dominio o Derecho de Vía se 
incrementaran en 5,00 cuando presente los siguientes casos. 
 
    Del borde superior de los taludes de corte más alejados. 
 
    Del borde más alejado de las obras de drenaje 
 








3.4.8.8.     Taludes 
 
 
Es la inclinación del terreno en diseño  tanto en corte como terraplenes 
(relleno). Dicha inclinación es la tangente del ángulo formado por el 
plano de la superficie del terreno y la línea horizontal. 
 
 
De acuerdo a las secciones de corte la varían altura, inclinación y otros 
factores que dependerán de estudio de suelos. 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 222
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   Material 
Clasificación de 













< 5 m 01:10 1:6 - 1:4 1:1 - 1:3 01:01 02:01 
 











> 10 m 01:08 01:02 * * * 
(*) Requerimiento de banquetes y/o estudio de estabilidad. 
 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 224 
 
 








< 5 5 - 10 > 10 
Gravas, limo 









01:02 1:2,25 1:2,5 
01:01 1:1,25 1:1,5 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 228 
 
 
Según el Cuadro N° 52, para taludes en corte en un lugar donde 
presenta arena - arcilla y grava, adoptaremos la relación H: V = 1:1 y 
para terraplenes según el Cuadro N° 53 tomaremos la relación V: H = 
1:1.5 para alturas menores a 5m. 
 
 
3.4.8.9.     Cunetas 
 
 
Las dimensiones se diseñaron por medio de los cálculos hidráulicos, 
intensidad de precipitaciones pluviales, área de drenaje y naturaleza 
del terreno, entre otros. 
Los elementos constituidos de una cuneta son su talud interior, su 
fondo y su talud exterior. Este último, por lo general coincide con el 
talud de corte. Las pendientes longitudinales mínimas absolutas será 
0.2 %, para cunetas revestidas y 0,5% para cunetas sin revestir. 
 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2014), pág. 22
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3.4.9.  Resumen Parámetros Geométricos 
 
 




Cuadro Resumen de Parámetros Geométricos 
Características de transito 
Índice Medio Diario 49 Veh/día 
Clasificación de la carretera 
De acuerdo a su Demanda Carretera de Tercera Clase 
 
De acuerdo a su Orografía 
Terreno accidentado (Tipo 
3) 
Controles básicos para el diseño geométrico 
Velocidad de diseño 30 Km/h 
0%           35 m 
3%           35 m 
6%           35 m 
9%           35 m 
3%           31 m 
6%           30 m 


















Distancia de visibilidad de 
adelantamiento 
Diseño geométrico en planta 




















Diseño geométrico en perfil 
Pendiente mínima 0.5 % 
Pendiente máxima 10 % 
Diseño geométrico de la sección transversal 





Limo y Arcilla 1:10 
1:1:5 
Bermas 





En corte (H:V) 
En relleno (V:H) 
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3.4.10.     Diseño de pavimento 
 
 
3.4.10.1.  Generalidades 
 
 
Para el diseño del pavimento de la carretera, tramo Huabo  – Ramos 
Potrero se consideró criterios señalizados para diseñar las capas 
superiores y la superficie de rodadura, dotándolas de estabilidad 
estructural para lograr un mejor servicio en términos de eficiencia 
técnico – económico en favor de la población. 
 
 
Para el cálculo del dimensionamiento del pavimento se trabajó con las 
normas que se encuentra estipuladas en el país. 
 
 
Los procedimientos adoptados son: 
 
 
a) Método AASHTO Guide For Design Of Pavement Structures 1993. 
b) Análisis de la Performance o comportamiento del pavimento 
durante el periodo de diseño. 
 
 
Se plantea para el diseño de pavimentos estos parámetros: 
 
-   Cargas del tráfico vehicular 
 
- Características de acuerdo al tipo del suelo para plantear los 
espesores del   pavimento. 
 
 
















C - 01 02+000 13.36 
C - 04 05+000 50.25 





En el análisis de suelos, se determinó las calicatas C-02 y C-05 con 
suelos de condiciones buenas siendo el CBR 11.19 % y 41.68% y en la 
Subrasante, ubicándose en la categoría de S3 y S5: SUBRASANTE 
BUENA Y EXCELENTE, según lo establecido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones: Manual de Carreteras: Suelos, 
Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
 








S0: Subrasante Inadecuada CBR < 3% 
S1: Subrasante Pobre De CBR ≥ 3%       A CBR < 6% 
S2: Subrasante Regular De CBR ≥ 6%       A CBR <10% 
S3: Subrasante Buena De CBR ≥ 10%      A CBR <20% 
S4: Subrasante Muy Buena De CBR ≥ 20%      A CBR <30% 
S5: Subrasante Excelente CBR ≥ 30% 








3.4.10.3.1.     Parámetros de diseño 
 
 
W18: Número esperado de repeticiones de ejes equivalentes de 17 TN, 
acumulados durante el periodo de diseño. 
Zr  : Desviación Estándar Normal 
 
SO : Error Estándar Combinado (predicción del tráfico y la funcionalidad) 
 
ΔPSI: Pérdida de Serviciabilidad (po – pt) 
R  : Confiabilidad (%) 
Mr : Módulo resiliente de la sub-rasante (PSI) 
 
SN : Número estructural requerido por la sección 
ai  : Coeficiente de capa i 
Di  : Espesor de la capa i 
 
mi  : Coeficiente de drenaje de la capa i.
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3.4.10.3.1.1. Tráfico de diseño 
 
 
En el funcionamiento estructural de las capas de la estructura del 
pavimento influye el tipo de suelo de la subrasante, número total 
de vehículos pesados por día o durante el periodo de diseño, 
incluido las cargas por eje y presión de neumáticos. 
 
 











Camioneta 10 35.71 
Bus (Combi Rural) 10 35.71 
Camión 2E 8 28.58 
∑ 28 100 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.4.10.3.1.2. Factor direccional y factor carril 
 
Cuadro N° 65: Factores de distribución direccional (Fd) y carril (Fc) para 























pondera Fd X 







( Para IMDA 
total de la 
calzada ) 
1 sentido 1 1.00 1.00 1.00 
1 sentido 2 1.00 0.80 0.80 
1 sentido 3 1.00 0.60 0.60 
1 sentido 4 1.00 0.50 0.50 
2 sentidos 1 0.50 1.00 0.50 
2 sentidos 2 0.50 0.80 0.40 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 
pág. 64
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3.4.10.3.1.3.   Tasa de crecimiento 
 







(� + ��)�  − �
 
𝒓
r          = Tasa anual de crecimiento (3%) 
 









Tasa anual de crecimiento (r) 
   (Años)    2   3   4   5   6   7   8   10   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.1 
3 3 3.06 3.09 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 
4 4 4.12 4.18 4.25 4.31 4.37 4.44 4.51 4.64 
5 5 5.2 3.19 5.42 5.53 5.64 5.75 5.87 6.11 
10 10 10.95 11.46 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.94 
15 15 17.29 18.6 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 
20 20 24.3 26.87 29.78 33.06 36.79 41 45.76 57.28 
 
 




Cuadro N° 67: Factor de ajuste por presión de neumáticos (Fp) 
 
  
ESPESOR DE CAPA 
DE RODARURA 
(mm) 
PRESIÓN DE CONTACTO DEL NEUMÁTICO (PCN) EN 
PSC 
PCN = 0.90 x (Presión de inflado del neumático) pai 
80 90 100 110 120 130 140 
50 1.00 1.30 1.80 2.13 2.91 3.59 4.37 
60 1.00 1.33 1.72 2.18 2.69 3.27 3.92 
70 1.00 1.30 1.65 2.05 2.49 2.99 3.53 
80 1.00 1.28 1.59 1.94 2.32 2.74 3.20 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, pág. 73 
 
 
3.4.10.4.   Espesor de pavimento, base y sub base granular 
 
 
La expresión que relaciona el número estructural con los espesores de 
capa son: 
 
Tratamiento Superficial Micropavimento 
 
Base granular (Afirmado) 
Sub base (Hormigón)
|  




Se usara la siguiente fórmula por tipo de vehículo pesado considerado: 
 
Cuadro N° 68: Cálculo de número de repeticiones de ejes equivalentes 
𝐍�����. �� �� �. � 𝐓𝐍    =  ∑[���í𝐚 − ���𝐫��𝐢𝐥 𝐱  ��𝐚 𝐱 ���] 
 
Parámetros Descripción 
Nrep de EE 8.2 TN Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 TN 
EE día-carril Ejes Equivalentes por cada tipo de vehículo pesado, por día 
para el carril de diseño. Resulta del IMD por cada tipo de 
vehículo pesado, por el Factor Direccional. Por el Factor 
Carril de diseño, por el Factor Vehículo Pesado del tipo 
seleccionado y por el Factor de Presión de neumáticos. Para 
cada tipo de vehículo pesado, se aplica la siguiente relación: 
EEdía−carril = IMDp � Fd � Fc � Fvp � Fp
 
Donde: 
   IMDp: Índice Medio Diario según tipo de vehículo pesado
 
seleccionado 
   Fd: Factor direccional, Según Cuadro N° 52
 
   Fc: Factor carril de diseño, Según Cuadro N° 52
 
   Fvp:  Factor  vehículo  pesado  del  tipo  seleccionado  (i)
 
calculado según su composición de ejes. Representa el 
número de ejes equivalentes promedio por tipo de 
vehículo pesado (bus o cardón), y el promedio se obtiene 
dividiendo el total de ejes equivalentes (EE) de un 
determinado tipo de vehículo pesado entre el número total 
del tipo de vehículo pesado seleccionado. 
   Fp: Factor de Presión de neumáticos. 
Fea Factor de crecimiento acumulado por tipo de vehículo pesado 
365 Número de días del año 
∑ Sumatoria  de  Ejes  Equivalentes  de  todos  los  tipos  de 
vehículo pesado, por día para el carril de diseño por Factor 
de crecimiento acumulado por 365 días del año. 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, pág. 74
|  
 
Cuadro N° 69: Cálculo del tráfico de diseño 
 
 





















N rep de EE 
8.2 TN 
Camioneta Rural 10 26.87 98,076 0.119 11,671 0.5 1 5,835 
Combi 10 26.87 98,076 0.119 11,671 0.5 1 5,835 
Camion 2E 8 26.87 98,076 3.477 272,807 0.5 1 136,403 
Total        148,074 
Fuente: Elaboración Propia 
𝑵�� 𝒑. �� �� �. � ��� = 148, 074
 
3.4.10.4.2. Clasificación de número de repeticiones de ejes equivalentes en el 
periodo de diseño 
 
Cuadro N° 70: Número de Repeticiones Acumuladas de Ejes Equivalentes 
para diseño de pavimentos flexibles. 
 
 
Tipos de Tráfico Pesado 
expresado en EE 
 
Rangos de Tráfico Pesado 
expresado en EE 
TP0 > 75,000 EE ≤ 150,000 EE 
TP1 > 150,000 EE ≤ 300,000 EE 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 
pág. 75 
 




3.4.10.4.2.1.   Tipo de tráfico vehicular 
 
Cuadro N° 72: Número de Repeticiones Acumuladas de Ejes Equivalentes 
de 8.2 TN, en el Carril de Diseño para Pavimentos Flexibles. 
 
 
Tipos de Tráfico Pesado 
expresado en EE 
 
Rangos de Tráfico Pesado 
expresado en EE 
TP0 > 75,000 EE ≤ 150,000 EE 
TP1 > 150,000 EE ≤ 300,000 EE 
 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos, pág. 75. 
 
Resultado: De acuerdo a lo calculado en el Estudio de Tráfico, EE = 
 
148,074 corresponde a un Tipo TP0.
|  
Tratamiento Superficial Micropavimento 2.5 cm 
Base granular (Afirmado) 20.0 cm 
Sub base (Hormigón) 15.0 cm 
 
3.4.10.4.2.2. Número estructural (SN) 
 
Tomando en cuenta un CBR de 41.83% y un tráfico Tipo TP0 se 
obtiene: 
 
















































Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. pág. 154 
 






3.4.11.1.  Generalidades 
 
 
Se utilizaran señales para regular tránsito, y así prevenir cualquier 
peligro que podría presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, 
informar al conductor sobre destinos, direcciones, lugares turísticos y 
culturales, rutas y dificultades existentes en la carretera. 
 
 
La carretera, tramo Huabo -  Ramos Potrero, Distrito de Esquilo será 
provista de señales de tráfico, para ello, debe llevar un adecuado 
significado claro y sencillo; con las condiciones básicas para que se 
apliquen estos requisitos. Actualmente, se determina condiciones 
para el control de tráfico, estos están normados y detallados por el 
MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO 
AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS del Ministerio de 
Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Perú. 
 
 
3.4.11.2.  Requisitos 
 
 
Para ser efectivo un dispositivo de control del tránsito es necesario que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a. Que exista una necesidad para su utilización. 
 
b. Que llame positivamente la atención y ser visible. 
c. Que encierre un mensaje claro y conciso. 
d. Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de 
reacción y respuesta. 
 
 
3.4.11.3.  Señales verticales 
 
 
Son dispositivos destinados a reglamentar el tránsito siendo instalados 
a nivel de la carretera y/o sobre ella. 
 
Para zonas rurales: Se tendrá en cuenta las siguientes características:
|  
a)  La longitud entre el borde exterior de la calzada al borde de la 
señal; deberá ser considerada entre el intervalos de 1.20m a 
3.0m. 
 
b)  La altura permisible entre el borde de la señal y la superficie de 
rodadura fuera de la berma será de 1.50m. 
 
Para zonas urbanas: Se tendrá en cuenta las siguientes 
características: 
 
a)  La longitud entre el borde exterior de la calzada al borde de la 
señal no deberá ser menor de 0.60m. 
b)  La altura permisible entre el borde de la señal y la superficie de 
rodadura fuera de la berma será de 2.10m. 
 
-    las señales elevadas: Serán colocadas en lo alto de la vía y 
tendrá las siguientes características: 
 
 
a) La altura permisible entre el borde inferior de la señal y la superficie 
de rodadura será de 5.30m. 




a) El ángulo de colocación que forman las señales con el eje de la 
carretera, será de 90º. 
b) En caso de señales reflectorizante, el ángulo podrá variar entre 8° 
 
























Las señales verticales se clasifican en: 
 
-   Señales de Reglamentación 
 
-   Señales de Prevención 
 








Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías, las 
prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y 
autorizaciones existentes, en el uso de las vías. 
 
 
Las señales de reglamentación se clasifican en: 
 
-         Señales de prioridad 
 
-         Señales de prohibición 
 
-         Señales de restricción 
 
-         Señales de obligación 
 








SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA CARRETERA 
 
 
No se deberá rebasar la velocidad de 40 km/h al 
aproximarse a intersecciones donde la visibilidad de la 
vía es prácticamente nula. 
 
Esta señal establece la velocidad máxima de operación 
en kilómetros por hora (km/h) a la que puede circular un 






Figura 28: velocidad máxima permitida 40 km/h 
 





3.4.11.3.1.2. Señales de prevención 
 
 
Su intención es advertir a los usuarios sobre la existencia y 
naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la 
vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o 
temporal. 
 
    Forma 
 
 
Serán de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo, 
formando un rombo.
|  
  Las señales especiales “ZONA DE NO ADELANTAR” serán de 
 
forma triangular tipo banderola horizontal. 
 




    Color 
 
 
Fondo y Borde: Amarillo caminero 
 
Letras y marco: Negro. 
 
    Dimensiones 
 
Las dimensiones de las señales preventivas deben ser claras y 
visibles para el conductor, variando su tamaño de acuerdo a la 
siguiente recomendación. 
  Carreteras: 0.60m x 0.60m 
 
  Para casos excepcionales, donde existe un alto índice de 




    Ubicación 
 
 
Se colocaran a una distancia de la zona donde se desea prevenir, 
y así permita al conductor tener tiempo para disminuir su 
velocidad. 
Se ubicaran a la derecha, en ángulo recto frente al sentido de 
circulación y variando su distancia de acuerdo a la siguiente 
recomendación. 
 
     En zona rural: 90m – 180m
 
Cuadro N° 76: Señales de Prevención 
 
 














SEÑAL CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA (P- 
1A).- 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 

























SEÑAL CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA (P- 
1B).- 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 








SEÑAL CURVA A LA DERECHA (P-2A).- 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 












SEÑAL CURVA A LA IZQUIERDA (P-2B).- 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 










SEÑAL CURVA Y CONTRA-CURVA A LA DERECHA 
(P-4A).- 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 











SEÑAL CURVA Y CONTRA-CURVA A LA IZQUIERDA 
(P-4B) 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 











SEÑAL CURVA EN “U” A LA DERECHA (P-5-2A).- 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 













SEÑAL CURVA EN “U” A LA IZQUIERDA (P-5-2B).- 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 










SEÑAL CURVA EN “U” A LA IZQUIERDA (P-5-2B).- 
Esta señal advierte al conductor la proximidad de una 




















Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras (2016)
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3.4.11.3.1.3. Señales de información 
 
 
Tienen como intención guiar a los usuarios y 
proporcionarles información para que puedan llegar a sus 
destinos en la forma más simple y directa posible. Además 





- Señales  de  Dirección.-  Tienen  por  objeto  guiar  a  los 
conductores hacia su destino o indicar su punto al próximo 
destino. 
  Señales de destino 
 
  Señales de destino con indicación de distancias 
 




- Señales  Indicadoras de Ruta.- Sirven  para mostrar el 
número de ruta de las carreteras, facilitando a los 




- Señales de Información General.- Se utilizan para indicar 
al usuario la ubicación de lugares de interés general así 





  Señales de Servicios Auxiliares.
|  
Cuadro N° 77: Señales de Información 
 
 
SEÑALES DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA CARRETERA 
 
Fig. N° 33: 
POSTES DE KILOMETRAJE 
Los postes kilométricos tienen por propósito indicar la 
distancia con respecto al punto de inicio de la carretera 
(km 0+000), de acuerdo a lo establecido en el 
Clasificador   de   Rutas   del   Sistema   Nacional   de 









Concreto Simple (Clase F).- 
Resistencia mínima a la compresión a 28 días: f’c = 140Kg/cm2. 
 
Concreto Ciclópeo (Clase G).- 
Concreto simple y agregado ciclópeo, en proporción de 30% del 





El color de los postes será blanco y se pintarán con esmalte sintético. 
Su contenido informativo en bajo relieve, se hará utilizando esmalte 
negro y caracteres del alfabeto serie C y letras de las dimensiones 
mostradas en el "Manual de Dispositivos de Control del Tránsito para 




Fuente: CAPITULO 8: SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 
 
Sección 830: Postes de Kilometraje
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El presente capítulo contiene el Estudio del Impacto Ambiental, del “Diseño 
de la Carretera del tramo Huabo – Ramos Potrero, Distrito de Usquil, 
Provincia de Otuzco, Departamento La Libertad”, en tal sentido la 
determinación de impactos, las medidas de mitigación y el plan de manejo 
ambiental están referidos a las actividades de ingeniería que se ejecutarán 






El presente proyecto, reviste una gran importancia para el desarrollo de los 
Caseríos Huabo y Ramos Potrero del Distrito de Usquil, debido a que tiene 
como finalidad mejorar la condición de vida de los pobladores. 
 
 






3.5.3.1.    Constitución política del Perú 
3.5.3.1.1. Constitución Política del Perú (29 de diciembre de 1993) 
Art. 66: Recursos Naturales 
 




Art. 67: Política Ambiental 
 
Este artículo ds autorización al estado para disponer de los recursos 
con conciencia y no afecta al ecosistema.. 
 
 
Art. 68: Este artículo nos pide que los recursos se deben conservar  sin 
afectar su territorio o área de influencia.
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- Art. 1: Derecho a gozar de un medio ambiente saludable y 
equilibrado 
Este artículo no dice que los proyectos se pueden ejecutar dentro de un 
área predeterminada pero debe causar impactos negativos en lo más 
mínimo para que la población pueda tener un desarrollo normal 
 
 




Art. 14: Prohibición de descargar sustancias contaminantes 
Este artículo nos dice que se prohíbe productos o sustancias que 
causan daños al medio ambiente, con esto implica que se debe 
obedecer y cumplir lo que indica el artículo. 
 
 




Art. 36: Definición 
 
Este artículo nos redacta lo que se le nombra como patrimonio natural 
con lleva a los ecosistema, seres vivos, genética y diversidad biológica, 
 
 




Art. 54: Reconocimiento del derecho de propiedad de las 
comunidades campesinas y nativas 
Este artículo respeta y brinda derecho a las comunidades para que sus 
terrenos le pertenezcan.
|  
Capítulo XIV: De la Población y el Ambiente 
 
Art. 78: Distribución de poblaciones según ecosistemas 
 
Este artículo nos explica cómo es que se moviliza la población ya sea 








En el Diseño de la carretera del tramo Huabo – Ramos Potrero, es 
necesario realizar las siguientes actividades, principales generadores de 
Impactos Ambientes. 
 
   Cortes y Rellenos 
 
   Construcción de cunetas y alcantarillas 
 
   Explotación de material de cantera 
 
   Movilización de Equipos y Maquinarias 
 
   Transporte de material de cantera y excedente de obra. 
 
 
3.5.5. Infraestructuras de servicio 
 
 




En la zona de Huabo y Ramos potrero, el servicio de agua se da por 
medio de un manantial que satisface de manera directa a la población y 
en lo que el sistema de Desagüe no existe un sistema de evacuación 








La población del distrito  solo cuenta con alumbrado público.
|  




En los caseríos de Huabo y Pampa Hermosa no se cuenta con un 
centro de salud, es difícil la atención ya que tienen que digirse a Usquil 





    Educación: 
 
Para ambos caseríos, Huabo y Pampa Hermosa se cuenta con una 
institución multirural que la enseñanza de los profesores puede ser 
para varios grados en un  solo salón, por ello es que migran 
Huaranchal o Usquil en busca de una mejor enseñanza, los que cuenta 
con una situación económica bajo solo decide termina la educación 





3.5.6. Diagnóstico ambiental 
 
    Flora: 
 
Los caseríos   de Huabo y Ramos Potrero se dedican a las 








    Fauna: 
 
La crianza de animales se presenta en lo  familiar, especialmente en la 
cría de cuyes y también de ganado, vacas, borregos, caballos, mulas. 
 
 
Figura 39. Fauna Local 
 









Los caseríos Huabo y Ramos Potrero cuentan con una temperatura 
media anual que oscila entre 10 y 24 ºC, las máximas llegan a 28 ºC y 





En los Caseríos Huabo y Ramos Potrero presenta precipitaciones altas, 
por lo que realizar el estudio Hidrológico nos permitió calcular las 
dimensiones de las obras de arte proyectadas, teniendo como 
resultado que las cunetas serán de 0.50m x 1.00m (base) y los 
aliviaderos serán de tuberías TMC de ∅ 32”, garantizando así una
 




El análisis de suelos realizados, determinó que suelo es bueno, 
ubicándose en la categoría de S3: Subrasante bueno, ya que desde 
desde el km 00+000 hasta km 04+000 de la carretera tienen un suelo 
limo con grava y arcilla ligera con grava, luego para los km 04+000 
hasta km 05+000 tienen un material de limo con grava (GM). 
 
 
3.5.6.2.    Medio socioeconómico y cultural 
 
 
    Población 
 
La población beneficiaria será de aproximadamente 1,000 
habitantes, dentro de ello están  las infraestructuras como colegios y 
posta medica de la zona. 
 
 
    Agricultura 
 
Los principales productos agrícolas de la zona son: cebada, 
granadilla, trigo, maíz y variedades de papas (huevo de indio, 
amarilla y peruana). 
 
 
    Ganadería 
 
Los pobladores de la zona, dedican su tiempo  a la crianza de 
caballos, chanchos serranos, pollos, vacas y ganado ovino 
generalmente para su consumo local.
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3.5.7.  Evaluación de impacto ambiental en el proyecto 
 
 
En la siguiente figura se muestra la secuencia de evaluación de Impacto 
Ambiental del proyecto: “Diseño de la Carretera del tramo Huabo – Ramos 
Potrero, distrito de Usquil, provincia de Otuzco, Departamento La Libertad”. 
 
3.5.7.1.     Matriz de impactos ambientales 
 
 
Nos indica el grado para saber si el área donde se está ejecutando la 
carretera tenga un daño o un beneficio teniendo conciencia los cabios 
que puede causar al medio ambiente y a la población, por ello 
elaboramos la matriz de Leopold que se muestra a continuación: 
 
 
3.5.7.2.     Magnitud de los impactos 
 
 
Los grados en que se medirán los impactos alcanzar valores de 1 a 3 
como nos indica el cuadro: 
 
Cuadro N° 77: Grados de Impactos Ambientales 
 
GRADOS DE IMPACTO 
Descripción Grado 
Impacto Débil -1 
Impacto Moderado -2 
Impacto Fuerte -3 




3.5.7.3.     Matriz causa – efecto del impacto ambiental 
 
 
Esta matriz nos muestra en dos etapas de la carreteras, la primera es la etapa 
de ejecución y la segunda la etapa de operación. En el siguiente cuadro 
mostraremos como planteo el estudio.
|  
Cuadro N° 78: Matriz de Impacto Ambiental durante la Etapa de Ejecución 
 





















































































































































































































































Empleo         




       
Transporte  1 
1 
      
Turismo         
Comercio         
 








La matriz elabora un análisis de los impactos positivos y negativos 
que tiene la carretera esto a su vez por medio de factores que se 
encuentra en la zona.
|  









Impacto Débil 1 Importancia Baja 1 
Impacto Moderado 2 Impacto Positivo + Importancia Media 2 
Impacto Fuerte 3 Impacto Negativo - Importancia Alta 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 


















































































































































   





Calidad     
Compactción     
 
BIOLÓGICO 
Fauna Dezplazamiento  -1 
1 
  





















   




























Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados de la Matriz Leopold en la etapa de ejecución 
 
 
En la Cuadro N° 78 nos muestra que los factores ambientales que 
tendrías más daño seria de las canteras, planta chancadora y 
asfalto,
|  
Resultados de la Matriz Leopold en la etapa de operación 
 
 
En la Cuadro N° 79 nos indica que la parte positiva tendría que ver 
la con la operación de la carretera por que generaría trabajo e 
ingresos a la población de la zona. También encontrara impactos 
negativos pequeños como ruido, contaminación del agua y el aire 
las cuales se debe plantear soluciones o mitigar para que alcance 
un límite y no afecte a la población o el ecosistema. 
 
 
3.5.7.4.     Descripción delos impactos ambientales 
 
 








Inestabilidad en el suelo por tema de 
corte de suelo en el la calzada de la 
carretera en ejecución. 
Generación  de  empleo  durante  la 
ejecución del mejoramiento de la 
carretera tramo Huabo – Ramos 
Potrero. 
Constantes ruidos por las máquinas y 
maquinarias pesadas. 
Desarrollo socio cultural y económico 
de los caseríos de estudio para que 
el poblador puede mejorar su calidad 
de vida 
Contaminación aire por temas del polvo 
que genera las maquinarias y el  humo 
toxico emitido por las maquinaras. 
Incremento comercial. 
Contaminación     del     suelo,     por 
derrames de aceites, grasas y otros 
agentes contaminantes producidos 
durante la ejecución de la carretera. 
Comodidad  y  confort  tanto  a  los 
trasportistas,                   pobladores, 
transeúntes y turistas. 
Fuente: Elaboración Propia.
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3.5.8. Medidas de mitigación 
 
 
3.5.8.1.  Alteración de la calidad del suelo por motivos de tierras, usos de 
espacios de incrementos 
 
 








- Restaurar el paisaje de la zona al finalizar la obra, desmantelando las 





- Recolectar y disponer inmediatamente los residuos de derrames 
accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, de acuerdo a las 





- Proveer de recipientes plásticos con tapa para la disposición de basura en 
las casetas, campamentos y frentes de obra, para luego ser llevadas 


























Figura  40. Recipiente para la Disposición de Basura en Obra
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- El proceso de acondicionamiento se resume un compactar dicho material 





- Para el presente proyecto se ha preestablecido ubicar Un botadero con el 
fin de minimizar el impacto ambiental. El botadero autorizado está 






























Figura  41. Ubicación del botadero autorizado a 2 km del tramo inicial 
Fuente: Elaboración Propia
|  




- Evitar la emisión de gases contaminantes al medio ambiente que afecten 
la flora local. 
-    Prohibir las actividades de tala de árboles. 
 
 




- Enmarcar y limitar las actividades de la obra al área de desarrollo de la 
misma, evitando incrementar los daños a la  fauna silvestre. 
-    Prohibir las actividades de recolección y/o extracción de flora y fauna. 
 
- Prohibir el uso de armas de fuego en el área de trabajo, a excepción del 
personal de seguridad. 
- Evitar acrecentar los ruidos en la obra, mantenimiento los límites 
permisibles. 
- Implementar defensas y señales de prevención para evitar las caídas o 
daños a los animales existentes en el área, durante ciertas actividades 








- Cumplir las normativas implementadas sobre salud ocupacional, seguridad 
industrial y prevención de accidentes. 
- Implementar un plan estratégico que enmarque el panorama de riesgos 
para el personal. 
- Imponer a cada trabajador relacionado a la obra el cumplimiento efectivo 
del Plan de Riesgos.
|  
3.5.12. Plan de abandono 
 
 
Conjunto de actividades que deberán ejecutarse en las zonas intervenidas 
por la construcción del mejoramiento de la carretera. 











  Se deberá realizar limpieza, reforestación y reacondicionamiento en zonas 





  Todos los desechos biodegradables, contaminantes por derrames o 
efluentes deberán ser tratados adecuadamente en correlación con el 





3.5.13. Programa de control y seguimiento 
 
 
Por medio de este programa se lleva un control de las áreas donde se está 
realizando el proyecto aplicando una evaluación acorde a los parámetros 
de gestión ambiental con la finalidad de conservar el medio ambiente 








Nos muestra operaciones para se elabore un monitoreo durante las 
etapas de la obra.
|  








-   un área donde puede hacer un campamento y patio para las 
maquinarias que no tenga contacto con el ecosistema de la zona. 
 
 
-   El movimiento de tierras  causa daños al medio ambiente y a su vez 
podría afectar al os seres vivos de la zona. 
 
 
-    El vertido de materiales dañinos y nocivos, se daba dar una solución 
inmediata en los botaderos que se plantearon en la obra. 
 
 
b)  Durante la Etapa de Funcionamiento 
 
En esta etapa el monitoreo se centra en como la obra se encaminando o 
avanzando y también supervisando que no haiga efectos colaterales para 
controlarlos o eliminarlos. 
 
 
c)  Programa de Cierre 
 
En esta etapa se le indica al personal de trabajo en obra que realicen las 
tareas de abandono, como desmantelar la estructura o campamentos y su vez 








3.5.14.1.   Análisis de riesgos 
 
Se establecen medidas de seguridad contra los posibles eventos 
asociados a fenómenos de orden natural, tales como: derrumbes 
huaycos, sismos.
|  
Objetivos del programa de contingencia son: 
 
 
  Establecer medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de 
ocurrencia de desastres provocados por la naturaleza o acciones 
provocadas por el hombre. 
 
 
  Ejecutar las acciones de control y rescate antes los posibles desastres 
naturales. 
a)  Medidas de contingencias por ocurrencia de derrumbes y huaycos 
Existe riesgo de inestabilidad de los taludes y presencia de huaycos en 
algunos tramos de la carretera, por lo cual, en coordinación con 
entidades públicas y/o privadas se deberá realizar acciones de 
respuesta que sirva para proteger la vida, patrimonio y medio ambiente 
de la zona. 
 
 
Como medida de seguridad, se deberá instruir al personal de obra a 
identificar las zonas de vulnerabilidad así como la localización de 
posibles rutas de escape ante la eventualidad de estas ocurrencias. Así 
mismo, se deberá proceder a señalizar estos lugares, usando carteles o 
pintura en lugares visibles y cercanos a las zonas críticas. 
 
 
Y por último, la empresa responsable de la ejecución de la obra deberá 
realizar un esquema precautorio, con informaciones climáticas y la 
realización de análisis de las estadísticas meteorológicas, teniendo un 
especial cuidado en las zonas donde se localizan las quebradas y 
cauces secos permitiendo el flujo del agua en épocas de lluvias. 
 
 
b)  Medidas de contingencias por ocurrencia de sismos 
 
 
En caso ocurriera un sismo de gran magnitud, los pobladores de los 
Caseríos de Huabo y Ramos Potrero deberán evacuar de sus hogares 
en forma ordenada, y seguir las medidas de seguridad que se indicara 
a continuación:
|  
 Antes de la ocurrencia del sismo 
 
La empresa que ejecutara la obra, deberá verificar si las construcciones 
provisionales (campamentos u otros) dispongan de puertas y ventanas 
que se habrá hacia fuera de los ambientes, además, de haber 




  Se deberá instalar dispositivos de alarmas en la construcción del 




  Y por último, se deberá realizar simulacros durante la etapa de 
construcción del mejoramiento de la carretera del tramo Huabo – 
Ramos Potrero, como medida de prevención. Así también, folletos de 
información que indiquen que hacer ante un evento sísmico. 
 
 
Durante la ocurrencia del sismo 
 
 
  La empresa que ejecutara la obra, deberá instruir al personal de 
obra que durante la ocurrencia de un sismo se mantenga la calma y 
que la evacuación sea en forma ordenada, evitando el pánico en todo el 
personal de obra. 
 
 
  Se deberá contar con linternas, y disponer con todo el personal 
hacia zonas de seguridad y/o fueras de las zonas de trabajo. 
 
 




  De encontrarse en lugares de cortes y relleno, todo el personal de 
obra deberá alejarse inmediatamente del lugar, a fin de evitar 
accidentes en la obra por las ciadas de rocas desprendidas u otros 
materiales que sean causados por el sismo.
|  
Durante la ocurrencia del sismo 
 
 




  Retiro de la zona de trabajo de todos los equipos y/o maquinarias 
que pudieran haber sido afectado. 
 
 
  Mantener al todo el personal de obra en las zonas de seguridad o 




  Prohibir a todo el personal de obra, que no camine por zonas 
riesgosas a fin de evitar accidentes y usar radios de comunicación 
como fuente de información de posibles boletines de emergencia. 
 
 




Son accidentes laborales durante los trabajos del diseño de  la 
carretera tramos Huabo – Ramos Potrero, originados por deficiencias 
humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados en la obra. 
Por ello, se tiene las siguientes medidas: 
 
Se deberá comunicar a los Centros Médicos que se encuentre en el 
distrito de Usquil, lo más cercano al caserío de Huabo para que estos 
estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. 
 
 
El responsable de la obra, deberá usar el Programa de Contingencias y 
realizar un Sistema de Alertas y Mensajes (SOS) que puedan ayudar 
con medicinas, alimentos y otros.
|  




3.6.1. Obras Preliminares 




Este trabajo comprende la instalación de un cartel de obra de 2.40 x 
 
3.60m, las piezas serán acopladas y clavadas de tal manera que quede 
perfectamente rígido. Los parantes y bastidores serán de manera tornillo, 
los paneles de triplay lupuna. 
 
 












El precio constituirá compensación por todo el trabajo ejecutado: para 
confeccionar el cartel, pintarlo y colocarlo en obra. 
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios 
unitarios por unidad (unid) con cargo a la partida 01.01. “Cartel de Obra” 
según precios unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 







3.6.1.2.    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA: 
Descripción 
Esta partida consiste en el traslado de equipos (transportables y 
autotransportables) y accesorios para la ejecución de las obras desde 
su origen y su respectivo retorno. La movilización incluye la carga, 




El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama 
baja, mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios 
medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como 
herramientas, martillos neumáticos, vibradores, etc. 
 
 
El Contratista antes de transportar el equipo mecánico al sitio de la 
 
obra deberá someterlo a inspección de la entidad contratante dentro de 
los 30 días después de otorgada la buena pro. Este equipo será 
revisado por el supervisor en la obra, y de no encontrarlo satisfactorio 
en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo. En ese 
caso, el Contratista deberá reemplazarlo por otro similar en buenas 
condiciones de operación. El rechazo del equipo no podrá generar 
ningún reclamo y pago por parte del contratista. 
 
 
Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, 
éste no será valorizado por el supervisor. 
El contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización 
escrita del supervisor.
|  




Para efectos del pago, la medición será en forma global (Glb.), de 
acuerdo al equipo realmente movilizado a la obra y a lo indicado en el 
análisis de precio unitario respectivo, partida en la que el Ejecutor 








El trabajo será pagado en función del equipo movilizado a obra, como 
un porcentaje del precio unitario global para la partida 01.01. 
“Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias”. 
 
 
El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente 
forma: 
a.  50% del monto global será pagado cuando haya sido concluida la 
movilización a obra y se haya ejecutado por lo menos el 5% del 
monto del contrato total, sin incluir el monto de la movilización. 
b.  El 50% restante de la movilización y desmovilización será pagada 
cuando se haya concluido el 100% del monto de la obra y haya sido 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 






3.6.1.3.    CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES 
Descripción 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para construir y/o 
habilitar las instalaciones adecuadas para la iniciación de la obra, 
incluye almacenes, campamento y depósitos en general requeridos 
para la ejecución de los trabajos. 
 
 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán 
cumplir con los requerimientos mínimos y deberá asegurar su 
utilización oportuna dentro del programa de ejecución de obra, así 




REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Generalidades 
En este rubro se incluye la ejecución de todas las edificaciones, tales 
como campamentos, que cumplen con la finalidad de albergar al 
personal que labora en las obras, así como también para el 
almacenamiento temporal de algunos insumos, materiales y que se 
emplean en la construcción de carreteras; casetas de inspección, 
depósitos de materiales y de herramientas, caseta de guardianía, 
vestuarios, servicios higiénicos, cercos carteles, etc. 
 
 
El Residente deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños 
o representante legal del área a ocupar, los permisos de localización de 
las construcciones provisionales (campamentos). Para la localización 
de los mismos, se deberá considerar la existencia de poblaciones 




Las construcciones provisionales, no deberán ubicarse dentro de las 
zonas denominadas "Áreas Naturales Protegidas". Además, en ningún 
caso se ubicarán arriba de aguas de centros poblados, por los riesgos 
sanitarios inherentes que esto implica. 
 
 




Para el manejo y mantenimiento de las máquinas en los lugares 
previamente establecidos al inicio de las obras, se debe considerar 
algunas medidas con el propósito de que no alteren el ecosistema 




Los patios de máquinas deberán tener señalización adecuada para 
indicar el camino de acceso, ubicación y la circulación de equipos 
pesados. Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, 
deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y ponerles 




El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar 
independizadas del acceso al campamento. Si el patio de máquinas 
está totalmente separado del campamento, debe dotarse de todos los 
servicios necesarios señalados para éstos, teniendo presente el 
tamaño de las instalaciones, número de personas que trabajarán y el 
tiempo que prestará servicios. Al finalizar la operación, se procederá al 
proceso de desmantelamiento tal como se ha indicado anteriormente. 
 
 
Instalar sistemas de manejo y disposición de grasas y aceites. Para ello 
es necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de 
residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares 




El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que 
se evite el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes 
al suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. Similares medidas deberán 
tomarse para el mantenimiento de maquinaria y equipo. Los depósitos 
de combustible deben quedar alejados de las zonas de dormitorio, 
comedores y servicios del campamento. 
 
 
Las operaciones de lavado de la maquinaria deberán efectuarse en 







Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir las 
obras, y de ser posible, se debe considerar la posibilidad de donación 
del mismo a las comunidades que hubiere en la zona. 
 
 
En el proceso de desmantelamiento, el Residente deberá hacer una 
demolición total de los pisos de concreto, paredes o cualquier otra 
construcción y trasladarlos a un lugar de disposición final de materiales 
excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada debe quedar 
totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc. 
 
 
Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas y vías de 
acceso, se procederá a escarificar el suelo, y readecuarlo a la 
morfología existente del área, en lo posible a su estado inicial, 
pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia orgánica reservada 
anteriormente. En la recomposición del área, los suelos contaminados 
de patios de máquinas, plantas y depósitos de asfalto o combustible 
deben ser raspados hasta 10cm por debajo del nivel inferior alcanzado 
por la contaminación.
|  
Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos 
contaminados deberán trasladarse a los lugares de disposición de 







Los materiales para la construcción de esta partida serán de 
preferencias desarmables y transportables, salvo que el Proyecto 
indique lo contrario. 
 
 
Método de Medición 
Metro cuadrado (m2) 
Forma de Pago 
El área medida en la forma antes descrita será pagado al precio 
unitario del contrato será metro cuadrado (m2); entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 




Metro Cuadrado (m2) 
|  
3.6.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 




Este trabajo consiste en la demolición de las áreas de Badén en los tramos 
que se encuentren deteriorados, las que deben ser retiradas para dar paso 
a la nueva construcción según la configuración que se muestra en los 
planos. Este trabajo deberá efectuarse con mucho cuidado. 
 
 
Asimismo se deberá tener cuidado de no afectar las instalaciones 
existentes, caso contrario, la reparación de los daños deberá efectuarlos el 
Contratista en el menor tiempo posible, asumiendo las responsabilidades 
que se originen, así como los gastos que fueran necesarios efectuar. 
 
 




Estos trabajos se medirán según el área de vereda demolida, resultante 
del producto de la longitud por el ancho del sector a demoler, y en el 
cómputo del área se tendrá en cuenta el grado de dificultad en la ejecución 
de este tipo de trabajos. 
 
 




El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por metro 
cuadrado (m²) de badén demolido, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
02.01. Demolición de badén de concreto 
 
Metro Cuadrado (m2) 
 
 







Consiste en las actividades de excavar, remover, cargar, transportar y 
colocarlos en los botaderos establecidos, los materiales provenientes de 
los cortes para la explanación y materiales de préstamos, indicados en 
los planos y secciones transversales del proyecto, con los cambios que 
mande el Supervisor. 
 
Además, comprende la remoción de la capa vegetal y de los materiales 
blandos, orgánicos, en todas las áreas donde se realizar las 
excavaciones de la explanación y terraplenes. 
 
 
EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN 
 
 
Estas labores comprenden las actividades de excavación y nivelación 
de las zonas comprendidas dentro de la vía donde ha de fundarse la 
carretera, incluye talud y cunetas; como también la escarificación, 
conformación y compactación de la subrasante en corte. Incluye, 
además, las excavaciones que son necesarias para el ensanche o 




EXCAVACIÓN EN EL MATERIAL COMÚN 
 
 
Contempla la excavación de material sueltos que en su área natural no 
tenga rasgos de rocas de gran dimensión y las labores se puedan ser 
realizadas por medio de un Tractor de Orugas.
|  
Como opción para la clasificación se podrá recurrirse a mediciones de la 
velocidad de propagación de sonido, practicadas sobre el área donde 
este el material en las condiciones naturales de este. 
 
Se denominará material común aquel en que dicha velocidad marcada 
sea < 2 000 m/s, y roca cuando sea mayor o igual que este valor. 
 
En excavaciones que estén sin clasificar y otras clasificadas, se tendrá 
presente aquellas mediciones previas de los niveles de la napa freática, 




MATERIALES.- Los materiales llegados de la excavación para la 
explanación se utilizarán, si reúnen los estándares exigidos, en la 
construcción de las obras que van de acuerdo con el uso marcador en 
todos los documentos del proyecto que son determinados por el 
Supervisor. El Residente no eliminara materiales ni los retirarlos para 
otros fines distintos a los del define el contrato, sin autorización alguna 
del Supervisor. 
 
Los materiales llegados de la excavación que tengan buenas 
características para uso en los trabajos de construcción de la vía, serán 




Los materiales de excavación que no son útiles para la obra serán 
colocados, en los botaderos que indique el proyecto o de acuerdo con 
las instrucciones que mande el Supervisor, en zonas aprobadas por el 
mismo Los materiales acopiados serán humedecidos adecuadamente y 
cubiertos con plástico para ser protegidos de los efectos atmosféricos, 
para evitar que estos causen enfermedades respiratorias, alergias al 
personal de obra, como a los pobladores de la zona. 
 
 
El lugar de acopio temporal de materiales no interrumpirá vías ni zonas 
de acceso de importancia local.
|  
EQUIPOS.- El Residente propondrá al Supervisor, los equipos que sean 
adecuados para las labores a realizar, los cuales no producirán daños 
innecesarios a estructuras existentes ni a cultivos; y garantizarán el 
avance físico de la obra, según el programa de trabajo, debe cumplir 
con las etapas constructivas siguientes. 
 
REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
EXCAVACIÓN.- Para el inicio de las excavaciones se requiere el 
 
permiso, por parte del Supervisor, las labores de topografía, desbroce, 
limpieza y de las demoliciones, así como también la eliminación de las 
especies vegetales, cercos de alambre de púas y de anclaje de 
servicios que sean necesario para los trabajos a elaborar. 
 
 
Las excavaciones deben avanzar de la mano con las obras de drenaje, 
que son tales como alcantarillas, desagües, alivios de cunetas. Además, 
después de las excavaciones se debe garantizar el funcionamiento 
absoluto del drenaje y controlar posibles erosiones. 
 
 
El orden de las operaciones relacionado a las excavaciones debe ser 
tal, que garantice el uso de todos los materiales que serán necesarios 
para la construcción de obras señaladas en los planos de los trabajos 
indicados por el supervisor. 
 
 
Toda excavación que este de más ordenada por el Residente, por error 
o por conveniencia, correrá por su propia cuenta, estas labores podrán 





Al terminar los trabajos de excavación, el Residente ordenar la limpieza 
y conformación de taludes en las zonas laterales de la vía, las 
excavaciones de préstamo y las de disposición de material excedente, 
de acuerdo con las indicaciones plasmadas por el Supervisor de la obra.
|  
REFERENCIAS DE FORMA TOPOGRÁFICAS 
 
 
En las labores de excavación para explanaciones y de préstamos, el 
Residente deberá mantener todas las referencias topográficas y marcas 
que son para limitar el área de trabajo. 
 
 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
Estas labores culminaran y serán aceptadas por el supervisor, cuando el 
alineamiento y también el perfil además de la sección y la compactación 
del subrasante cumplan con lo plasmado en los planos del proyecto. 
 
  La distancia que marque entre el borde de las excavaciones y el eje 
de la vía, no deben ser menores a los señalados en los planos. 
  Los datos topográficos al final de la obra no deberán varias en más 
de 10mm con referencia de la cota proyectada, aquellas diferencias 
halladas deberán ser corregidas por el ing. Residente buscando la 
aprobación del supervisor. 
 
 
Método de Medición 
Metro cúbico (m³) 
Forma de pago 
La valorización por este concepto se efectuará por M3 y cargado a la 
 
partida 02.02. “Corte y terreno a nivel de sub rasante c/maquinaria”. 
 
 
El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y 
equipo necesario para cumplir esta partida. 
 



















Indica el escarificad, nivelado y compactado del terreno donde se 
colocará el terraplén nuevo. 
Los terraplenes estarán conformados por (03) parte importantes: 
 
-   Base: Parte baja de la superficie del terreno natural que se modificó 
por el retiro de materiales inadecuados. 
-   Cuerpo: está comprendida entre la base y la corona. 
 
-   Corona: (capa subrasante), es la parte superior, su espesor es de 
 








EQUIPOS.- Los equipos empleado en la elaboración de los terraplenes 
serán aprobados por la Supervisión, teniendo en cuenta que sus 
rendimientos se ajusten al cronograma de obra, los trabajos y al 
cumplimiento de las exigencias de la presente especificación. 
 
 
BASE Y CUERPO DEL TERRAPLÉN 
 
Una vez que el terreno esté debidamente acondicionado, el supervisor 
autorizara la colocación de materiales para la conformación del 
terraplén El material para la conformación del terraplén se instalará en 
capas de espesor uniforme, para luego proceder con la compactación 
necesaria. Los materiales de cada capa tendrán características 
diferentes. No se aplicará ninguna capa, mientras no se compacte de 
acuerdo a lo requerido. 
 
 
CORONA DEL TERRAPLÉN 
 
La corona tendrá un espesor compacto mínimo de 30 cm elaboradas 
en dos capas de espesor similar, los cuales se elaborarán utilizando
|  
suelos os cuales se humedecerán según sea necesario. El terraplén se 
construirá con la cota que indiquen los planos, más los bombeos y 





Al final de cada jornada, cada capa o superficie se deberá compactar y 
nivelar, con una inclinación suficiente que permita el escurrimiento de 
aguas de lluvias. 
 
 
LIMITACIONES EN LA EJECUCION 
 




Se prohibirá el transito sobre las capas en ejecución hasta que se haya 
terminado con su compactación. Si no es posible, el tránsito que sea 
necesario de mejorar de manera que no se encuentren huella de 
rodadura en la superficie. 
 
 
Método de Medición 
 




Forma de pago 
 
La valorización por este concepto se efectuará por m3 y cargado a la 
partida 
02.03.     “Relleno con material propio c/equipo”. 
 
El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y 
equipo necesario para cumplir esta partida. 
 
 
ÍTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO 
 
 
02.03. Relleno con material propio c/maquinaria 
 
 
Metro Cúbico (m3) 
|  






Las labores comprenden un acervo de actividades de perfilado, Luego 
de haberse procedido a terminar los cortes del pavimento existente se 
dará inicio el uso del escarificador, que servirá para darle forma a la 
sub rasante con la cuchilla de la Motoniveladora, regándose 
uniformemente para que con el paso de los rodillos quede una 
superficie uniforme y lisa para recibir las capas siguientes. 
 
 
La capa de sub rasante deberá ser compactada hasta una Densidad 
igual o superior al 95% de la Máxima Densidad (Proctor Modificado). El 
contenido de humedad verificado en campo no deberá escapar del 
rango de +/-3% de la Optima Humedad de Laboratorio. 
 
 
La sub-rasante comprende el material que formará la capa inmediata 
entre el fondo y la base, debiendo tener una altura mínima compactada 
de 20 cm y estará conformada por grava arenosa y limpia, cuya 




AASHTO T-89,                     deberá tener un límite líquido menor de 
 
25% AASHTO T-91,             deberá tener un índice plástico menor de 
 
6% AASHTO T-176,             deberá tener un equivalente de arena 
mayor de 25% AASHTO D-1883,     deberá tener un C.B.R. mayor que 
10%. 
 
No se permitirá presencia de basuras o materia orgánica dentro de los 
materiales para la sub-rasante y todos los que no tengan buenas 
características serán rechazadas por el Supervisor.
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Se extenderán por medio de la motoniveladora, de tal manera que 




Esta capa de materiales sueltos, se regará con agua por medio de 
tanques regadores provistos de barras especiales para que el riego sea 
uniforme. La cantidad de agua se determinará en el laboratorio. 
 
 
Para facilitar la mezcla del agua con el material y para conformar la 
capa, se pasará la cuchilla de la motoniveladora. 
 
 
Se compactará por medio de rodillos vibratorios autopropulsados que 
pesen por lo menos 9 toneladas previamente aprobado por el 
Supervisor. La compactación se comenzará en los bordes y se 
terminará en el centro, hasta conseguir una capa densa y uniforme. 
 
 
Todas las irregularidades que se presenten, se corregirán pasando 
nuevamente la motoniveladora, así como también las secciones que no 
se compacten debidamente. 
 
 
Finalmente, se alisará, la superficie con pasadas sucesivas de la 




Terminadas estas operaciones en la sub-rasante se considerará lista 
para recibir la capa de base, debiendo ser aprobada por la Inspección 
de la obra, previo control de densidades por medio de los ensayos 






Todas las partes de la sub-base deberán ser compactadas rodillado la 
misma con cualquier tipo de equipo que produzca la densidad deseada 
donde sea requerida para obtener una compactación adecuada, el 
constructor deberá ajustar el contenido de humedad del material de la 
base, antes de la compactación, ya sea secando o añadiendo agua. 
 
 
La compactación deberá continuar hasta que toda la profundidad de la 
sub- base tenga una densidad determinada por pruebas hechas por un 
laboratorio de prestigio en cada capa, de no menos del 95% de la 
máxima densidad determinada por el método PROCTOR 




Método de Medición 
 




Forma de pago 
 
La valorización por este concepto se efectuará por m2 y cargado a la 
partida 
02.04. “Refine, riego, nivelación y compactación de la sub rasante”. 
 
El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
02.04. Refine, riego, nivelación y 
compactación de la sub rasante 
 
 
Metro Cuadrado (m2) 
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3.6.3. AFIRMADO 
3.6.3.1.    BASE DE AFIRMADO, e=20 cm C/MAQUINARIA 
Descripción 
 
Donde se estipule los planos y cuadros del Proyecto el Contratista 
deberá colocar una sub base en la parte superior que esté de acuerdo 





Los materiales más adecuados en los cortes de la carretera o áreas de 
préstamo deberán ser guardados y totalmente utilizados para construir 
la sub base. En general el material deberá consistir de suelo granular 
que, en opinión del Ingeniero llene los requisitos especificados en los 
planos o en las disposiciones especiales. Las piedras mayores de 10 
cm o de 2/3 de espesor de la capa que será colocada deberán ser 
eliminadas en el lugar de origen a mano: excepto si las piedras son de 
tal naturaleza que se rompan durante el mezclado, rodillado o nivelado 
y el Ingeniero Supervisor pueda autorizar su uso. Terrones de arcillas 
plásticas o de material orgánico no se permitirán en la sub base. 
 
 




Dentro de lo posible, el material de la sub base deberá ser obtenido de 
las canteras recomendadas en la mecánica de suelos, esto es Material 
proveniente de la cantera de Huaranchal, ubicado a 10 Km del pueblo 
de Huabo, el Contratista deberá de obtener de los propietarios los 
derechos del uso del material y pagar todas las regalías relacionadas 
con su uso. 
 
 
Todo lo descrito anteriormente es válido también para la partida de 
 
Base. El material para la sub base deberá ser de una cantidad tal que
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puedan compactarse   rápidamente y        de      acuerdo        con 
los requisitos y especificaciones son de tipo A. B. C. D. 
Al ser aprobada de acuerdo a: 
 
A.A.S.H.T.O. T-89       Deberá tener un límite líquido menor de 25%. 
A.A.S.H.T.O. T-91       Deberá tener un índice plástico menor de 6%. 
A.A.S.H.T.O. T-176 Deberá tener un equivalente de arena mayor a 




No se permitirá la presencia de basura y de material orgánico dentro de 
los materiales para sub base y todos los que no tengan buenas 
características se rechazarán. 
 
 




Sobre la sub rasante preparada se colocarán los materiales que se 
transportarán por medio de volquetes u otras máquinas similares. Se 
extenderán por medio de la motoniveladora, de tal manera que forme 
una capa suelta, de mayor espesor que debe tener la capa 
compactada. Esta capa de materiales sueltos, se regará con agua por 
medio de camiones cisternas de 2,000 gln, provistas de barras 
especiales para que el riego sea uniforme. La cantidad de agua se 
determinará en el laboratorio. 
 
 
Para facilitar la mezcla del agua con el material y para conformar la 
capa. Se pasará la cuchilla de la motoniveladora. Se compactará por 
medio de rodillo liso vibratorio autopropulsado de 10-12 TN. la 
compactación se comenzará en los bordes y se terminará en el centro, 
hasta conseguir una capa densa y uniforme. Todas las irregularidades 
que se presenten se corregirán pasando nuevamente la 
motoniveladora, así como también las secciones que no se compacten 
debidamente.
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Finalmente, se alisará la superficie por pasadas sucesivas de la 
motoniveladora y del rodillo hasta obtener la superficie uniforme y 
resistente. La compactación deberá continuar hasta que toda la 
profundidad de la sub base tenga una densidad determinada por 
pruebas hechas por el Ingeniero Supervisor de cada capa, de no 
menos del 100% de la máxima densidad determinada por el método 
“Proctor Modificado” de compactación AASHTO T 180 (pisón de 10 
libras y 18” de caída). Donde sea requerido para obtener una 
compactación adecuada, el Contratista deberá ajustar el contenido de 
humedad de material de la sub base antes de la compactación, ya sea 
sacando o añadiendo agua. 
 
 
Terminadas estas operaciones la sub base se considerará lista para 




Método de Medición 
 




Forma de pago 
 
La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la 
 
partida 03.02. “Base de afirmado, e=25cm c/maquinaria.” 
 
El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y 
























3.6.4.1.    SUB BASE DE HORMIGÓN, e=15 cm C/MAQUINARIA 
Descripción 
Esta partida consistirá de una capa de fundación compuesta de grava o 
piedra fracturada, en forma natural construida sobre la sub-rasante 
preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad con 
los alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas 







El material para la capa de base será grava o piedra triturada, el cuál 
consistirá por partículas duras y durables o fragmentos de piedra o 
grava y un rellenado de arena u otro material partido en partículas 
finas. La porción de material retenido en el tamiz Nº 4, será llamado 
fino, material de tamaño excesivo que se haya encontrado en depósitos 
de los cuales se obtiene el material para a la capa de base de grava, 
será retirado por tamizado hasta obtener el tamaño requerido, según 
elija el Supervisor. No menos del 50% en peso de las partículas del 







Todas las partes de la base deberán ser compactadas rodillado la 
misma con cualquier tipo de equipo que produzca la compactación 
deseada. Donde sea requerida para obtener una compactación 
adecuada, el constructor deberá ajustar el contenido de humedad del 
material de la base, antes de la compactación ya sea secando o 
añadiendo agua.
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La compactación deberá continuar hasta que toda la profundidad de la 
base tenga una densidad determinada por pruebas hechas por un 
laboratorio de prestigio en cada capa, de no menos del 100% de la 
máxima densidad determinada por el método PROCTOR 








El material llenará los requisitos de granulometría dados en la Tabla Nº 
 









Tamaño de malla 
Porcentaje en peso que 
 
pasa las siguientes 
mallas 
Gradación Gradación Gradación Gradación 
2 pulg 100 100 - - 
1 pulg - 75-95 100 100 
3/8 pulg 30-65 40-75 50-85 60- 
 
100 
Nº 04 (4.76 mm) 25-55 30-601 55-65 50-85 
Nº 10 (2.00 mm) 15-40 20-45 25-50 40-70 
Nº 40 (0.42 mm) 8-20 15-30 15-30 25-45 
Nº 200 (0.074 mm) 2-8 5-15 5-15 8-15 
 
 
Aquella porción del fino que pase por la malla Nº 40, deberá tener 
un índice de plasticidad de no más de 6, determinado según el 
método T91 AASHTO. El límite determinado según AASHTO T- 89 
no deberá ser mayor de 25.
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Si la base no va a ser cubierta con una superficie bituminosa estos 
límites suben a 35 para el límite líquido, debiendo estar el índice de 
plasticidad entre 4 y 9. 
 
 




Para la sub base se efectuará una prueba de densidad de campo 
por cada 200 m², y por cada capa, cuidando de distribuirlas 




Método de Medición 
 




Forma de pago 
 
La valorización por este concepto se efectuará por m2 y cargado a 
la partida 
03.01. “Sub-Base de hormigón, e=30 cm c/maquinaria”. 
 
El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
03.01. Sub base de hormigón, e=30 cm c/maquinaria 
 
 
Metro Cúbico (m2) 
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Este trabajo consiste en la colocación de una o más capas de tratamientos 
superficiales (asfalto, agregados y de ser el caso, aditivos) sobre la 
superficie de una base imprimada o cualquier otra, preparada con tal 
finalidad, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el 
Proyecto. 
Para tratamientos múltiples, a partir de la segunda capa se repite el riego 















Los agregados pétreos para la ejecución del tratamiento superficial deben 
cumplir con las exigencias de calidad, indicadas en la Tabla N°02.
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(MTC E 210) 
85% mín. 




(MTC E 210) 
60% mín. 
Partículas chatas y alargadas 
 




(MTC E 207) 
40% máx. 
Pérdida en sulfato de magnesio 
 




(ASTM D 1664 - AASHTO T 182) 
+95 
Terrones de arcilla y partículas friables 
 
(MTC E 212) 
3% máx. 
Sales solubles total 
 




Además, los agregados triturados y clasificados deberán presentar una 
gradación uniforme, que se ajustará a alguna de las franjas 
granulométricas que se indican en la Tabla N°03. 
 
 
b.       Material bituminoso 
 
El material bituminoso a ser aplicado de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto, podrá ser: 
-         Cemento Asfáltico que cumpla con las características que se dan. 
 
-         Asfaltos Diluidos que cumplan los requisitos de calidad establecidos.
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- Emulsión asfáltica catiónica que cumplan los requisitos de calidad 
establecidos. 
El material bituminoso de acuerdo a la aplicación y al tipo de tratamiento 
establecido será calentado de manera general referencial dentro de los 
rangos de temperatura establecidos en la Tabla 415-07 y determinados de 
manera definitiva mediante la carta viscosidad-temperatura (ASTM D 341). 
 
 
c.       Aditivos mejoradores de adherencia 
 





















































(1” a 1/2”) 














    




(3/4” a 3/8”) 









0 - 5    




(1/2” a n.º 4) 









0 - 5   




(3/8” a n.º 8) 









0 - 5  




(n.º 4 a n.º 16) 









0 - 5 






Para la ejecución del tratamiento superficial se requieren, básicamente, 
equipos para la explotación de agregados, una planta de trituración y 
clasificación de agregados, equipo para la limpieza de la superficie, 
distribuidor del material bituminoso, esparcidor de agregado pétreo, 
compactadores neumáticos y herramientas menores. 
 
 




La planta de trituración estará provista de una trituradora primaria y 
una trituradora secundaria; deberá incluir también una clasificadora 
y un equipo de lavado. Además, deberá estar provista de los filtros 
necesarios para prevenir la contaminación ambiental 
. 
 




Consistirá en un camión imprimador. 
 
Para áreas inaccesibles al camión imprimador, se usará una 
regadora portátil, con sus elementos de irrigación a presión, o una 
extensión del mencionado camión con boquilla de expansión que 








Se emplearán distribuidoras o esparcidores de agregados 
autopropulsados, que sean aprobados por el Supervisor y 
garanticen un esparcido uniforme del agregado.
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Se emplearán rodillos metálicos lisos y neumáticos autopropulsados 
con características y pesos mínimos acorde a las características de 
los agregados, aprobados por el Supervisor. 
 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
- EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGREGADOS 
Preparación de la superficie existente 
La construcción del tratamiento superficial no se iniciará hasta que se 
 
compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar, tenga la 
compactación y densidad adecuada, las cotas y dimensiones indicadas en 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
 
 
No se permitirá la construcción del tratamiento hasta que la capa de 
imprimación haya completado su curado y, en ningún caso, antes de 24 
horas, transcurridas desde su aplicación. 
En el momento de aplicar el ligante bituminoso, la superficie deberá estar 








Antes de la aplicación del material bituminoso se marcará una línea guía 
en la calzada para controlar el paso del distribuidor y se señalará la 
longitud de la carretera que quedará cubierta, de acuerdo con la cantidad 
de material bituminoso disponible en el distribuidor y la capacidad de 
extensión del esparcidor de agregados pétreos. 
 
 
La dosificación aprobada del material, se aplicará de manera uniforme a 
una temperatura, evitando duplicaciones de dotación en las juntas
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transversales de trabajo, para lo cual se colocará material aprobado por el 
Supervisor, de ancho no menor a 1,0 m, bajo los difusores, en aquellas 
zonas donde comience o se interrumpa la aplicación. 
 
 
Al comienzo de cada jornada de trabajo se deberá verificar la uniformidad 
del riego. Si fuere necesario, se calentarán las boquillas de irrigación antes 
de cada descarga. La bomba y la barra de distribución deberán limpiarse 




Por ningún motivo se permitirá la ejecución del tratamiento cuando la 
temperatura ambiental sea inferior a 6°C o haya lluvia. 
Durante la aplicación deberán protegerse los sardineles, vallas, cabezales 
de alcantarillas, árboles y otros. 








El esparcido del agregado se realizará de manera uniforme, en la cantidad 
aprobada por el Supervisor e inmediatamente después de la aplicación del 
ligante bituminoso. La distribución del agregado se hará de manera que se 
evite el tránsito del esparcidor sobre la capa del ligante sin cubrir. 
 
 
Cuando el material bituminoso se aplique por franjas, el agregado se 
esparcirá de forma que quede sin cubrir una banda de 15 cm a 20 cm de la 
zona tratada, aledaña a la zona que aún no ha recibido el riego, con el 
objeto de completar en dicha banda la dosificación prevista del ligante al 
efectuar su aplicación en la franja adyacente. 
 
 
Las operaciones de compactación se realizarán con el rodillo neumático y 
comenzarán inmediatamente después de la aplicación del agregado 
pétreo. En zonas en tangente, la compactación se iniciará por el borde 
exterior avanzado hacia el centro. En curvas, se iniciará desde el borde
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inferior hacia el borde superior, traslapando cada recorrido con el anterior 
de acuerdo, con las instrucciones del Supervisor. 
 
 
La compactación continuará hasta obtener una superficie lisa y estable en 
un tiempo máximo de 30 minutos, contada desde el inicio del esparcido del 
agregado pétreo. En ningún caso se aceptará menos de tres pasadas 
completas del rodillo neumático. 
 
 
-  APLICACIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSO EN TRATAMIENTOS 
MÚLTIPLES 
Las siguientes capas del material bituminoso para tratamientos múltiples 
serán aplicadas en cantidad y temperaturas indicadas en el Proyecto y 
aprobado por el Supervisor. Cada capa sucesiva se aplicará después de 
ponerla al tráfico por lo menos durante 72 horas. 
 
 
El ancho de franja en que se aplique cada riego debe variar en relación 
con el empleado en el anterior en unos 20 cm, aproximadamente, con la 
finalidad de impedir que la junta de construcción longitudinal se 
superponga con la de la anterior capa, para obtener una superficie 
uniforme. 




El esparcido se realizará en la cantidad indicada en el Proyecto y 
aprobado por el Supervisor, inmediatamente después de la aplicación del 
ligante bituminoso correspondiente. 
 
 
En la capa final de superficie de un tratamiento múltiple y según lo ordene 
el Supervisor puede utilizarse un rodillo liso cilíndrico metálico para 
mejorar el acabado de la capa final.
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La tasa de aplicación de material bituminoso y agregado pétreo serán las 
que se determinen de acuerdo a diseño aprobado por el Supervisor. En la 
Tabla N° 04 se dan cantidades referenciales de los materiales, que deben 
ser ajustados para las condiciones de cada Proyecto y aprobados por el 




Tabla N° 04: Cantidades aproximadas de material para Tratamiento 
 


























































































































































RS   2 
 
CRS 1, 2 
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CRS 1, 2 






















RS  1, 2 
 





RS   1, 2 
 
CRS 1, 2 
 
 
(a)      La experiencia indica que las cantidades indicadas deben 
incrementarse entre un 5 y un 10% cuando los materiales bituminosos 
sean aplicados con poco o ningún calentamiento. 
(b)      Según clasificación en la ASTM D 448 Fuente: ASTM D 1369. 
Fuente: ASTM D 1369. 
 
 
b. Tratamiento Superficial Múltiple (TM) 
 
Consiste en la aplicación de dos o más capas de ligante bituminoso y 
agregados pétreos, la tasa de aplicación de material bituminoso y 
agregado pétreo serán las que se establezcan en el diseño aprobado por 
el Supervisor, acorde a la Formula de Trabajo aprobada. 
Las cantidades aproximadas de materiales a utilizar se dan en las Tablas 
N° 05 y N° 06, las que deben ser ajustadas para las condiciones de cada 
proyecto y aprobadas por el Supervisor antes de su aplicación, de acuerdo 
a la Formula de Trabajo aprobada.
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Tabla N° 05: Cantidades aproximadas de materiales para 
 














































mm (1” a 1/2”) 
 













































































(a)     La experiencia indica que las cantidades indicadas deben 
 
incrementarse entre un 5 y un 10% cuando los materiales 
bituminosos sean aplicados con poco o ningún calentamiento. 
 
 
(b)     Según clasificación en la ASTM D 448 Fuente: ASTM D 1369.
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Tabla N° 06: Cantidades aproximadas de materiales para 
 
















































(1” a 1/2”) 
 
12,5 mm a 4,75 
mm 
(1/2” a n.° 4) 
 
4,75 mm a 1,18 
mm 































































(3/4” a 3/8”) 
 




(3/8” a n.° 8) 
 
4,75 mm a 1,18 
mm 












































(a)  La      experiencia  indica que    las      cantidades   indicadas 
deben incrementarse entre un 5 y un 10% cuando los materiales 




(b)   Según clasificación en la ASTM D 448 Fuente: ASTM D 1369.
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Una vez terminada la compactación de cada capa, se barrerá la 
superficie del tratamiento para eliminar todo exceso de agregados 
que haya quedado suelto sobre la superficie, operación que deberá 
continuarse aún después que el tramo con el tratamiento haya sido 
abierto al tránsito. 
 
 




Deberá evitarse todo tipo de tránsito sobre la capa recién ejecutada 
durante las 24 horas siguientes a su terminación. Si ello no es 
factible, deberán tomarse medidas para que los vehículos no 
circulen a una velocidad superior a 30 km/h. En ningún caso se 




-        REPARACIONES 
 
No se aceptarán reparaciones, en todo caso, si el trabajo ejecutado 
presenta deficiencias será rechazado y remplazado por el 








a.      Controles 
 
b.      Condiciones y tolerancias para la aceptación 
 
1.      Calidad del Material Bituminoso 
 
En relación con la calidad del material bituminoso por emplear en la 
ejecución del tratamiento superficial se aplican los mismos criterios 
de control, según sea el tipo de material bituminoso especificado.
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De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier 
volumen previsto, se tomarán 4 muestras y de cada fracción de 
ellas se determinará: 
 
 
- El desgaste en la máquina de Los Ángeles, según norma de 
ensayo MTC E 207. 
- Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio, de 
acuerdo con la norma de ensayo MTC E 209. 
-        La adherencia, ensayo MTC E 519. 
 




Los materiales producidos deben ser acopiados y manipulados con 
los cuidados correspondientes a fin de evitar su contaminación con 
tierra vegetal, materia orgánica u otros, de ocurrir tal hecho, serán 
rechazados por el Supervisor. 
 
 
c.      Calidad del trabajo terminado 
 
El pavimento terminado deberá presentar una superficie uniforme y 
ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto. 
La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la zona 
pavimentada no podrá ser, en ningún punto, inferior a la señalada 
en los planos o la aprobada por el Supervisor. 
 
 
Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, 
la obra ejecutada por jornada de trabajo, en la cual el Supervisor 
efectuará los controles indicados a continuación:
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En sitios ubicados al azar se efectuarán en cada una de las capas 
de tratamiento y diariamente, como mínimo 3 determinaciones de 
las tasas de aplicación de ligante y agregados pétreos. Las tasas 
medias de aplicación de ligante (TML) y de agregados (TMA) por 
jornada, no podrán variar en más de 10% de las aprobadas por el 
Supervisor como resultado del tramo de prueba (TPL y TPA) y 
Formula de Trabajo aprobada. 
0,9 TPL ≤ TML ≤ 1,1 TPL 
 








Por jornada se efectuarán, como mínimo, dos determinaciones de la 
resistencia al deslizamiento (MTC E1004) y de la profundidad de 
textura con el círculo de arena (MTC E1005). En relación con la 
primera, ningún valor individual podrá ser inferior a 0,45 y en cuanto 
a la segunda, el promedio de las dos lecturas deberá ser, cuando 
menos, igual a 1,2 mm, sin que ninguno de los valores individuales 
sea inferior a 1,0 mm. 
 
 




Se entenderá que la superficie del pavimento tiene una rugosidad 
aceptable, si el promedio por km o fracción tienen un valor de IRI 
igual o inferior a 2,5 m/km, salvo que la especificación particular 
establezca un límite diferente. 
Todas las áreas con defectos de calidad y que excedan las 
tolerancias indicadas en el presente numeral, deberán ser 
reconstruidas por el Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, de 
acuerdo con las instrucciones y la aprobación del Supervisor.
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Método de Medición 
 




Forma de pago 
 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 




Metro Cubico (m2) 
 
 








3.6.5.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PARA ALCANTARILLAS 
Descripción 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus 
referencias y BMS, el Ingeniero Residente procederá al replanteo de la 
carretera, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes 
necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. 
El Ingeniero Residente será el responsable del replanteo topográfico 
que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y 
resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada 
durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo. 
 
 
El Ingeniero Residente instalará puntos de control topográfico 
estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas geográficas en 
sistema UTM.
|  
El Ingeniero Residente deberá proporcionar personal calificado, equipo 
necesario y materiales que se requieran para el replanteo estacado, 
referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el 
control de la obra. La información sobre estos trabajos, deberá estar 
disponible en todo momento para su revisión y control por el Supervisor 
 
 




PERSONAL.- Se implementarán cuadrillas de topografía en número 
suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la 
ejecución de las obras de acuerdo a los programas y cronogramas. El 
personal deberá estar suficientemente tecnificado y calificado para 
cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo 
establecido. 
Las cuadrillas de topografía estarán bajo el mando y control de un 
 




EQUIPO.- Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, 
capaz de trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. Así 
mismo, se deberá proveer el equipo de soporte para el cálculo, 
procesamiento y dibujo. 
 
 
MATERIALES.- Se proveerá suficiente material adecuado para la 
cimentación, monumentación, estacado, pintura y herramientas 












El pago del Trazo y replanteo será de la siguiente forma: 
 
a.  20% del monto global de la partida se pagará cuando se concluyan los 
trabajos de georeferenciación con el establecimiento y definición de sus 
coordenadas. 
 
b.  El 80% del monto global de la partida se pagará en forma prorrateada y 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.01.01.     Trazo y replanteo de obras de afirmado 
 
 
Metro Cuadrado (m2 ) 
 
 
3.6.5.1.2. EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS 
Descripción 
Las excavaciones serán del tamaño exacto al diseño de estas 
estructuras, se quitarán los moldes laterales cuando la compactación 
del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de 
filtraciones de agua. 
 
 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación. 
No se permitirá ubicar las estructuras sobre material de relleno sin una 
consolidación adecuadas (para esta tarea se estiman capas como 
máximo de 20 cm).
|  
El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si por casualidad el Ingeniero Residente se 
excede en la profundidad de excavación, no se permitirá el relleno con 
material suelto, el cual debe hacerse con una mezcla de concreto 
ciclópeo de 1:12 o en su defecto con hormigón. 
 
 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada en los cálculos y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de 
las excavaciones, el Ingeniero Residente notificará de inmediato y por 









Forma de Pago 
 
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 




ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.01.02.     Excavación para alcantarillas 
 
 
Metro Cúbico (m3 ) 
 
 
3.6.5.1.3. BASE DE 0.20 m PARA ALCANTARILLAS 
Descripción 
Consiste en la excavación o corte de material seleccionado el cual será 
extraído y acopiado mediante un tractor sobre Orugas 190 – 240 HP 
dicho material será usado para la conformación de capa de afirmado 
especificados en los planos del proyecto.
|  
 
Este ítem consiste en la conformación de una capa de material 
granular, compuesta de grava natural (zarandeada), construida sobre 
una superficie debidamente preparada, y en conformidad con los 









Forma de Pago 
El pago se hará por metro cuadrado (m2) al respectivo precio unitario 
del contrato. El precio unitario deberá cubrir, colocación, nivelación y 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.01.03.     Base de 0.20 m para alcantarillas 
 
 
Metro Cuadrado (m2 ) 
 
 
3.6.5.1.4. NIVELACION, RIEGO Y COMPACTACION DE CAMA DE APOYO 
Descripción 
Consiste en compactar el terreno cortado a nivel de la sub rasante 
utilizando maquinaria como rodillo vibratorio previo humedecimiento del 
terreno y así poder llegar a su óptimo contenido de humedad. 
 
 




El área de compactación de la sub rasante será equivalente al producto 
de la longitud de la vía por el ancho de la misma, el cual se calculó en 
forma gráfica y se indica en los planos y en la plantilla de metrados por 
metro cuadrado (m2) de área compactada.
|  
Forma de Pago 
 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de 




mano de obra, incluyendo las leyes sociales, equipos, herramientas, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.01.04.     Nivelación, riego y compactación de 
cama de apoyo 
 
 
Metro cuadrado (m2 ) 
 
 




Método de Medición 
 




Forma de Pago 
 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de 
Precios Unitarios, dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda mano de obra, incluyendo las leyes sociales, equipos, 
herramientas, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo. 
 
 






Esta partida comprende la instalación de madera y/o metales 
necesarios para posterior vaciado de concreto para los diferentes 





Podrán ser encofrados de madera o metal. El alambre del concreto no 




MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Todo tipo de encofrado será bajo la supervisión del residente y la 
aprobación del supervisor. Se cumplirá con la norma ACI-347. 
 
 
Los encofrados tendrán q resistir plenamente, sin deformarse por el 
empuje del concreto al momento de ser vaciado y el peso de la 
estructura mientras no sea auto portante. 
El Residente deberá contar con los planos de detalle de los encofrados 
a realizar con la autorización del supervisor. 
 
 
Las juntas de los encofrados serán tapados con bolsa de cemento, 
para evitar la fuga de la lechada. Los encofrados serán sumergidos en 
agua, antes de vaciar el concreto y su parte interiores de ser lubricada 
para evitar la adherencia del concreto. 
 
 
Antes de vaciado se debe obtener la limpieza absoluta del encofrado. 
Antes del vaciado, el Supervisor verificará el correcto armado del 
encofrado y solo con su autorización se procederá con el vaciado. Los 
orificios los pernos dejarán tendrán que ser llenados con un mortero, 
una vez que sean retirados. 
 
 
Método de Medición 
 
Esta partida será sólo de medición directa para: Cabezales de 
alcantarillas. En los inicios donde se requiera un encofrado y 
desencofrado, se incluye dentro de la misma, por lo que no se estimará 
su directa medición.
|  
La cantidad de metros cuadrados (m2) que se obtendrá según a lo 
indicado en los planos y a lo mencionado por el Ingeniero Supervisor 
encargado será el método de medida para encofrado y desencofrado, y 




Forma de Pago 
 
Se tendrá que pagar la cantidad de metros cuadrados que se han 
medido conforme al acápite anterior, al precio del Contrato, “Encofrado 
y Desencofrado"; pago que abarcará todos los materiales, equipos, 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.01.06.     Encofrado y desencofrado 
 
 
Metro cuadrado (m2) 
 
 






Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, 
corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las 
diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los 






Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con 
Certificación de calidad del fabricante y de preferencia contar con 
Certificación ISO 9000.
|  
BARRAS DE REFUERZO 
 
Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según 





ALAMBRE Y MALLAS DE ALAMBRE 
 
Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según 
corresponda: M-32, M-55, M-221 y M-225. 
 
 
PESOS TEÓRICOS DE LAS BARRAS DE REFUERZO 
 
Para efectos de pago de las barras, se considerarán los pesos unitarios 
que se indican en la Tabla siguiente: 
 
 
















2 26,4          ( 1/4” ) 0,25 
3 9,5           ( 3/8” ) 0,56 
4 12,7          ( 1/2” ) 1,00 
5 15,7          ( 5/8” ) 1,55 
6 19,1          ( 3/4” ) 2,24 
7 22,2           ( 7/8”) 3,04 
8 25,4             (1”) 3,97 
9 28,7         ( 1 1/8” ) 5,06 
10 32,3         ( 1 1/4” ) 6,41 
11 35,8         ( 1 3 /8” ) 7,91 
14 43,0         ( 1 3/4 ” ) 11,38 




-Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de 
refuerzo. 
-Si se autoriza el empleo de soldadura, el Contratista deberá disponer 
del equipo apropiado para dicha labor. 
-Se requieren, elementos que permitan asegurar correctamente el 
refuerzo en su posición, así como herramientas menores. 
 
 
Al utilizar el acero de refuerzo, los operarios deben utilizar guantes de 
protección. Los equipos idóneos para el corte y doblado de las barras 
de refuerzo no deberán producir ruidos por encima de los permisibles o 
que afecten a la tranquilidad del personal de obra y las poblaciones 




MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el 




Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser 
preparados por el Contratista para la aprobación del Supervisor, pero 
tal aprobación no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud 
de los mismos. En este caso, el Contratista deberá contemplar el costo 
de la elaboración de las listas y diagramas mencionados, en los precios 
de su oferta. 
 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar 
donde vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en 
las cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote 
correspondiente.
|  
El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del 
nivel del terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes de 
material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, 
contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos 
de la intemperie y ambientes corrosivos. 
 
 
Se debe proteger el acero de refuerzo de los fenómenos atmosféricos, 
principalmente en zonas con alta precipitación pluvial. En el caso del 
almacenamiento temporal, se evitará dañar, en lo posible, la vegetación 





Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la 
barra, con excepción de flejes y estribos, serán los indicados en la 
siguiente Tabla N° 08. 
 
 








2 a   8 6 diámetros de barra 
9 a 11 6 diámetros de barra 
14 a 18 6 diámetros de barra 
 
 
El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos 
similares de amarre, no será menor que cuatro (4) diámetros de la 
barra, para barras N° 5 o menores. Las barras mayores se doblarán de 
acuerdo con lo que establece la Tabla N° 04: Diámetros Mínimos de 
Doblamiento.
|  
COLOCACIÓN Y AMARRE 
 
Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero 
de refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, 
pintura, aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar 




Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las 
indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en 
las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos 
durante la colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo 
dentro de los encofrados deberá ser mantenida por medio de tirantes, 




Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de 
calidad, forma y dimensiones aprobadas. Los soportes de metal que 
entren en contacto con el concreto, deberán ser galvanizados. No se 
permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos 
quebrantados, tubería de metal o bloques de madera. 
 
 
Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las 
intersecciones, excepto en el caso de espaciamientos menores de 
treinta centímetros (0.30 m), en el cual se amarrarán alternadamente. 
El alambre usado para el amarre deberá tener un diámetro equivalente 
de 1.587mm o 2.032 mm, o calibre equivalente. No se permitirá la 
soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo. 
Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies 
planas, la malla deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su 
colocación.
|  
TRASLAPES Y UNIONES 
 
Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuarán en los sitios 
mostrados en los planos o donde lo indique el Supervisor, debiendo ser 
localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 
 
 
El Contratista podrá introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios 
diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas 
modificaciones sean aprobadas por el Supervisor, los traslapes y 
uniones en barras adyacentes queden alternados según lo exija éste, y 
el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Contratista. 
 
 
En los traslapes, las barras deberán quedar colocadas en contacto 
entre sí, amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la 
alineación y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas 




El Contratista podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones 
soldadas empleando soldadura que cumpla las normas de la American 
Welding Society, AWS D1.4. En tal caso, los soldadores y los 
procedimientos deberán ser precalificados por el Supervisor de 
acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser 
revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté 
sancionado por la práctica. El costo de este reemplazo y el de las 




Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí 
suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberán 
asegurar en los extremos y bordes. El traslape de borde deberá ser, 




La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá 
efectuar con autorización del Supervisor. En tal caso, el acero 
sustituyente deberá tener un área y perímetro equivalentes o mayores 
que el área y perímetro de diseño. 
 
 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 
 
A.  CONTROLES 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los 
siguientes controles principales: 




- Solicitar al Contratista copia certificada de los análisis químicos y 
pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras 
representativas de cada suministro de barras de acero. 
-Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los 
requisitos de calidad exigidos por la presente especificación. 
-Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúen 
de acuerdo con los planos, esta especificación y sus instrucciones. 
-Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de 
ejecución de los trabajos. 
-Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los 
planos, se utilice acero de área y perímetro iguales o superiores a 
los de diseño. 
-Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de 
refuerzo correctamente suministrado y colocado.
|  
CALIDAD DEL ACERO 
 
Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en la fábrica y 
sus resultados deberán satisfacer los requerimientos de las normas 
respectivas de la AASHTO o ASTM correspondientes. Las varillas que 




El Contratista deberá suministrar al Supervisor una copia certificada de 
los resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por 
el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de refuerzo a la 
obra. En caso de que el Contratista no cumpla este requisito, el 
Supervisor ordenará, a expensas de aquel, la ejecución de todos los 
ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar 
su utilización. 
Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su 
calidad y la del trabajo ejecutado se verificarán de acuerdo con lo 
indicado en la presente especificación referente a Traslapes y uniones. 
 
 
CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 
 
Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de 
refuerzo: 
-    DESVIACIÓN EN EL ESPESOR DE RECUBRIMIENTO 
 
Con recubrimiento menor o igual a cinco centímetros (< 5 cm): 5 mm 
 
Con recubrimiento superior a cinco centímetros (> 5 cm): 10 mm. 
 
-    ÁREA 
 
No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros 
inferiores a los de diseño. 
Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de 
esta especificación, deberá ser corregido por el Contratista, a su costo, 
de acuerdo con procedimientos aceptados por el Supervisor y a plena 
satisfacción de éste.
|  
Método de Medición 
 
La unidad de medida será el kilogramo (kg), aproximado al décimo de 
kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto, 




La medida para barras se basará en el peso computado para los 
tamaños y longitudes de barras utilizadas, usando los pesos unitarios 
indicados en la tabla de Peso de las barras por unidad de longitud, de 
la presente especificación. 
No se medirán cantidades en exceso de las indicadas en los planos del 
proyecto u ordenadas por el Supervisor. 
 
 
Forma de Pago 
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de 
suministro, ensayos, transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, 
doblamiento, limpieza, colocación y fijación del refuerzo, herramientas, 
equipos, mano de obra, leyes sociales e imprevistos necesarios para 
terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos, esta 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 











Método de Medición 
 




Forma de Pago 
 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de 
Precios Unitarios, dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda mano de obra, incluyendo las leyes sociales, equipos, 
herramientas, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.01.08.     Concreto f’c=175 
 
kg/cm2 para cabezales 
 
 
Metro cúbico (m3) 
 
 




Método de Medición 
 




Forma de Pago 
 
Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de 
Precios Unitarios, dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda mano de obra, incluyendo las leyes sociales, equipos, 
herramientas, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.01.09.     Concreto f’c=140kg/cm2 en la salida 
 
 
Metro cúbico (m3) 
 
 
3.6.5.1.10.    TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA CIRCULAR TMC DE 0.90m 
 






Las alcantarillas circulares están formadas por dos planchas 
semicirculares de acero corrugado y galvanizado que son traslapadas y 
unidas por medio de pernos y tuercas, constituyendo una estructura 
resistente y hermética. 
 
 
Las alcantarillas Minimultiplate cumplen con las normas internacionales 
AASHTO M-36 o AASHTO A-760, sí como las normas AASHTO M-218 
o ASTM A-929. 
Son galvanizadas en caliente con recubrimiento de Zinc de 610 gr/cm2 





Las planchas que conforman las alcantarillas Minimultiplate tienen una 
longitud útil de 81 cm y cuentan además con traslape de 3 cm. La 
corruga de estas planchas es de 68 mm de separación y 13 mm de 
profundidad. Las planchas se entregan en paquetes de 15 unidades. 






La entrada y salida de la corriente deben ser directas, en línea recta, 
para lo que se debe alinear la alcantarilla con la corriente, sin cambios 
bruscos de dirección en los extremos de lo misma. Esto se puede
|  
lograr cambiando la dirección del cauce, alineando la alcantarilla 
oblicuamente respecto al eje de lo vía o ambos. 
 
 
Evitar que la corriente altere su curso cerca de los extremos de lo 
alcantarilla. Para esto pueden emplearse revestimientos de piedra, 
césped o pavimentos, que también protegen de la erosión. 
PENDIENTE 
La pendiente no debe originar sedimentación ni velocidades que 
provoquen erosión. Para evitar sedimentación la pendiente mínima 
debe ser 0.5%. 
 
 
Se recomienda una pendiente de 1% o 2% para obtener un declive 
mayor o igual que el crítico, con velocidades menores a 3 m/seg que no 
produzcan erosión aguas abajo, ni desgaste en la alcantarilla misma. 
 
 
Normalmente se hace coincidir la pendiente del fondo de la alcantarilla 
con el lecho de la corriente, pero esto puede variar según el caso; 
subiendo la alcantarilla cuando hay sedimentación o bajándola en caso 
de restricción de altura, o con prolongaciones en voladizo y salida 
enrocada en caso de pendientes fuertes, contrarrestando en 
terraplenes altos, entre otros. 
 
 
Método de Medición 
 
El trabajo realizado, según a las prescripciones anteriores antes 
mencionadas se medirá en metro lineal (ml). 
 
 
Forma de Pago 
 
El pago será realizado al precio unitario del contrato por metro lineal 
(ml), comprendiendo que dicho precio y pago representará la 
compensación total por toda la mano de obra, incluye los materiales, 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.01.10.     Concreto f’c=140kg/cm2 en la salida 
 
 
Metro Lineal (ml) 
 
 
3.6.5.2.    ALCANTARILLAS DE PASO (TMC 48") 
3.6.5.2.1. EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERIA, e=30 cm (C:H 1:5 + 70% P.M) 
Descripción 
 
Esta partida comprende el tipo de concreto, el cual incluye los 
concretos a preparar, materia de medición directa para el pago y 
aquellas que están consideradas dentro de otras Obras. Estarán 
compuestos de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos 
y agua, preparados y construidos de acuerdo con estas 
Especificaciones en los elementos y en la forma, dimensiones y clases 






El cemento deberá ser del tipo Portland, originario de fábricas 
aprobadas, despachado únicamente en sacos o bolsas sellados de 
marca. La calidad del tipo del cemento Portland para las obras de arte 
deberá de ser del Tipo I. En todo caso, el cemento deberá ser aceptado 
solamente con aprobación expresa del Supervisor, que se basará en 
los certificados de ensayo emanados de laboratorios reconocidos. 
Cemento pasado o recuperado de la limpieza de los sacos o bolsas no 




Las piedras a emplearse en el emboquillado deberán ser cantos 
rodados, o piedras de cantera, deberán estar sanas, compactas y 
duras, exentas de indicios de alteración o intemperización ni signos de 
fracturas. Las piedras deberán tener un volumen comprendido entre: 
- 0.003 m3  y 0.006 m3, para emboquillados de 0.20 m de espesor. 
 




En todos los casos el espesor de la piedra no debe ser superior a los 
dos tercios de la menor dimensión del emboquillado proyectado. 
Con respecto a la forma, las piedras deberán ser de preferencia 




Todas las piedras a ser empleadas deberán contar con la aprobación 
del supervisor y deberán estar limpias, lavadas y exentas de materiales 






El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos de la 
norma AASHTO M-6. 
De la misma forma, para minimizar la presencia de partículas finas, se 
realizará venteo mecánico; y cuando el caso lo requiera lavado. 
 
 
El agregado fino consistirá de arena natural u otro material inerte con 
características similares, sujeto a aprobación por parte del Supervisor. 
Será limpio libre de impureza, sales y sustancias orgánicas.
|  









Partículas friables y terrones de        2 % máx. 
arcilla 
 
Carbón y lignito                                 0.5 % máx. 
 
 




- Concreto Sujeto a Abrasión             4 % máx. 
 
- Concreto no Sujeto a Abrasión         5 % máx. 
 
Pérdida en el ensayo de durabilidad      10 % 
con sulfato de sodio                               máx. 
























El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena 
calidad. El agregado será preferiblemente angular y su forma tenderá a 
ser cúbica. La relación entre las dimensiones mayor y menor de cada 
piedra no será mayor que dos a uno (2:1). 
 
 
El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del 
espesor y volumen de la estructura de la cual formará parte. En 
cabezales, aletas y obras similares con espesor no mayor de ochenta 
centímetros (80 cm), se admitirán agregados ciclópeos con dimensión 
máxima de treinta centímetros (30 cm). En estructuras de mayor 
espesor se podrán emplear agregados de mayor volumen, previa 
autorización del Supervisor y con las limitaciones establecidas en la 
presente especificación referente a Operaciones para el vaciado de la 




El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto deberá ser 
previamente sometida a la aprobación del Supervisor quién lo someterá 
a las pruebas de los requerimientos de la norma AASHTO T-26. El 
agua potable no requiere ser sometida a las pruebas de minerales 
nocivos o materias orgánicas. 
 
 
El agua de mezcla no deberá contener sales tales como cloruro de 
sodio en exceso de trescientos (300) partes por millón, ni sulfatos de 
sodio en exceso de doscientos (200) partes por millón. 
 
 
El agua para el curado y mezcla del concreto no deberá tener un PH 
más bajo de 5 ni mayor de 8, contener impurezas en tal cantidad que 
puedan provocar la decoloración del concreto. 
 
 
Método de Medición 
 
Esta partida solo será materia de medición directa para: 
 
Cabezales de alcantarillas, y se medirán por metro cúbico (m3) de 




Forma de Pago 
 
La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento portland 
preparado, colocado, acabado, curado y calculado según el método de 
medida antes indicado, será pagado al precio unitario de concreto de 
cemento portland de la calidad especificada: 
El que constituirá compensación total por el costo de la mano de obra, 
suministros de materiales hasta el lugar de ubicación de estas 
estructuras, equipos, herramientas y cualquier actividad e imprevisto 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.02.08.     Emboquillado de Concreto 
 
 
Metro cuadrado (m2) 
 
 
3.6.5.3.    CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO 
3.6.5.3.1. PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS 
Descripción 
 
Las excavaciones serán del tamaño exacto al diseño de estas 
estructuras, se quitarán los moldes laterales cuando la compactación 
del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de 
filtraciones de agua. 
 
 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación. 
No se permitirá ubicar las estructuras sobre material de relleno sin una 
consolidación adecuadas (para esta tarea se estiman capas como 
máximo de 20 cm). 
 
 
El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si por casualidad el Ingeniero Residente se 
excede en la profundidad de excavación, no se permitirá el relleno con 
material suelto, el cual debe hacerse con una mezcla de concreto 
ciclópeo de 1:12 o en su defecto con hormigón. 
 
 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada en los cálculos y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de 
las excavaciones, el Ingeniero Residente notificará de inmediato y por 
escrito al Ing. Inspector quien resolverá lo conveniente 
 
 





Forma de Pago 
 
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.03.01.     Excavación para cunetas 
 
 
Metro cúbico (m3 ) 
 
 






Este trabajo consiste en el acondicionamiento del terreno de las 
cunetas y su recubrimiento con concreto, para evitar filtraciones y 
facilitar el escurrimiento de las aguas, de acuerdo con estas 





Los materiales para las cunetas revestidas deberán satisfacer los 
siguientes requerimientos: 
a.  Concreto 
 






b.  Material de relleno para el acondicionamiento de la superficie 
Todos los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento 
de las cunetas, serán seleccionados de los cortes adyacentes o de las 
fuentes de materiales indicados en el Proyecto y aprobados por el 
Supervisor.
|  
c.  Sellante para juntas 
 
Para el sello de las juntas se empleará material asfáltico o 
premoldeado, cuyas características se establecen en las 
especificaciones AASHTO M- 89, M-33, M-153 y M-30. 
 
 
d.  Traslado de concreto y material de relleno 
 
Desde la zona de préstamo al lugar de las obras, se deberá humedecer 
adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar 
emisiones de material particulado. Los montículos de material 
almacenados temporalmente se cubrirán con lonas impermeables, para 






Es aplicable todo lo que resulta pertinente de la Subsección 503.05 y 
además, se deberá disponer de elementos para su conformación, para 
la excavación, carga y transporte de los materiales, así como equipos 
manuales de compactación. 
 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Acondicionamiento de la cuneta en tierra. 
 
El Contratista deberá acondicionar la cuneta en tierra, de acuerdo con 
las secciones, pendientes transversales y cotas indicadas en el 
Proyecto o aprobadas por el Supervisor. 
 
 
Los procedimientos para cumplir con esta actividad incluyen la 
conformación, suministro, colocación y compactación de los materiales 
de relleno que se requieran, para obtener la sección típica prevista en 
el Proyecto. Dichos procedimientos deben estar de acuerdo con lo 
estipulado en la Subsección.
|  
Se deberá tener en consideración los residuos que generen las obras 
de excavación y depositar los excedentes en lugares de disposición 
final (DME). Se debe proteger la excavación contra derrumbes que 
puedan desestabilizar los taludes y laderas naturales, provocando la 
caída del material. 
 
 
COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS 
 
Acondicionadas las cunetas en tierra, el Contratista instalará los 
encofrados de manera que las cunetas queden construidas con las 
secciones y espesores señalados en el Proyecto o aprobados por el 
Supervisor. Para las labores de encofrado se utilizaran madera, 
aserradas, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el Proyecto. 
 
 
ELABORACIÓN DEL CONCRETO 
 
El Contratista deberá obtener los materiales y diseñar la mezcla de 
concreto, elaborarla con la resistencia exigida, transportarla y 
entregarla, conforme se establece. 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA CUNETA 
 
Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre 
sobre la superficie de la cuneta en tierra, se procederá a colocar el 
concreto comenzando por el extremo inferior de la cuneta y avanzando 
en sentido ascendente de la misma. 
Durante la construcción, se deberán dejar juntas a los intervalos y con 
la abertura que indiquen el Proyecto o apruebe el Supervisor. Sus 
bordes serán verticales y normales al alineamiento de la cuneta. El 
concreto deberá ser compactado y curado conforme lo establecen las 
Subsecciones. El Contratista deberá nivelar cuidadosamente las 
superficies para que la cuneta quede con las verdaderas formas y 
dimensiones indicadas en el Proyecto. 
 
 
El material excedente de la construcción de la cuneta, será depositado 
en los DME adecuados a este tipo de residuos.
|  
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En adición a los descritos en la Subsección, el Supervisor deberá exigir 
que las cunetas en tierra queden correctamente acondicionadas, antes 
de colocar el encofrado y vaciar el concreto. 
 
 
En cuanto a la calidad del producto terminado, el Supervisor sólo 
aceptará cunetas cuya forma y dimensión corresponda a la indicada en 
el Proyecto o aprobadas por él. 
 
 
Tampoco aceptará trabajos terminados con depresiones excesivas, 
traslapes desiguales o variaciones apreciables en la sección de la 
cuneta, que impidan el normal escurrimiento de las aguas superficiales. 
Las deficiencias superficiales serán corregidas por el Contratista, a su 
cuenta, costo y riesgo. 
 
 
Verificar que se realice el traslado de los excedentes a los lugares de 
disposición final de desechos. Así también, verificará que se limpie el 
lugar de trabajo y los lugares que hayan sido contaminados. 
 
 
En el caso de las cunetas y otras obras de drenaje que confluyen 
directamente a un río o quebrada, se deberán realizar obras civiles 
para decantar los sedimentos. 
Verificar se cumplan con las demás consideraciones ambientales 
incluidas en esta sección. 
 
 
Método de Medición 
 
La unidad de medida será el metro lineal (m), aproximado al décimo de 
metro, de cuneta satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo 
con la sección transversal, cotas y alineamientos indicados en el 
Proyecto y aprobadas por el Supervisor.
|  
La longitud se determinará midiendo en forma paralela a las líneas 
netas de las cunetas señaladas en el Proyecto y aprobadas por el 




Forma de pago 
 
El pago se hará por metro lineal (ml) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
04.03.02.     Revestimiento de concreto 
 
 




3.6.6.1.    SEÑALES REGLAMETARIAS 
Descripción 
Se utilizan para indicar a los usuarios las limitaciones o restricciones 
que gobiernan el uso de la vía y cuyo incumplimiento constituye una 
violación al Reglamento de la Circulación Vehicular. 
 
 
La forma, dimensiones, colocación y ubicación a utilizar en la 
fabricación de las señales preventivas se halla en el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
del MTC y la relación de señales a instalar será la indicada en los 
planos y documentos del Expediente Técnico.
|  
La fabricación, materiales, exigencias de calidad, pruebas, ensayos e 
instalación son los que se indican en las presentes Disposiciones 
Generales para la Ejecución de la Señalización Vertical Permanente. 
 
 
PREPARACION DE LA SEÑALES REGLAMENTARIAS 
 
- Se confeccionarán con planchas de fibra de vidrio de 4 mm de 
espesor, con una cara de textura similar al vidrio, el tamaño será el 
indicado en los planos de señalización, el fondo de la señal irá con 
material reflectorizante altas intensidad color blanco, círculo rojo con 
tinta xerográfica transparente, las letras, números, símbolos y marcas, 
serán pintados con tinta xerográfica color negro. Se utilizará el sistema 
de serigrafía. 
- La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de 
pintura esmalte color negro. 
 
 
POSTES DE FIJACIÓN DE SEÑALES 
 
Los postes de concreto portland tendrán las dimensiones y refuerzo 
indicados en los planos. 
-   Los postes de fijación serán de concreto, con una Resistencia 
mínima a la compresión a 28 días de 175 Kg/cm2, tal como se indica 
en los planos, y serán pintados en fajas de 0.50 m. con esmalte de 
color negro y blanco; previamente se pasará una mano de pintura 
imprimante. 
-   Todas las señales deberán fijarse a los postes con pernos tuercas y 
arandelas galvanizadas.
|  
CIMENTACIÓN DE LOS POSTES 
 
El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la 
instalación de las señales verticales de tránsito de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en los planos y documentos del proyecto. 
-Las señales preventivas tendrán una cimentación con concreto 
ciclópeo (agregado ciclópeo, en proporción de 30% del volumen total, 
como máximo) con Resistencia mínima a la compresión a 28 días de 
140 Kg/cm2 y dimensiones de 0.60 m x 0.60 m x 0.30 m de 
profundidad de acuerdo al detalle del plano respectivo. 
 
 
Método de Medición 
 
La medición de señal es por unidad (Unid), incluido poste y 
cimentación, colocado y aceptado por el Ingeniero Supervisor. 
La armadura de refuerzo de fierro en los postes y cimentaciones no 
será medida. 




Forma de Pago 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, para la partida Señal Reglamentaria este 
precio constituirá compensación total por el costo de los materiales, 
fabricación e instalación de los dispositivos, postes, estructuras de 
soporte y señales de tránsito incluyendo las placas, sus refuerzos y el 
material retroreflectivo, equipos, mano de obra, leyes sociales e 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 











Las señales preventivas se usarán para indicar con anticipación, la 
aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que 
implican un peligro real o potencial que puede ser evitado 
disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando ciertas precauciones 
necesarias. Se incluye también en este tipo de señales las de carácter 
de conservación ambiental como la presencia de zonas de cruce de 
animales silvestres o domésticos. 
La forma, dimensiones, colocación y ubicación a utilizar en la 
fabricación de las señales preventivas se halla en el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
del MTC y la relación de señales a instalar será la indicada en los 
planos y documentos del Expediente Técnico. 
 
 
La fabricación, materiales, exigencias de calidad, pruebas, ensayos e 
instalación son los que se indican en las presentes Disposiciones 
Generales para la Ejecución de la Señalización Vertical Permanente. 
 
 
PREPARACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 
 
-   Se confeccionarán en plancha de fibra de vidrio de 4mm de 
espesor, con una cara de textura similar al vidrio, de las medidas 
indicadas en los planos, el fondo de la señal irá con material 
reflectorizante alta intensidad amarillo, el símbolo y el borde del marco 
serán pintados con tinta xerográfica color negro y se aplicará con el 
sistema de serigrafía. 
 
 
-   La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de 
pintura esmalte color negro. 
-   El panel de la señal será reforzado con platinas embebidas en la 
fibra de vidrio según se detalla en los planos.
|  
POSTES DE FIJACIÓN DE SEÑALES 
 
Los postes de concreto portland tendrán las dimensiones y refuerzo 
indicados en los planos. 
-   Los postes de fijación serán de concreto, con una Resistencia 
mínima a la compresión a 28 días de 175 Kg/cm2, tal como se indica 
en los planos, y serán pintados en fajas de 0.50 m. con esmalte de 
color negro y blanco; previamente se pasará una mano de pintura 
imprimante. 




CIMENTACIÓN DE LOS POSTES 
 
El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la 
instalación de las señales verticales de tránsito de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en los planos y documentos del proyecto. 
- Las señales preventivas tendrán una cimentación con concreto 
ciclópeo (agregado ciclópeo, en proporción de 30% del volumen total, 
como máximo) con resistencia mínima a la compresión a 28 días de 
140 Kg/cm2 y dimensiones de 0.60 m x 0.60 m x 0.30 m de 
profundidad de acuerdo al detalle del plano respectivo. 
 
 
Método de Medición 
 
La medición de señal es por unidad (Unid), incluido poste y 
cimentación, colocado y aceptado por el Ingeniero Supervisor. 
La armadura de refuerzo de fierro en los postes y cimentaciones no 
será medida. 
La excavación para la instalación no será medida.
|  
Forma de Pago 
 
La cantidad determinada según el Método de Medición, será pagada al 
precio Unitario del Contrato, para la partida Señales Preventivas y 
dicho precio y pago constituirá compensación total por el costo de 
materiales, fabricación e instalación de los dispositivos, postes, 
estructuras de soporte y señales de tránsito incluyendo las placas, sus 
refuerzos y el material retroreflectivo, equipos, mano de obra, leyes 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 













Se utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de una 
determinada ruta, dirigiéndose al lugar de su destino. Tiene también 
por objetivo identificar puntos notables tales como: ciudades, ríos, 
lugares históricos, etc.; y la información que ayude al usuario en el uso 
de la vía y en la conservación de los recursos naturales, arqueológicos 
humanos y culturales que se hallen dentro del entorno vial. 
Los detalles que no sean detallan en los planos deberán 




La ejecución de los trabajos se llevará a cabo previa autorización del 
Supervisor, quien podrá ordenar la paralización de los mismos si 
considera que el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es 
el adecuado, o los materiales no cumplen con lo indicado en las M.T.C.
|  
REQUISITOS DE SEÑALES INFORMATIVAS.- 
 
Las señales de información general serán de tamaño variable, 
fabricados en plancha de fibra de vidrio de 6 mm de espesor, con 
resina poliéster, y con una cara de textura similar al vidrio, presentando 
una superficie lisa que permita recibir el material adhesivo de las 
láminas retroreflectivas. 
- El panel debe estar libre de fisuras o deformaciones que afecten su 
rendimiento, alteren sus dimensiones o reduzcan su nivel de servicio. 
- El fondo de la señal será en lámina retroreflectante color verde, grado 
ingeniería. 
- El mensaje a transmitir y los bordes irán con material reflectorizante 
de grado alta intensidad de color blanco. 
- Las letras serán recortadas en una sola pieza, no se aceptarán letras 
formadas por segmentos. 
- La lámina retroreflectante será del tipo III y deberá cumplir con las 
exigencias de las M.T.C. 
- La parte posterior de todos los paneles se pintará con dos manos de 
pintura esmalte color negro, la cual deberá de cumplir con lo 
establecido en las M.T.C. 
- El panel de la señal será reforzado con ángulos y platinas, según se 
detalla en los planos. Estos refuerzos estarán embebidos en la fibra de 
vidrio y formarán rectángulos de 0.65 x 0.65 m como máximo. 
 
 






Forma de Pago 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, dicho precio constituirá compensación 
única por el costo de material, equipo, mano de obra beneficios 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 












Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo, 
almacenamiento, pintado e instalación de postes indicativos del 
kilometraje en los sitios establecidos en los planos del Proyecto o 
indicados por el Supervisor. 
El diseño del poste deberá estar de acuerdo con lo estipulado en el 
Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras del MTC y demás normas complementarias. 
La ejecución de los trabajos se llevará a cabo previa autorización del 
Supervisor, quien podrá ordenar la paralización de los mismos, si 
considera que el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es 
el adecuado o los materiales no cumplen con lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales para uso en 
Señalización de Obras Viales del MTC. 
 
 
A. MATERIALES CONCRETO.- 
 
Los postes serán de concreto armado prefabricado de f’c = 175 Kg/cm2 
de resistencia a la compresión.Para el anclaje del poste (cimentación) 





La armadura de refuerzo cumplirá lo indicado en planos y documentos 
del Proyecto y el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras. Los postes serán reforzados con 






El color del poste será blanco y se pintará con esmalte sintético. Su 
contenido informativo en bajo relieve, se resaltará en esmalte negro y 
caracteres del alfabeto de la Serie “C” y letras de las dimensiones 
mostradas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 





El contratista deberá disponer de todos los equipos necesarios para la 
correcta y oportuna ejecución de los trabajos especificados. 
Método de Medición 
 
Los hitos de kilometraje se medirán por unidad (unid) instalada de 
acuerdo con los planos, documentos del Proyecto y las presentes 
especificaciones, debidamente aceptada por el Supervisor. 
 
 
Forma de Pago 
 
El pago se efectuará al respectivo precio unitario de contrato por todo 
poste de kilometraje instalado a satisfacción del Supervisor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de materiales, 
fabricación, pintura, manejo, almacenamiento y transporte del poste 
hasta el sitio de instalación; la excavación y el concreto para el anclaje; 
carga, transporte y disposición en los sitios que defina el Supervisor de 
los materiales excavados; la instalación del poste y, en general, todo 
costo adicional requerido para la correcta ejecución del trabajo 
especificado.
|  






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 






3.6.6.5.    MARCAS EN EL PAVIMENTO 
 
3.6.6.5.1. PINTURA BLANCA 
Método de Medición 




Forma de Pago 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, dicho precio constituirá compensación 
única por el costo de material, equipo, mano de obra beneficios 





ÍTEM DE PAGO 
 
 






Metro Lineal (ml) 
|  




Método de Medición 
 




Forma de Pago 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, dicho precio constituirá compensación 
única por el costo de material, equipo, mano de obra beneficios 
 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
03.06.06.05.02. Pintura Amarilla 
 
 
Metro Lineal (ml) 
 
 




3.6.7.1.    TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES EXCEDENTES 





Esta actividad consiste en cargar el material preparado luego d haber 
realizado el corte en los diferentes estratos de terreno, para que 
mediante el empleo de cargador frontal, a los volquetes, luego 
transportar el material de corte desde el lugar hasta los diferentes 
botaderos o en el caso de que el corte sea pequeño se acomodara en 
los costados de la carretera este trabajo se hará con el uso de 
volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del 
camino a apertura.
|  
Los volúmenes de material colocados en el afirmado con determinados 
en su posición final utilizando las canteras determinadas. El 
esponjamiento del material a transportar está incluido en el precio 
unitario. La distancia de transporte es la distancia media calculada en 




Durante el transporte de los materiales de la cantera a obra pueden 
producirse emisiones de material particulado (polvo), afectando a la 
población local o vida silvestre. Al respecto esta emisión de polvo 
puede minimizarse, humedeciendo periódicamente los caminos 
temporales, así como humedeciendo la superficie de los materiales 
transportados y cubriéndoles con un toldo húmedo. 
 
 
Método de medición 
 
El volumen transportado será medido en metro cúbico-kilometro (m3- 
km), material transportado desde las zonas de desmonte hasta el punto 




Forma de pago 
 
El volumen a pagar será por la cantidad de material transportado y 
depositado en el punto de botadero, será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico-kilometro (m3-km), para la partida 
Transporte de Materiales Excedentes para D ⦤ 1km, entendiéndose
 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano 
 
de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo.
|  
3.6.7.2.    TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES EXCEDENTES A 





Esta actividad consiste en cargar el material preparado luego d haber 
realizado el corte en los diferentes estratos de terreno, para que 
mediante el empleo de cargador frontal, a los volquetes, luego 
transportar el material de corte desde el lugar hasta los diferentes 
botaderos o en el caso de que el corte sea pequeño se acomodara en 
los costados de la carretera este trabajo se hará con el uso de 
volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del 
camino a apertura. 
 
 
Los volúmenes de material colocados en el afirmado con determinados 
en su posición final utilizando las canteras determinadas. El 
esponjamiento del material a transportar está incluido en el precio 
unitario. La distancia de transporte es la distancia media calculada en 
el expediente técnico. Las distancias y volúmenes serán aprobados por 
el Ingeniero Supervisor. 
 
 
Durante el transporte de los materiales de la cantera a obra pueden 
producirse emisiones de material particulado (polvo), afectando a la 
población local o vida silvestre. Al respecto esta emisión de polvo 
puede minimizarse, humedeciendo periódicamente los caminos 
temporales, así como humedeciendo la superficie de los materiales 
transportados y cubriéndoles con un toldo húmedo. 
 
 
Método de medición 
 
El volumen transportado será medido en metro cúbico-kilometro (m3- 
km), material transportado desde las zonas de desmonte hasta el punto 
de botadero. El trabajo deberá contar con la conformidad del ingeniero 
supervisor.
|  
Forma de pago 
 
El volumen a pagar será por la cantidad de material transportado y 
depositado en el punto de botadero, será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico-kilometro (m3-km), para la partida 
Transporte de Materiales Excedentes para D > 1km, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano 
de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos 
 
 
3.6.7.3.    TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES GRANULARES 
ENTRE 120 mts Y 1000 mts (AFIRMADO) 
Descripción 
 
Esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la 
cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el 
uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones 
de la carretera a construir. En el presente caso 12.00 m3. 
 
 
Método de medición 
 
El volumen transportado será medido en metro cúbico - kilometro (m3- 
km), material transportado desde la cantera hasta los puntos de 




Forma de pago 
 
El volumen a pagar será por la cantidad de material transportado y 
depositado en los puntos de conformación del afirmado, será pagada al 
precio unitario del contrato, por metro cúbico-kilometro (m3-km), para la 
partida Transporte de Materiales Granulares para D ⦤ 1km,
 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
 
por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.
|  
3.6.7.4.    TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES GRANULARES A 
MAS DE 1000 mts (AFIRMADO) 
Descripción 
 
Esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la 
cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el 
uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones 
de la carretera a construir. En el presente caso 12.00 m3. 
 
 
Método de medición 
 
El volumen transportado será medido en metro cúbico - kilometro (m3- 
km), material transportado desde la cantera hasta los puntos de 




Forma de pago 
 
El volumen a pagar será por la cantidad de material transportado y 
depositado en los puntos de conformación del afirmado, será pagada al 
precio unitario del contrato, por metro cúbico-kilometro (m3-km), para la 
partida Transporte de Materiales Granulares para D > 1km, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e 





ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
05.01. Transporte terrestre de materiales 
 
excedentes entre 120 m y 1000 m. 
 
05.02. Transporte terrestre de materiales 
excedentes a más de 1000 m. 
 
 
05.03. Transporte terrestre de material afirmado 
entre 120 m y 1000 m 
05.04. Transporte terrestre de material afirmado a 
más de 1000 m. 
 
 
05.05. Transporte terrestre de material hormigón 
entre 120 m y 1000 m. 
05.06. Transporte terrestre de material hormigón a 
 























Servirá para restaurar las áreas ocupadas por la construcción de los 
campamentos y el Contratista deberá llevarlo a cabo de manera obligada, 
mediante las siguientes acciones: 
 
 
ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
 
En el desmantelamiento, serán trasladados a los depósitos de relleno 
acondicionados para tal fin, quedando el ambiente quede libre de 
materiales de construcción.
|  
CLAUSURA DE SILOS Y RELLENO SANITARIOS 
 
Sera usando el material excavado inicialmente, cubriendo el área afectada; 
 




ELIMINACIÓN DE PISOS 
 
Serán levantados los pisos que fueron construidos, y éstos residuos se 
trasladan al depósito de desechos acondicionados en el área. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA MORFOLOGÍA 
 
Se procede a realizar el renivelado del terreno, utilizando el material 
superficial (suelo orgánico) de 20 -25 cm, que inicialmente fue retirado y 
almacenado; asimismo, las zonas que hayan sido compactadas deben ser 






Colocado la capa superficial de suelo orgánico, se inicia el proceso de 
revegetalización del terreno, con la propagación de material vegetativo 
mediante “champas” para lograr integrar la zona al paisaje original. 
 
 
ALMACENAJE DE ACEITES QUEMADOS EN BIDONES 
 
El aceite quemado de las maquinarias y vehículos periódicamente deben 
ser dispuestos en bidones, para posteriormente ser eliminados. 
 
 
Método de Medición 
 




Forma de Pago 
 
La partida se pagará de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios por metro 
cuadrado (Ha), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
07.01. Reacondicionamiento de área de campamento 
y patio de maquinas 
 
 
Metro Cuadrado (m2) 
 
 
3.6.9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En concordancia con la Norma G 0.50 “Seguridad durante la construcción, 
del Reglamento Nacional de Edificaciones” (RNE) en la que se establece 
la obligatoriedad de contar con el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo 
(PSST), como requisito indispensable para la adjudicación de contratos de 
todo proyecto de edificación. 
 
 
3.6.9.1.    ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, 
implementación y administración del Plan de seguridad en el Trabajo, 
conjuntamente, debe considerarse el personal destinado a desarrollar, 
implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, así 
como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera 
efectiva sus labores. 
 
 






Comprende todos los Equipos de Protección Individual (EPI), que 
deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos 
de los peligros asociaos a los trabajos que se realicen, de a la Norma 






Entre ellos se debe considerar: casco de seguridad, gafas de acuerdo 
al tipo de actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de
|  
actividad (cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al tipo de 
actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, 
respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de 
protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en 
caso se requiera, otros. 
 
 
Método de Medición 
 




Forma de Pago 
 
La presente partida, se pagará según el costo establecido en el 
contrato y de acuerdo al método de medición, constituyendo dicho 
precio, compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 












Comprende las señales de advertencia, de prohibición, de información, de 
obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos 
aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la 
finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los 
riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de 
la obra y en las áreas perimetrales. Por ejemplo, cintas de señalización, 
conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como 










Forma de Pago 
 
La presente partida, se pagará según el costo establecido en el contrato y 
de acuerdo al método de medición, constituyendo dicho precio, 
compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 












Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización 
desarrolladas para el personal de obra. Entre ellas debe considerarse: 
charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de 
sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación para la 
cuadrilla de emergencias, etc. 
 
 
Método de Medición 
 




Forma de Pago 
 
La presente partida, se pagará según el costo establecido en el 
contrato y de acuerdo al método de medición, constituyendo dicho 
precio, compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 





3.6.9.2.    RECURSOS PARA RESPUESTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 
 
 
3.6.9.2.1. RECURSOS PARA RESPUESTA EN SEGURIDAD Y SALUD 





Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento 
necesario, para atender un accidente de trabajo con daños personales 
y/o materiales, producto de la ausencia o implementación incorrecta de 
alguna medida de control de riesgos. 
Se debe considerar: botiquines, tópicos de primeros auxilios, camillas, 
equipos de extinción de fuego. 
 
 
Método de Medición 
 




Forma de Pago 
 
La presente partida, se pagará según el costo establecido en el 
contrato y de acuerdo al método de medición, constituyendo dicho 
precio, compensación plena por mano de obra, leyes sociales, equipos, 






ÍTEM DE PAGO 
 
 
UNIDAD DE PAGO 
 
 
09.02.01.Recursos para respuesta en seguridad y 





3.7.     RESUMEN DE METRADOS 
 
 




Ítem Descripción Unid Total  
01 OBRAS PROVISIONALES    
01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 und 1.00  
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00  
01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFEREENCIA Km 4.478  
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 6.000  
01.05 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 2,000.00  
01.06 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES glb 1.00  
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 3.13  
02.02 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA m³ 525,994.86  
02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/MAQUINARIA m³ 30,340.91  
02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m² 36,647.66  
03 PAVIMENTOS    
03.01 MATERIAL GRANULAR PARA BASE C/MAQUINARIA m³ 6,896.03  
03.02 MATERIAL GRANULAR PARA SUBBASE C/MAQUINARIA m³ 5,172.02  
03.02 MICROPAVIMENTO, e=2.5 cm m² 31,345.58  
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE    
04.01 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO    
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL EN CUNETAS m 6,498.00  
04.01.02 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CUNETAS m 6,498.00  
04.01.03 REVESTIMIENTO DE CUNETA DE CONCRETO, e=7.5cm m³ 736.22  
04.01.04 JUNTA DE DILATACION e=1" m 2,905.91  
04.02 ALCANTARILLAS    
04.02.01 EXCAVACION PARA ALCANTARILLA m³ 262.83  
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS m² 219.30  
04.02.03 CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30% PIEDRA MEDIANA m³ 83.11  
04.02.04 ALCANTARILLA TMC 36" m 147.90  
04.02.05 RELLENO PARA ALCANTARILLA CON MATERIAL PROPIO m³ 350.40  
05 TRANSPORTE DE MATERIALES    
05.01 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120 m Y 1000 m. m³-km 408,635.63  
05.02 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MÁS DE 1000 m. m³-km 40,425.89  
05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE ENTRE 120 m Y 1000 m m³-km 6,394.58  
05.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE A MÁS DE 1000 m. m³-km 71,101.38 135,617.93 
05.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE  ENTRE 120 m Y 1000 m m³-km 4,795.94  
05.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE A MÁS DE 1000 m. m³-km 53,326.03  
06 SEÑALIZACIÓN    
06.01 SEÑALIZACION VERTICAL    
06.01.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS unid 12.00  
06.01.02 SEÑALES PREVENTIVAS unid 50.00  
06.01.03 SEÑALES INFORMATIVAS unid 2.00  
06.01.04 HITOS KILOMÉTRICOS unid 5.00  
06.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL    
06.02.01 PINTURA BLANCA m² 895.59  
06.02.02 PINTURA AMARILLA m² 211.46 1,107.05 
07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL    
07.01 ACONDICIONAMIENTO  DE BOTADERO m³ 495,653.95  
07.02 RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS ha 0.20  






















Presupuesto 0201005           DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
Subpresupuesto 001                   DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL                                                                                                                                                      Costo al               13112/2017 
Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO  • USQUIL 
ltem Descripción                                                                                                    Und.               Metrado              Precio SI.               Parcial SI. 
01 OBRAS PROVISIONALES                                                                                                                                                                                           155,287.38 
01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20                                                                                        und                                           1.00                      1,578.31                    1,578.31 
01.02 MOVILIZACION  Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS                                                                  glb                                           1.00                      6,575.60                   6,575.60 
01.03 TOPOGRAFIA Y GEDREFERENCIACION                                                                                      km                                           4.48                      1,405.43                   6,296.33 
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL                                                     mes                                       6.00                        8,973.76                  53.842.56 
01.05 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                                                                                       m2                                    2.000.00                            14.26                  28,520.00 
01.06 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES                                                                                           glb                                            1.00                    58,474.58                  58.474.58 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                            2,235,389.88 
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO                                                                                            ha                                    3.13                      2,747.18                       8,598.67 
02.02 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO                                                                                             m3                         525,994.86                             3.84              2,019,820.26 
02.03 RELLENO MASIVO CON MATERIAL PROPIO                                                                                 m3                           30,340.91                         5.36                162,627.28 
02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE                                                           m2                                  36,647.66                              1.21                     44,343.67 
03 PAVIMENTOS                                                                                                                                                                                                            739,932.82 
03.01 AFIRMADO PARA BASE                                                                                                                   m3                                    6,896.03                            18.75                129,300.56 
 AFIRMADO PARA SUB BASE                                                                                                           m3                             5,172.02                       22.61                116,939.37 
03.02 MICROPAVIMENTO E•l"                                                                                             m2                                 31,345.58                           15.75                493,692.89 
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                                                                                                                                                                                                                            301,478.43 
04.01 CUNETAS                                                                                                                                                                                                                                                        217,947.25 
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL EN CUNETAS                                                 m                               6,498.00                             0.61                   3,963.78 
04.01.02 CONFORMACION Y PERFILADO CUNETAS                                                                               m                               6,498.00                             0.67                   4,353.66 
04.01.03 CONCRETO rc:175 kg/cm2                                                                                       m3                                       736.22                         258.49                190,305.51 
04.01.04 JUNTA DE DILATACION e:l"                                                                                      m                               2,905.91                             6.65                  19,324.30 
04.02 ALCANTARILLAS MTC                                                                                                                                                                                                                                  83,531.18 
04.02.01 EXCAVACION PARA ALCANTARILLA                                                                           m3                                       262.83                              2.10                          551.94 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS                                                         m2                                       219.30                           34.25                    7,511.03 
04.02.03 CONCRETO F'C:175KG/CM2 + 30% PIEDRA MEDIANA                                                           m3                                 83.11                     248.69                  20,668.63 
04.02.04 ALCANTARILLA TMC 36"                                                                                                               m                                 147.90                          337.61                  49,932.52 
04.02.05 RELLENO PARAALCANTARILLACON MATERIAL PROPIO                                                     m3                                       350.40                           13.89                   4,867.06 
05 TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                     2,525,853.30 
05.01 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE <!KM                                                                   m3k                              408,635.63                             4.08              1,667,233.37 
05.02 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE> !KM                                                                  m3k                                40,425.89                         1.48                      59,830.32 
05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO                                                                      m3k                              135,617.93                             5.89                798,789.61 
06 SEÑALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                 38,425.41 
06.01 SEÑALIZACIDN VERTICAL                                                                                                                                                                                                                        24,388.02 
06.01.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS                                                                                                     und                                        12.00                          376.87                   4,522.44 
06.01.02 SEÑALES PREVENTIVAS                                                                                          und                                       50.00                         362.76                  18,138.00 
06.01.03 SEÑALES INFORMATIVAS                                                                                         und                                           2.00                          588.79                    1,177.58 
06.01.04 HITOS KILOMETRICO                                                                                                                    und                                           5.00                          110.00                      550.00 
06.02 SEÑALIZACIDN HORIZONTAL                                                                                                                                                                                    14,037.39 
06.02.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                                                                                     m2                                    1.107.05                            12.68                  14,037.39 
07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                        382,477.04 
07.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO                                                                                           m3                         495,653.95                             0.56                277,566.21 
07.02 RESTAURACION DE CAMPAMENTO  Y PATIO DE MAQUINAS                                                   ha                                    0.20                    24,554.16                       4,910.83 
07.03 AFECTACIONES PREDIALES                                                                                       glb                                           1.00                  100,000.00                100,000.00 
 COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                  6,378,844.26 
 GRASTOS GENERALES (10%)                                                                                                                                                                                    637,884.43 
 UTILIDAD (5'16)                                                                                                                                                                                                          318,942.21 
 -----·-··-···· 
 SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                     7,335,670.90 
 IMPUESTO (IGV 18'16)                                                                                                                                                                                                                                                                           1,320,420.76 
--· -.... 
 TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                 8,656,09166 
 
SON:    OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTISEIS MIL NOVENTIUNO  Y 66/100 NUEVOS SOLES 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 





PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 




130614                    LA LIBERTAD • OTUZCO • USOUIL 







 MANO DE OBRA    
0101010003 OPERARIO                                                                                                           hh 799.2050 19.86 15,872.21 
0101010004 OFICIAL                                                                                            hh 8,475.3346 16.31 138,232.71 
0101010005 PEON                                                                                                                     hh 32,830.5840 14.66 481,296.36 
0101030000 TOPOGRAFO                                                                                                    hh 35.8400 22.60 809.98 
    636,211.26 
 MATERIALES    
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250                                                                  gal 386.4860 12.00 4,637.83 
02010500010006 DISOLVENTE XILOL                                                                                          gal 33.2115 3.00 99.63 
0203020002 FLETE TERRESTRE                                                                                          glb 1.0000 58.474.58 58,474.58 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N' 8                                                                  kg 143.8600 3.39 487.69 
0204020009 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 3116"                                   m 148.8000 3.51 522.29 
0204030005 TUBO DE ACERO 3"                                                                                          m 7.0800 12.71 89.99 
02041200010009 CLAVOS CON CABEZA DE 2 112", 3", 4"                                                kg 145.3600 3.64 529.11 
02041600010003 PLATINA DE ACERO  1" Xll8"                                                               m 52.7018 3.79 199.74 
0204180009 PLANCHAACERO  3.2mm X 1.22m X 2.40 m                                                    pin 0.5000 156.78 78.39 
0204180010 PLANCHA GALVANIZADA DE 1116"                                                       m2 0.7200 128.81 92.74 
02042900010008 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC 0=36"                                 m 155.2950 262.71 40,797.55 
0207010005 PIEDRA MEDIANA                                                                                            m3 29.0885 21.19 616.39 
0207010013 GRAVA DE CANTO RODADO                                                                              m3 447.3071 29.66 13,267.13 
02070200010003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA                                                                m3 439.1136 29.66 13,024.11 
02070200010004 ARENA FINA PUESTA EN OBRA                                                                        m3 9.0083 29.66 267.19 
0207030002 HORMIGON PUESTA EN OBRA                                                                        m3 80.3600 29.66 2,383.48 
02070400010001 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE                                                        m3 6,206.4240 10.59 65,726.03 
02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA BASE                                                                 m3 8,275.2360 10.59 87,634.75 
02070500010002 TIERRA DE CHACRA                                                                                        m3 100.0000 3.50 350.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA                                                                                    m3 230.8280 5.00 1,154.14 
0210010001 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO                                                            m2 22.3200 12.00 267.84 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1   (42.5 kg)                                                            bol 7,080.4256 17.71 125,394.34 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg                                                                                          bol 10.9780 11.86 130.20 
0216020011 GRASS                                                                                                                m2 210.0000 12.00 2,520.00 
0219040002 DADO DE CONCRETO (Fºe = 175 Kg/cm2)                                                     m3 0.3840 221.13 84.91 
0228030002 CALAMINA GALVANIZADA, e=0.25 mm.                                                          pin 240.0000 37.20 8,928.00 
02310000010006 PALOS DE EUCALIPTOS  3M                                                                               pza 240.0000 9.00 2,160.00 
0231010001 MADERA TORNILLO                                                                                            p2 361.5500 5.20 1,880.06 
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE                      p2 337.7220 5.20 1,756.15 
0231040002 ESTACAS DE MADERA                                                                                        p2 224.0000 5.20 1,164.80 
0231050001 TRI PLAY                                                                                                                pin 46.3160 32.54 1,507.12 
02380100020002 LIJA DE FIERRO #60                                                                                          plg 2.0000 2.12 4.24 
0240020001 PINTURA ESMALTE                                                                                           gal 2.5800 52.46 135.35 
0240020016 PINTURA DE TRAFICO                                                                                   gal 110.7050 32.00 3,542.56 
02400600100001 TINTA SERIGRAFICA NEGRA                                                                           gal 0.4960 22.00 10.91 
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA                                                                              gal 2.2303 44.07 98.29 
0255080015 SOLDADURA                                                                                                    kg 4.1500 11.78 48.89 
0263040002 POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES                                                             und 124.0000 65.00 8,060.00 
0267110010 LAMINA REFLECTIVAALTA INTENSIDAD                                              jgo 298.3800 29.66 8,849.95 
0272070038 PERNO DE ll4"x2112"                                                                        und 126.0000 4.49 565.74 
0292010004 CORDEL (ROLLO)                                                                                             rll 44.8000 18.20 815.36 
0293010001 GIGANTOGRAFIA BANNER                                                                               m2 28.5100 33.00 940.83 
0293040005 MOVILIZACION  Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPOS                                     glb 1.0000 6,575.60 6,575.60 
0293040022 HITOS DE KILOMETRAJE                                                                                 und 5.0000 110.00 550.00 
0293040023 REFORESTACION DE BOTADERO                                                                   m2 495,653.9500 0.10 49,565.40 
0293040024 REPOSICION  DE TERRENO VEGETAL PARA BOTADEROS                          m2 495,653.9500 0.11 54,521.93 
0293040025 REMOCION DEL TERRENO VEGETAL                                                             m2 495,653.9500 0.16 79,304.63 
0293040026 RELLENO COMPACTADO CON TRACTOR                                                     m3 495,653.9500 0.19 94,174.25 
0293040027 AFECTACIONES PREDIALES                                                                           glb 1.0000 100,000.00 100,000.00 
0293040028 MICROPAVIMENTO 2.5 cm                                                                               m2 32,912.8590 15.00 493,692.89 
0293050001 BANDERINES                                                                                                 und 36.0000 17.37 625.32 
0293050002 LAMPARA INTERMITENTE                                                                                und 24.0000 103.39 2,481.36 
0293050003 CONO DE SEGURIDAD                                                                                      und 24.0000 19.50 468.00 
0293050004 CILINDRO DE SEGURIDAD                                                                              und 12.0000 49.53 594.36 
0293050005 LETREROS • AVISOS DE TRANSITO                                                               pza 24.0000 219.46 5,267.04 
0293050006 TRANQUERA                                                                                                    und 24.0000 60.59 1,454.16 
    1,348,573.24 
 EQUIPOS    
0301000021 ESTACION TOTAL                                                                                               hm 96.9212 12.71 1,231.87 
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO                                                                                     hm 35.8400 5.76 206.44 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES                                                                           %mo   17,883.76 
 
Fecha   :                19/12/2017  09:17:13p. m. 
|
 
510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P8g1na: 
 
 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 
Obra 0201005 DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE USQUIL, 
PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
Subpresupueslo 001 DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, 
Fecha 1311212017  
Lugar 130614 LA LIBERTAD  - OTUZCO - USQUIL 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO  101·135 HP 10-12 
ton. 
hm 538.7734 123.80 66,700.15 
0301100007 PLANCHA COMPACTADORA hm 140.1600 9.01 1,262.84 
0301100009 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP hm 3.6796 120.00 441.55 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1,161.8896 144.14 167,474.77 
03011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115·165 HP hm 3,524.1656 203.39 716,780.04 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 3,813.5033 245.58 936,520.14 
03012000010001 MOTONIVELADORA  130 - 135 HP hm 538.7734 170.00 91,591.48 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 13,911.1952 169.49 2,357,808.47 
03012200050003 CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) hm 229.5689 119.39 27,408.23 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 371.4988 12.75 4,736.61 
0301360002 EQUIPO DE SOLDADURA hm 85.8650 2.23 191.48 
0302010001 CHALECO DE SEGURIDAD und 12.0000 25.42 305.04 




























































































































IV.     DISCUSION 
 
 
El trabajo realizado en la zona de Usquil, cuenta con los requerimientos 
que se plantean en las normativas nacionales que relacionan los proyectos 





Con respecto al relieve al terreno en la zona que abarca el proyecto, se 
obtuvo con el procesamiento de los datos obtenidos en el estudio 
topográfico una orografía escarpada (tipo4) al tener pendientes 
transversales entre 11 % a 50 %, pero su pendientes longitudinales de 
terreno por donde pasa la vía son superiores a 8%, entre 8% a 16% en un 
55% del total del tramo (4.478 Km) y para pendientes longitudinales 
mayores  a 8%, la orografía es escarpada y requiere de importantes 
movimientos de tierra según el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico 
DG (2014). Estos resultados difieren con lo encontrado en Ramirez (2014), 
que en su trabajo obtuvo pendientes transversales 19% a 28 % y 
pendientes longitudinales máxima de 10%, pero baso su clasificación solo 
por pendientes transversales y no tomo en cuenta  que sus pendientes 
longitudinales fueron mayores a 8%. 
 
 
Dentro del tipo del suelo encontrado se determinaron suelos CL y GM, 
clasificación SUCS, siendo estos arenas limosas y grava limosas IP=17a 
IP=NP, con un CBR promedio al 95% de la subrasante de 11.19%, que fue 
obtenido por similitud de los valores de CBR en las muestras ensayadas 
según lo indicado el Manual de Carreteras: Suelo, Geología, Geotecnia y 
pavimentos (2014).Además fue clasificada como un sub rasante buena 
según su categoría por CBR  Entre 10% a 20%. Estos resultados son muy 
similares a los obtenidos por Pérez (2013), quienes tuvieron como 
resultados de  sus estudios de  mecánica de suelos predominante 
arcillosos con un CBR de diseño de la subrasante de 10.15% y fue 
calificada como buena por un CBR mayor a 10%.
|  
 
Todo lo antes mencionado se realizó acorde al diseño y parámetros que 
manda el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG (2014) y nomas 
complementarias. De igual modo, en lo que respecta al diseño geométrico 
los resultados obtenidos por la Municipalidad Distrital de Usquil(2015) en el 
diseño de una carreteras de bajo volumen de tránsito en el centro poblado 
de Pampa Hermosa y La Leonera , tomo como parámetros similares una 
velocidad de diseño de 30 km/h, ancho de calzada de 6.0m por el menor 
tránsito de diseño , bermas de 0.5m, peralte máximo de 8%, bombeo de 
2.5% y taludes de corte (H:V) 1:1:5 en arenas y limos, cunetas de 0.40 x 
 
0.75 (profundidad x ancho) y alcantarillas de 36” de diámetro según el 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (2014) especifica los 
parámetros para poder seguir para el diseño de la carretera. 
 
 
En cuanto al diseño del pavimento, se determinó que para un tráfico de 
vehículos pesados de repetición de ejes equivalentes igual a 148,074 EE, 
siendo clasificado como un tráfico TP0 y un CBR de diseño de la 
subrasante de 11.19% se determinó colocar como alternativa de diseño 
un pavimento de 2.5 de espesor, una capa de 15 cm de espesor del 
material seleccionado para base con CBR 87.9% que es la adecuada para 
usarla en el pavimento como indica Manual de Carreteras: Suelo, 
Geología, Geotecnia y Pavimentos (2014) para base mayor o igual a 80% 




El estudio hidrológico pluviométrico y de las cuencas nos permitió calcular 
las dimensiones de las obras de arte proyectadas para cunetas, se 
dimensionaron de 0.40 m x 0.75 m (base), para alcantarillas de alivio; se 
proyectaron 20 tuberías, tipo TMC ∅ 36”,para alcantarillas de paso; se
 
proyectaron 06 tuberías, tipo TMC ∅ 36 estas dimensiones se pueden
 
comparar según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2016) 
 
donde también entregan métodos para calcular las dimensiones con 
medidas comerciales.
|  
V.     CONCLUSIONES 
 
 
Dentro de la topografía se encontró un terreno accidentando con 
pendientes transversales de 11  a 50% y curvas de nivel de 2 a 10 m esto 
se verifico por medio del manual DG-2014. 
 
 
Se encontró un suelo de arcilla ligera con grava (CL) y un material de grava 
limosa con arena (GM) como los más predominantes esto determino un 
C.B.R. al 95% entre 11.19% y 41.68% en toda la superficie estudiada (Sub 
rasante), ubicándose en la categoría de S3 y S5: subrasante buena y 
excelente esto según los parámetros del manual de Suelos, Geología, 
Geotecnia y Pavimentos. 
 
 
El estudio hidrológico pluviométrico y de las cuencas nos permitió calcular 
las dimensiones de las obras de arte proyectadas esto se pudo hacer con 
ayuda de datos de Senamhi con la estación de Callancas, en el diseño se 
hizo cunetas de 0.40 m x 0.75 m (base), 14 alcantarillas de alivio de tipo 
TMC∅ 36” y alcantarillas de paso de tipo TMC ∅ 36”.
 
Para el diseño geométrico se consideró una carretera de Tercera Clase, 
Terreno Accidentado (Orografía Tipo 3) la cual cuenta con las 
características geométricas mínimas de una carretera, definiéndose una 
velocidad directriz de 30 km/h, pendientes máximas de 10%, ancho mínimo 
de la calzada de 6.00m y otros parámetros de acuerdo al Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras (DG-2014). 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental, se establece la existencia de 
Impactos Negativos, como por ejemplo: Desestabilización del suelo por los 
cortes de terreno que se realizaran durante la ejecución de la carretera; así 
como también los Impactos Positivos, teniendo el desarrollo socio cultural 
y económico de los caseríos de estudio, logrando que el poblador mejore 
su nivel de vida y comodidad y confort tanto a los trasportistas, pobladores, 
transeúntes y turistas. 
 
COSTO DIRECTO 6,378, 844.26 
GRASTOS GENERALES (10%) 637,884.43 
UTILIDAD (5%) 318,942.21 
SUB TOTAL 7, 335,670.90 
IMPUESTO (IGV 18%) 1, 320,420.76 
TOTAL PRESUPUESTO 8, 656,091.66 
 
 
SON:     OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTISEIS MIL NOVENTIUNO
|  
VI.     RECOMENDACIONES 
 
 
El proyecto debe materializarse de manera inmediata, pues con ello, 
se solucionarían los problemas y limitaciones que afrontan los 
pobladores de la zona y poder así mejora su nivel de vida. 
 
 
Brindar oportunidad de trabajos a los pobladores de la zona, en 
mano de obra calificada y no calificada, de acuerdo a la eficiencia 
del personal requerido y que reúna. 
 
 
La ejecución del proyecto se planteará que se realice los meses de 
estiaje para no presentara complicaciones con las lluvias y afectar el 
material del agregado y a su vez no afectar su calidad a la hora de 
la compactación y tenga los parámetros establecidos- 
 
 
Se recomienda hacer un seguimiento de mantenimiento periódico, 
 




Se recomienda el uso del eclímetro para mejorar pendiente para la 
partida nivel, trazo y replanteo. 
 
 
Ejecutar el proyecto en temporada de estiaje, evitando las 
precipitaciones máximas de Mayo a Noviembre.
|  
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FOTO 01: “Diseño De La Carretera del Tramo de Huabo– Ramos Potrero, 


























































































































FOTO 05: Cartel donde muestra los datos del proyecto del servicio 













































































































































































FOTO 11: Recorriendo el camino  para el diseño de la carretera de 
 





























FOTO 12: Recorriendo el tramo de la carretera de Huabo – 
 




























FOTO 13: Colocando el Punto de estación 20 para seguir realizando 




























FOTO 14: Conversando con un poblador de la zona para 
coordinar el levantamiento topográfico por su propiedad, 





























FOTO 15: Acá nos encontramos en la última calicata del diseño de 





























FOTO 16: Realizando el levantamiento Topográfico cerca ala punto 





























FOTO 17: Terminando el tramo final del diseño de la Carretera de 
 
Huabo – Ramos Potrero.  (Fuente: Autor)
|  
CARTA DE ACEPTACION DEL PUNTO TESIS POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE USQUIL 
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UBICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SAN VICENTE DE ASCAT 
Localidad     : Ramos Potrero - San Vicente de Ascat 
Distrito          : Usquil 
Provincia      : Otuzco 
Departamento: La Libertad 
Region           : La Libertad 
)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '( ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ 
DISEÑO DE LA CARRETERA  DEL TRAMO RAMOS POTRERO - SAN VICENTE DE 









PLANO DE UBICACION 
Km. 0+000 - Km. 04+868 
1ƒ  /È0,1$  
PU-01 
N° FECHA DESCRIPCIÓN 
   
ALUMNO: 
 
OCAMPO MEGO, David Joswel 
   FECHA: 
 
DICIEMBRE 2017 
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CUADRO DE COORDENADAS  Y ELEMENTOS   DE CURVA 
N° Curva Sent. Angulo Radio  L.C. Exte. Flex.   
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
 
 




























































































































































































































































































H  1:2500 
V  1:500
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
',6(f2 '( /$ &$55(7(5$ '(/ 75$02 +8$%2  5$026 3275(52 






















PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 







          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



























































































































































































            
      







    
      
      










CUADRO DE COORDENADAS  Y ELEMENTOS   DE CURVA 
 
N° Curva Sent.     Angulo        Radio                  L.C.       Exte.       Flex. 
 
2590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12 
CV - 4 
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KILOMETRAJE                   1+125                              1+200                                            1+300                                            1+400                                            1+500                                            1+600                                            1+700                                            1+800                                            1+900                                            2+000                                            2+100                                            2+200                 2+250                     H  1:2500 
V  1:500 
FACULTAD DE INGENIERÍA                                                 ALUMNO:                                                             
DESCRIPCIÓN                                                                   ESCALA:                                            PLANO:                                                                                       N° LÁMINA: 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL                              ZAFRA MENDOZA , Carlos Junior                                                                                                              
1:2500                         
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 
ASESOR:                                                                                                                                                                         FECHA:                                           KM 1+125 - KM 2+250                   PP-02 
',6(f2 '( /$ &$55(7(5$ '(/ 75$02 +8$%2   5$026 3275(52  
DISTRITO DE                PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA USQUIL, 
LIBERTAD 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
















































































































































































































CUADRO DE COORDENADAS  Y ELEMENTOS   DE CURVA 
 














































SUB-RASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LONGITUDINAL 
Escalas: 
ALINEAMIENTO 
H  1:2500 
KILOMETRAJE                   2+250                 2+300                                            2+400                                            2+500                                            2+600                                            2+700                                            2+800                                            2+900                                            3+000                                            3+100                                            3+200                                            3+300                              3+375                                    V  1:500 
FACULTAD DE INGENIERÍA                                                 ALUMNO:                                                             
DESCRIPCIÓN                                                                   ESCALA:                                            PLANO:                                                                                       N° LÁMINA: 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL                              ZAFRA MENDOZA , Carlos Junior                                                                                                              
1:2500                         
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 
ASESOR:                                                                                                                                                                         FECHA:                                                 KM 2+250 - KM 3+375               PP-03 
',6(f2 '( /$ &$55(7(5$ '(/ 75$02 +8$%2   5$026 3275(52  




          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          












































































































































































           
           









CV - 6 
CUADRO DE COORDENADAS  Y ELEMENTOS   DE CURVA 
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KILOMETRAJE                   3+375   3+400                                            3+500                                            3+600                                            3+700                                            3+800                                            3+900                                            4+000                                            4+100                                            4+200                                            4+300                                            4+400                                4+478                                 H  1:2500 
V  1:500 
FACULTAD DE INGENIERÍA                                                 ALUMNO:                                                             
DESCRIPCIÓN                                                                   ESCALA:                                            PLANO:                                                                                       N° LÁMINA: 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL                              ZAFRA MENDOZA , Carlos Junior                                                                                                              
1:2500                         
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 
ASESOR:                                                                                                                                                                         FECHA:                                                 KM 3+375 - KM 4+478               PP-04 
',6(f2 '( /$ &$55(7(5$ '(/ 75$02 +8$%2   5$026 3275(52  



































































































































































































FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
',6(f2 '( /$ &$55(7(5$ '(/ 75$02 +8$%2  5$026 3275(52 











































































































































































































FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
',6(f2 '( /$ &$55(7(5$ '(/ 75$02 +8$%2   5$026 3275(52  


























DISTRITO LIBERTAD ING. Horna Araujo, Luis DICIEMBRE 2017
 
)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '( ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ 
DISEÑO DE LA CARRETERA DEL  TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE 
USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
 ALUMNO:  
N° FECHA DESCRIPCIÓN 
ZAFRA MENDOZA , Carlos Junior 
   
ASESOR: 
ING. HORNA ARAUJO, Luis 
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0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
0.09
 
0.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
0.44                                                                                                                                                                                                                                                                                        0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
0.09
 
0.30                                                                                                                              
0.44                        130° 
 
1.50                                                                      1.50                                       D=36"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D=36"                           1.50                                                                     4.27 
1.50                                                                      1.50                                                                                        D=36"                                                                                  D=36"                                                                   1.50                                                                      4.27 
 
0.30 
0.44                        130° 
0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
0.30                                                                                                                              
0.44                        130° 
0.20 
1.80 
PLANTA                                                                                                                                     0.20                                                                                      0.20
 




PLANTA- CAJA                                                                                                   2.41 
ESC:150 
 
0.10                                                                                                                                         0.20                                                                                      0.20 
0.20                                                                                                                                                                                     
1.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0.10 
CL                                                                                                                                                        
0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PLANTA-ALERO                 0.20 0.10 
0.35                                                                                                                                                                                                                    
ESC:150 
0.20                                                                                      0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0.20 
1.80                                                                                             
MATERIAL DE RELLENO PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.95 
COBERTURA CON UNA ALTURA                                                                                                                                                                                                   ESTRUCTURA DEL 
MINIMA DE  0.30 m.                                                                                                                                                                                                                    PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0.20 
0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                      
0.96                                                                                                                                                                                                                  1.95 
V 
H 
0.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0.35 
0.78 
1.40 0.46 
COSTURA LONGITUDINAL                                                                                                                            TRASLAPE SIEMPRE EN                                                                                       
TUBERIA TMC D=36" 
EL SENTIDO DEL FLUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                D=36" 
 
1.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
0.68 
0.20 




0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0.20                                                                                      0.20                                                                                                                                                 D=36" 
0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0.40                                                                                                                                                              CORTE A-A' 
Cama de Arena e=0.15 cm.                                                                                                                                                                          FLUJO 
ESC:150 
0.40                                                                                                                                                          0.40 
1.80                                                                                                                                                                                          LONGITUD DE ALIVIADERO                                                                                                                                                                           1.75 
0.20                                                                    0.20 
0.20                                                                                      0.20 
1.75 
PERFIL LONGITUDINAL                                                                                                                                                                                                 0.20   CORTE C-C'          
0.20
 
ESC:150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.20                                                                       0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ESC:150 
0.20 
0.50                      D=36"                       0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PARAPETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ALETA DE                                                                                                                                                                  ESTRIBOS Ø                                                                                           PARAPETO CONCRETO 
RELLENO ESTRUCTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
0.55                                                                                                         0.55                                                                     SALIDA                                                                                                                                                                    14" @ 0.20 m.                                                         6 Ø 3/8"                            f´c=175 kg/cm2 
ALETAS DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LOSA DE 
SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SALIDA D=36" 
VARIABLE 
1.40                                                                                                                                              1.40                                               CIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0.20 
TUBERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.76 
TMC D=36"                                                                                                                                                                                                           
1.85                                                                                                                                                                           1.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ESTRIBOS Ø
 
0.85                                                                                                         0.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14" @ 0.20 m. 
0.15                                                                                                                                                               4 Ø 1/2" ANCLAJE 
1.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0.40                                                                                                                                                                                                                          MURO-PARAPETO                                                                                                                      0.35                    6 Ø 3/8" 
0.25                                                                              
0.25 
0.20                                                                                                         0.20                                                                                               0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.78 
0.45                                                                                                                                              0.45 
0.25                                                                                                         0.25 
 CORTE  D-D´                                              
1.50
 
0.20                                                                       0.20 
1.50 
1.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ESC:150 
CAMA DE ARENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0.20                                                                       0.20 
FINA e=0.15 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CORTE  X-X´  
 DETALLE  DE  EXCAVACIÓN                                                                                ELEVACIÓN                                                                                  
CORTE  B-B´                                                                               DETALLE DE ACERO EN PARAPETO                                ESC:150 
ESC:150 
ESC:150                                                                                                                                                                                                                        
ESC:150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ESC:150 
RELACiÓN DE ALCANTARILLAS DE ALIVIO 
Ubicación 
COSTURA                                    TUBERIA DE METAL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Progresiva           
Descripción             Diametro       Longitud
 
LONGITUDINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Km)                       
(N°)                        ( Ø )                (m)
 
TRASLAPE SIEMPRE EN EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               00+000      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
SENTIDO DEL FLUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          00+525      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
01+000      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
01+270      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
01+520      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
02+000      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
02+310      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
02+700      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
02+870      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
03+100      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
1 ANILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             03+750      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
COSTURA                                                                                                                           FLUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           03+895      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
CIRCUNFERENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         04+200      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ          ‘  36"              9.57 m. 
04+385      $OFDQWDULOOD $OLYLR 1ƒ             ‘ 36"              9.57 m. 
 
DETALLE DE TUBERIA TMC 
SE 
 ASESOR: ING. HORNA ARAUJO, Luis 
TESISTA: 






OBRAS DE ARTE - ALC. DE ALIVIO 
              78%(5Ë$ 70&     
LAMINA N°: 
OA-01 
1ž  FECHA DESCRIPCIÓN PRESIDENTE:   
ING. Hilbe Rojas Salazar 
   SECRETARIO:   ING. Marlon  Farfan  Cordova FECHA: 
   
   VOCAL:               ING. Luis Horna Araujo 











































































0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0.10 
0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0.10 
0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.20 
0.10 
 
2.41                                                                                                                                                                                                                                       2.41 
1.47 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.41 
Concreto f´c=175 kg/cm2 + PM (6" TAM. MAX.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Concreto f´c=175 kg/cm2 + PM (6" TAM. MAX.) 
 
2.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.44 
 
0.09                                                    
0.30                                                                                                                                           0.30                                                    
0.09 




EJE DE TUBERIA 
2.50                                                                                                                                                              4.59                                                                      1.82                            
D=60"                                                                                                                                        D=60"                            
1.82                                                                       4.59                                                                                                                                                              2.50 












0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0.10 
0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0.10 
0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.20 
1.74                                                                                              LONGITUD DE ALCANTARILLA                                                                                     1.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0.10 
PLANTA                                                                                                                                                                    PLANTA-ALERO 




COSTURA                                    TUBERIA DE METAL CORRUGADO 
LONGITUDINAL 
TRASLAPE SIEMPRE EN EL 
SENTIDO DEL FLUJO 
0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0.20 
1.80 
MATERIAL DE RELLENO PARA                                                                                                                                                                                                       
ESTRUCTURA DEL                                                                                                                                                                                    1.80 
COBERTURA  CON UNA ALTURA                                                                                                                                                                                                            
PAVIMENTO 
0.35                                                                                                                                                             
MINIMA DE  0.30 m. 
0.35 
0.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0.78 
0.46 
0.46 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  COSTURA LONGITUDINAL  
EMBOQUILLADA Concreto f´c=175 kg/cm2 +                                                                                                                                                                                                                           0.45                                                                                                                                                                                  TRASLAPE  SIEMPRE EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 ANILLO 
PM (6" TAM. MAX.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EL SENTIDO DEL FLUJO                                                                                        TUBERIA TMC D=36" 
COSTURA                                                                                                                          FLUJO 1.78 




REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA 
0.65                                              0.12       0.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DETALLE DE TUBERIA TMC
 Concreto f´c=175 kg/cm2 + PM (6" TAM. MAX.) 
0.20 
0.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SE 
   0.20                             0.20                                                                                                   0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROTECCIÓN  DE DESCARGA 
.25   .25                                                                                             0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0.15 
2.5 máx          0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.40                                0.28                                                                   
NIVEL DE TERRENO NATURAL 
DIENTE  Cama de Arena e=0.15 cm.                                                                                                                                                                             FLUJO 
MATERIAL  GRANULAR  COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
0.12 
0.20 0.29                                                                                                                                                                       ESTRIBOS  Ø                                                                                 PARAPETO  CONCRETO 
LE                                                                                                                                                               1.60                                                                                                                                                                                      LONGITUD DE ALCANTARILLA                                                                                                                                                                     1.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14" @ 0.20 m.                                            6 Ø 3/8"                               f´c=175 kg/cm2 
0.20                                                              0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0.20                                                              0.20                            0.20 
 
PERFIL LONGITUDINAL                                                                                
2.5 max.                                                         0.65                                                                                                                                                        
0.78                                                                                                                                                                                                                                      0.20 
ESTRIBOS  Ø 
DIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
14" @ 0.20 m. 
ESC:150                                                                                                                                             MATERIAL  GRANULAR  COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4 Ø 1/2" ANCLAJE 
MURO-PARAPETO 
0.35                    6 Ø 3/8" 





0.20                                                                                             0.20 
0.20 
1.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CORTE  X-X´  
0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PARAPETO                                                                           DETALLE DE ACERO EN PARAPETO                              ESC:150 
ESC:150 
0.78 






0.20                                                                                                                                                                                                   TMC D=48"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TUBERÍA 
TMC D=36" 
ALETA DE 
1.77                                                                                                                                                                                                           




D=36"                                              CIMIENTO 
0.15 
0.40 
0.15                                                                                                                                                                             0.25 
0.40 
0.40                                                                                                                                                                                       2.50 
CAMA DE ARENA 
1.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FINA e=0.15 m.                                                                                                                                   ELEVACIÓN  
0.20                                                              0.20                                          CORTE B-B´                                                                                                                                                  
ESC:150 
CORTE A-A'                                                     ESC:150                                            DETALLE DE  EXCAVACIÓN  
ESC:150                                                                                                                                                                                                      ESC:150 
 ASESOR: ING. HORNA ARAUJO, Luis 
ALUMNO: 
ZAFRA MENDOZA , CARLOS 
JUNIOR 
REVISIONES 
 ESCALA: 150 
PLANO: 
OBRAS DE ARTE - ALC. DE PASO 
TUBERIA  TMC 36" 
LAMINA  N°: 
OA-02 
Nº FECHA DESCRIPCIÓN  PRESIDENTE:   
ING. Hilbe Rojas Salazar 
   SECRETARIO:  ING. Marlon Farfan Cordova FECHA: 
   
   VOCAL:               ING. Luis Horna Araujo 
















































































































































3.00                        0.50
 











(e = 0.20 m) 
 










6(&&,Ï1 $ 0(',$ /$'(5$ 
 
T.S.M. 



















































































BOMBEO = 2.5 
 
T.S.M 




































3.00                        0.50
 
BOMBEO = 2.5 
 
T.S.M 
(e = 0.025 m)
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)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '( ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ “DISEÑO 
DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS 
POTRERO, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO 
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 
ALUMNO: 
 




ING. HORA ARAUJO, Luis 
 


















     
  
 



















































HITO KILOMETRICO REGULADORA INFORMATIVA 
I-7
 









































CONCRETO:         f 'c=140 Kgcm2 
ARMADURA:        ACERO DE REFUERZO 3 Ø 3/8" ESTRIBOS DE ALAMBRE N°8 A 0.15 LON. 1.20 m 
INSCRIPCION:     EN BAJO RELIEVE  DE 12 mm DE PROFUNDIDAD 
LOS POSTES  SE PINTARON DE BLANCO  CON BANDAS  NEGRAS  DE ACUERDO 
CON TRES MANOS DE PINTURA  AL OLEO 














)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '( ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ 
“DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE 
USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 
 
ALUMNO: 
ZAFRA MENDOZA, Carlos Junior 
 
ASESOR: 
ING. HORNA ARAUJO, Luis 
REVISIONES: 





PLANO DE SEÑALIZACION 










     
  
 


















    
      
 
 



























HITO KILOMETRICO REGULADORA INFORMATIVA 
I-7
 










































CONCRETO:         f 'c=140 Kgcm2 
ARMADURA:        ACERO DE REFUERZO 3 Ø 3/8" ESTRIBOS DE ALAMBRE N°8 A 0.15 LON. 1.20 m 
INSCRIPCION:     EN BAJO RELIEVE DE 12 mm DE PROFUNDIDAD 
LOS POSTES SE PINTARON DE BLANCO CON BANDAS NEGRAS DE ACUERDO 
CON TRES MANOS DE PINTURA AL OLEO 















)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '(  ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ 
“DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE 
USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 
ALUMNO: 
ZAFRA MENDOZA, Carlos Junior 
 
ASESOR: 
ING. HORNA ARAUJO, Luis 
REVISIONES: 





PLANO DE SEÑALIZACION 



























































HITO KILOMETRICO REGULADORA INFORMATIVA 
I-7
 










































CONCRETO:         f 'c=140 Kgcm2 
ARMADURA:        ACERO DE REFUERZO 3 Ø 3/8" ESTRIBOS DE ALAMBRE N°8 A 0.15 LON. 1.20 m 
INSCRIPCION:     EN BAJO RELIEVE DE 12 mm DE PROFUNDIDAD 
LOS POSTES SE PINTARON DE BLANCO CON BANDAS NEGRAS DE ACUERDO 
CON TRES MANOS DE PINTURA AL OLEO 
















)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '(  ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ 
“DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE 
USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" 
ALUMNO: 
ZAFRA MENDOZA, Carlos Junior 
 
ASESOR: 
ING. HORNA ARAUJO, Luis 
REVISIONES: 





PLANO DE SEÑALIZACION 









     
































































































)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '( ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ 
DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE 
USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
 ALUMNO: 
REVISIONES:  PLANO: 
 
PLANO CLAVE 
KM 00+000 - KM 02+500 
 ESCALA: 
12000 
 /È0,1$  
PC-01 
N° FECHA DESCRIPCIÓN 
ZAFRA MENDOZA , Carlos Junior 
   
ASESOR: 
ING. HORNA ARAUJO, Luis 
   FECHA: 
DICIEMBRE 
2017 
   
   
 
)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '( ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ 
DISEÑO DE LA CARRETERA DEL  TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE 
USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
 ALUMNO:  
N° FECHA DESCRIPCIÓN 
ZAFRA MENDOZA , Carlos Junior 
   
ASESOR: 
ING. HORNA ARAUJO, Luis 
   
   




 /È0,1$  































































































































































































)$&8/7$' '( ,1*(1,(5Ë$ 
(6&8(/$ 352)(6,21$/ '( ,1*(1,(5Ë$ &,9,/ 
DISEÑO DE LA CARRETERA DEL TRAMO HUABO - RAMOS POTRERO, DISTRITO DE 
USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
 
ALUMNO: 
ZAFRA MENDOZA, Carlos Junior 
 
ASESOR: 
ING. HORNA ARAUJO, Luis 
REVISIONES: 
N°          FECHA 
 
DESCRIPCIÓN 
PLANO: 
 
 
PLANO CAMPAMENTO 
DE OBRA 
ESCALA: 
12000 
 
FECHA: 
DICIEMBRE 
2017 
/È0,1$  
 
PCA-01 
